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P R O Y E C T O S F A K A C U B A 
Bníre los proyectos que prepara el mi-
nistro de Ultramar y de que habló en 
telegrama anicricr, figura uno respecto á 
'o^ inquilinatos, aumentando las ^garan-
tías de los propietarios, y otro facilitando 
a celebración do contratos civiles. 
KIOFÜ K H Z O S 
El presidente del Consejo de Ministros 
úico quo si el general en jefe del ejército 
de Cuba pidieso nuevos refuerzos, éstos 
Irían ínniediatamentc. 
E X T R A N J E R O S 
JNueva lork, 5 de jan ' ) . 
ACONTJ ' :< ; i M I E N T O 
J) K SGK A C I A D O 
Mr. Austin Corbin, uno de los millona-
rios más ricos entre ios accionistas de 
empresas carrileras de los Estados Uni-
dos, fué arrojado con su carruaje desdo lo 
alto do un elevado terraplén, en la resi-
dencia do verano que posee en Newport, 
(estado de Newhampshire) muriendo él 
y su cochero y quedando gravemente he-
ridos su nieto y el tutor de éste. 
P A D R I N O I M P E K I A Í i 
Dicen de Berlín que el Emperador Gui-
llermo I I ha participado al conde Guiller-
mo ven Bismack sus deseos de sorel pa-
drino del niño que la condesa ha dad: lu-
cientemente á luz. 
I N V i : : v n G A C I Ó N 
Un despacho de Moscou asegura que el 
Czar ha dado ordon de que so abi a una 
winuciosa-y j emal invesu^acion .caiKla^ 
contó í fijar las responsabilidades que 
cabo exigir en la terrible catástrofe del 
sábado pasado-
F A L I i E C l M I E N T O 
Ha fallecido ol célebre actor italiano 
Ernesto Eossi. 
ION A U X I L I O DM CK K T A 
So ha formado en Atenas un comité na-
cional con objeto de prestar auxilios á les 
crttonses. 
IS O T i r J A S COSI K ÍU IA J.E.S. 
N u c i ' a - y < t r k , J u n i o 4 
<l lei» iit ínrde . 
iN'sruí'iilo |i:>|M'l t'oiiierrial) <t/v., 4* A 
(y |!pr rioufo. 
CaailiiiDsvoftré t»>ti<!ros, 00 »l/\r., l>Hn<jiicros, 
Idrrn SOIM C Tar i s , GO úftiñf bnníjneros, rt 5 
f lrtlH O'i l < í . 
fdoii «obro. liaaiJ.xir^o, (?0 d/v., bananeros, 
íi !»'>«. 
Retios voErWjínlftíoJei !os í l s l a d o s - ü n í d o s , d 
lior « ÍIMIIO, A 120, e x - n i p ó u , í lnup. 
(Vi i t i if'jifas, u. 10, pol. DO, rosto y fleto, á 3} 
Krpi ih ir ¡1 ím^ti n'lhio, en {»l;iza, á ííf, 
A'/IM :u do mfel, en plaza, ;i Bh 
E l merendó , íiriMe. 
Wicles deCnba, en bocojef, noniinal. 
Maií leea del Oeste, en tercerolas, A Í 1 0 . 4 0 
nominaL 
ü a t iua líntent Min»esnta , í l w e , í Í 4 . 4 5 , 
Lomlres, Junio 4. 
A7i1<íir íte reniolflcha, ;i l ijbi, 
A/iu a r reutríftiira, pol. Í)C, firme, íi l i } / . 
Moni rcirnlar retino, de 11/0 á I2l, 
Consolidiidos, ñliin 5 /10, e x - i n t e r í s . 
Oes( nenio. Banco Inglaterra, ííi por 100, 
tna l jo i io r 100 e spañol , ft o;>4% e x - i u l e m . 
París, tfutiio 4. 
Penta ;5 por 100, ft 101 francos 8 > cts . , ex» 
in terés . 
i} 
(Quince meses baee qnc los c i egos 
r a r r i d a r i o s de l s e p a r a t i s m o se l a n -
z a r o n a l c a m p o con las a n u a a en l a 
m a n o . D u r a n t e t o d o ese t i e m p o , 
tfiHé han c o n s e g u i d o , q u é v e n t a -
j a s bau l o g r a d o , q u é h a n hecho 
en f a v o r de l a causa por e l los de-
r e n d í d a ? 
Absolutamente nada. Es verdad 
que han incendiado pueblos, han 
d e f i n í ' . o la propiedad y han sacri-
fícatm i mi lares de inocentes v íc t i -
mas; pero t a m b i é n es cierto que con 
todo esto no han avanzado un sólo 
paso hacia el imposible ideal que 
persignen; muy por el contrario, 
con tales d e m a s í a s y con t an pun i -
bles excesos se han a t r a í d o general 
r e p r o b a c i ó n , y han obligado á m u -
chos elementos del pa í s , antes i n -
decisos ó tibios, á combatir resuel-
tamente toda tendencia revolucio-
naria. 
Toda ¡ i i > u i T e c c i ó n , por in jus t i f i -
cada que sea, atraviesa por u n 
periodo de crecimiento y entusias-
mo. La que aqu í nos conturba y 
nos aflige p a s ó ya por ese periodo 
que hubo de llegar á su m á s a l to 
punto cuando la i r rupc ión de las 
partidas •MHMr.igas por las p rov in -
cias e e n t : a i c s y occidentales, con 
cuyo* ficticios éx i tos coincidieron 
las grandes esperaimis, que siem-
pre han sido el a lma del separa-
t i s m o , puestas en la r e p ú b l i c a norte-
a m e i i cana , de la cual esperaban los 
revolucionarios un absurdo recono-
c imiento de beligerancia, que ha-
br ía forzosamente de traer apare-
j a r l o un conllicto entre aquella 
nac ión y la nac ión e s p a ñ o l a . 
Y a se han desvanecido estas en-
g a ñ o s a s ilusiones. L a i r r u p c i ó n por 
las provincias de Matanzas, l l á b a -
na y P inar del l i ío , donde por des-
gracia t o d a v í a se mantienen, no 
ha proporcionado n inguna ventaja 
efectiva á las muchedumbres insu-
rrectas, que uO han podido conser-
var n i el m á s iusiguincante case r ío . 
Hoy , lo mismo que ayer, andan 
errantes y perseguidas, sin organi-
zac ión , sin disciplina, sin plan, como 
no sea el de destruir por destruir, 
sin un palmo de terreno propio, 
como no sea la sierra inaccesible, 
tan desconcertadas y fugi t ivas aho-
ra (pie se hallan á unas cuantas 
leguas de la Habana, como al esta-
l lar la guerra, cuando no t e n í a n 
m á s ! •• ' • '.'•'•> que los gihniptos des-
tii;i!h'ií>.-> g£ la r eg ión oriental . 
V por lo que se réfíere á la inter-
venc ión de los Estados r u i d o s , el 
fracaso no ha sido menos completo. 
Ext inguidos , como fuegos fatuos, 
los bulliciosos y es té r i l e s debates 
del Cenado americano; ca ídos en el 
d e s c r é d i t o los campeones de la bel i -
gerancia; rehacio aquel pueblo, i n -
dustr ia l y mercanti l por excelencia, 
á dejarse envolver en los peligros 
de una conf lagrac ión internacional, 
el presidente Cleveland parece ca-
da; vez m á s inclinado á emplear to-
dos ios medios para que, cou una 
paz favorable á E s p a ñ a , cesen los 
g n i n d é s perjuicios que á su p a í s 
ocasiona la guerra de Cuba. 
¿ A q u é aguardan, por tanto, los 
(pie t o d a v í a impulsan y atizan la 
conlienda inicua que nos destroza? 
¿ Q « é clase de auxi l ios esperan, ó 
de q u é suerte se proponen salir 
adelante con su insensata empresa! 
•Piensan, quizas, reducir á Espa-
ñ a por el cansancio ó por el ago-
tamiento de sus recursos? No es 
posible que tal crean, porque tie-
n e n bien cerca la experiencia de la 
pasada rebe ld ía , en cuya ocas ión 
d e m o s t r ó cumplidamente la Madre 
Pa t r i a c ó m o sabe « o s t e n e r una gue-
rra durante ocho, diez ó veinte 
a ñ o s , y aun m á s , si preciso fuese, y 
lo que entonces se hizo se h a r á hoy, 
á ser necesario, con tanto mayor 
mot ivo cuanto que en la é p o c a ac-
tual se encuentra E s p a ñ a en con-
diciones mucho m á s ventajosas que 
entonces para disponer de todo l i -
naje de recursos. 
E n tan desfavorables condicio-
nes: frente á ta l c ú m u l o de adver-
sas circunstancias, no puede bajo 
n i n g ú n concepto sostenerse la des-
cabellada insur recc ión , á la q u e j a -
m á s p e r d o n a r á l a isla de Cuba el 
cr imen sin disculpa do haberla he-
cho retroceder veinte a ñ o s en el 
camino de su c ivi l ización, de su r i -
queza y de las amplias franquicias 
que ya estaba á punto de conquis-
tar cuando el fragor de las armas 
vino á detener su desarrollo pol í t i -
co. Y la convicc ión de semejante 
impotencia; la seguridad de que 
con su resistencia suicida só lo ha-
b r á n de lograr la ru ina y la des-
ventura de este infor tunado pa í s , 
no puede menos de pesar en el á n i -
mo de los que d i r igen y sostienen 
la cruel r e b e l i ó n , i n c l i n á n d o l o s á 
poner fin á tan to desastre y á tan-
to duelo, ya que t ienen abiertas las 
puertas de l a clemencia y del o l v i -
do, con los oportunos indul tos pues-
tos en v igo r por el General en Jefe. 
í u t e s t r o s lectores r e c o r d a r á n que 
en 2 1 del pasado mes de mayo, re-
c ib ió y p u b l i c ó el D I A U I O D E L A 
M A K I N A , el siguiente i m p o r t a n t í s i -
mo telegrama de M a d r i d que tanta 
s e n s a c i ó n c a u s ó en todos nuestros 
c í r cu los p o l í t i c a ^ y sociales, que 
n i n g ú n o t ro pe r iód ico do la Haba-
na i n s e r t ó en sus columnas y cuya 
veracidad fué por algunos pQ6dfc| 
en tela de j u i c i o : 
Se asegura que en el Ministerio de Ss-
tado se ha recibido un telegrama del go-
bierno de los Estados Unidos, excitando 
al de España á enviar nuevos refuerzos á 
Cuba para terminar pronto la insurrec-
ción; añadiendo que los aventureros de 
diversas razas no pueden ni deben aspirar 
á constituir un estado independiente? y 
que caso de que España abandonase á 
Cuba, los Estados Unidos intervendrían 
para pacificarla y anexársela-
Confirmando la veracidad de los 
informes de nuestro di l igente co-
nesponsal te legráf ico en Madr id , 
la nota oficiosa comunicada á. los 
periodistas de la corte, al terminar 
el consejo de ministros celebrado el 
jueves '21 de mayo, dice textual -
mente, respecto de ese particular. 
Dió cuenta a S. JM. el Sr. Cánovas 
del Castillo, de acuerdo con el settoi 
duque de Tetuán, de una mtc iesaut í 
sima nota del ministro de R ' Incioncs 
Exteriores de los Estados Unidos, que 
acaba de remitir nuestro representante 
i n Wasjbingtoi), Sr. Dupuy dé Lome. 
E n ella se excita al gobierno espa-
ñol á enviar refuerzos para terminar 
pronto la, guerra cu Cuba y garantid 
ciebiclamente en aquella Au t i l l a lo^ 
grandes intereses de l comercio de l a 
U n i ó n . 
Dec la ra en dicho documento el m i -
n i s t ro nor teamericano que los a v e n t u -
reros de diversas razas que en Cuba 
ha- cu l a guer ra , no pueden m deben 
aspirar nunca á cons t i t u i r una r e p ú -
blica ó Es tado iudepeudiente , á j u i c i o 
del gobierno de su p a í s , y a ñ a d e que, 
eu el caso de que E s p a ñ a abandonase 
];i sla de Cuba, los Estados U n i d o s 
in te i -vendr ian para pacif icar la y some-
te r la á su s o b e r a n í a . 
i .s de suponer el deplorab le efecto 
que estas trascendentales declaracio-
Q€ 'IÍÍU de causar entre los insurrec tos 
culiauus, a l ver por completo desvane-
cid is sus i lusiones y cada vez m á s 
eficaz y cercano el escarmiento-
Esta, s e g ú n nuestras noticias, da-
r á cotnienzo inmediatamente á sus 
gestiones. 
Los MuM fls \Émi. 
L a d i rec t iva de la " U n i ó n de los 
fabricantes de tabacos" a c o r d ó el 
mié rco les ú l t i m o nombrar una co-
úrisióii compuesta de industriales 
de ios gremios anexos a l tabaco, de 
individuos de su propio seno y de 
otras personas entendidas, a l ñ n de 
que con c a r á c t e r permanente ges-
tiono cuanto sea necesario hasta 
lograr se resuelvan los complejos 
problemas relativos á la produc-
ción tabacalera, hoy m á s que nun-
ca necesitados de soluciones efica-
ces y r á p i d a s , en r azón de que sus 
iniereses e s t á n í n t i m a m e n t e l i ga -
dos Son la vida de todo el comer-
cio ^ de todas las industrias esta-
blecidas en las provincias de Pinar 
del L i o y la Habana. 
Componen la comis ión los s eño -
res don Manue l Val le , don Segun-
do Alvarez , don J o s é Gener, don 
R o s e n d o F e r n á n d e z , don Laureano 
l i od i í i í uez , don A n t o n i o D í a z Blan-
co, don Rafael G a r c í a M a r q u é s , 
il< r>eoneiü V á r e l a , don A n t o n i o 
Lópe/ , , tiem Vicente Ar izaga , don 
Diego Montero y don Diego Se-
JSncho celebraremos que tengan 
feliy. v breve éx i to los p r o p ó s i t o s 
que h n movido á la " U n i ó n de fa-
b r i c / ^ e s de tabacos" á nombrar la 
comisiól i referida. 
logrará que todos los habitantes de esta I s l a recuerden siempre el 
L a m á s popular, la m á s grande y m á s s impát ica de las pe le ter ías 
ofrece G R A N D E S R E B A J A S D E P R E C I O S . 
hallareis 5C modelos diferentes de zapatos de charol, de cabritilla y 
de piel de Rusia de color últ ima novedad, para señoras . 
podé i s comprar en L A M A R I N A las m á s elegantes, las m á s bonitas y 
fuertes polonesas é imperiales de charol, de cabritilla y de color ; G r R A N 
V A R I E D A D I (Valen un centén) 
PAILA. CABALLEROS. 
Zapatos de piel de Rusia de color, y de becerro, negros S 2-CO 
Botines G-allegos muy fuertes á 2.50 
Botines de varias formas fuertes y cómodos . 2.00 
B o r c e g u í e s "Blucher," piel de Rus ia 2.50 
I M a r i " 1 1 
Sl .OO polaquitas de leg í t imo charol y piel de Rusia, con cuña, para 
n iños . 
T O B O , T O S O M A S B A R A T O Q U E N A B I E . 
M U C H A S N O V E D A D E S R E C I B I D A S 
T E L É F O N O 9 2 9 P O R T A L E S D E L U Z 
El E. R Eeir As Bel 
M a ñ a n a , s á b a d o , sale para Ma-
d r i d , por la v í a de Tampa, el i lus-
t rado y bondadoso R. P. D . J o s é 
M1.1 Palacio, Rector del Real Cole-
gio de B e l é n . N o sabemos si la 
ausencia del digno sacerdote de la 
C o m p a ñ í a de J e s ú s s e r á temporal 
ó de í i n i t i va , pero de todos modos, 
la not ic ia de su par t ida s e r á u n á n i -
monte sentida por cuantos lo cono-
cen y tratan. 
V i n o á Cuba el Padre Pnlacio á 
ocupar el cargo de Prefecto dpi 
Colegio do B e l é n , el mismo míe 
d e s e m p e ñ a b a en el colegio de B i l -
bao, y el sensible fa l lec imienlo del 
Padre I r i a r t e lo l l evó á d e s e m p e ñ a r 
el Rectorado de este Real Colegio. 
E n uno y otro cargo se ha hecho 
Querer de cuantos han tenido la 
sa l i s í ' acc ión de conocerlo, porque 
cu su persona se adunan la m á s 
vasta i n s t r u c c i ó n con la mayor 
suma de bondades. Modesto, afa-
ble, ca r i ta t ivo , el Padre Palacio 
es l a m á s hermosa r e p r e s e n t a c i ó n 
del sacerdote ca tó l i co . Sus dotes 
de orador sagrado; la afabi l idad de 
su t ra to ; sus conocimientos en el 
profesorado; su amor por los n iños ; 
su apoyo decidido á todas las em-
presas benéf icas y cristianas, son 
conocidas y ensalzadas por esta 
sociedad, que v e r á pa r t i r con pro-
funda pena a l d igno y ejemplar 
sacerdote. 
L e deseamos feliz viaje. 
promilik m. mm 
D u r a n l e H m e s d e j u n i o . 
El departanicnto de Marina de W.is 
hington publica las siguientes predic-
ciones cientíticas del presente mes de 
junio, las cuales habrán de ser de gráH-
de .importancia para los navco ui! s 
que hacen viajes por el occeaivo Ai ¡i 
tico. 
" E l t iempo s e r á generalmente b u e n i 
en l a pa r to central y mer id ional del 
A t l á n t i c o del .Norte, durante todo e l 
mes. H a b r á algunos vientos del S. O. 
y de l O. á lo largo y hacia el nor te de 
las ra tas t r a s a t l á n t i c a s , y cerca de las 
costas americanas. Nieblas desde los 
40" O. hasta los ."53°, t a m b i é n O., d e l 
mer id iano de Greenwich , y desde los 
00" hasta l a costa, y t a m b i é n cerca do 
los 50° l a t i t u d N , , desde los o" hasta los 
25° l o n g i t u d O. 
" H a b r á montanas y bancos de h ie lo 
entre, el mer id iano l o y las costas do 
Tcr ranova ; islas l lotautes de hielo en-
tro los 45° O. y los 05" ídem, cerca del 
p a r á l e l o 45, y t a m b i é n hasta el 11 N . , 
hacia el Sur, cerca del meridiano 50. 
"Es tas condiciones i n e t c r e o l ó g i c a a 
demuestran un á r e a d e p r e s i ó n « / / ^ c e r -
ca del para le lo 30; habiendo asimismo 
una, baja en las inmeil iucioncs del l i to -
r a l de Groenlandia . E n t r e esta a l i a 
y ¡htja p r e s i ó n , hay un movimiento ffé-
nera l de columnas a t m o s f é r i c a s de IOH 
Kstados Unidos hacia Europa y l a re-
g i ó n A r t i c a , a s í como ocasionales cir-
culaciones de forma espirul , rales como 
las c i c l ó n i c a s — c o n t r a el sol—con b a r ó -
metro bajo, y las a n t i c i e l ó m c a s i — c o n el. 
sol —con b a r ó m e t r o a l to . 
"Generalmente, hacia oi Este y tren-
te á l a c i r c u l a c i ó n c i c lón i ca , ó sea La 
liajít p r e s i ó n , el t iempo s e r á h ú m e d o , e l 
t e r m ó m e t r o s u b i r á y el b a r ó m e t r o , por 
el con t ra r io d e s c e n d e r á ; mienh as (pie 
hacia el E . y trente a l a n t i c i c l ó n ó sea 
la a l ta p r e s i ó n , el t iempo s e r á seco y 
m á s fresco y el b a r ó m e t r o s u b i r á . " 
E L Jim m í AMERICANO 
H o y se h a r á c a r g o de l C o n s u l a d o 
G e n e r a l de los E s t a d o s T n i d o s c u 
l a H a b a n a , ol g e n e r a l M r . V\ Lee. 
leí. " A L E R T A " 
Ksta m a ñ a n a , se, hizo 
lancha c a ñ o n e r a Alerta. 
á la mar l a 
P l a t a de l c u ñ o e s p a ñ o l . — 8 e cotr/.a ba 
á las once del d í a : 12$ á 12$ descuento. 
Los centenes en las V-.XA-AA de. cambio 
p .^r t -Uuí á *ó.O;; y por camidmi. -s 
á 0.1)4. 
DE ABALICOS MODA DZÍ 1896. 
H a y d e t o d o s i o s m o d e l o s 1/ ( a m a ñ o s d p r e c i o s d e Í J A P O -
C A : s i e m p r e l a m i t a d m e n o s q u e o t r o s e s t a b l e e i m i e j t t o s . 
P a r a a b a n i c o s i j p a r a t o d o 
L a R e i n a d e l a s s e d e r í a s y d e l a b a r a t u r a , 
N E P T O N O 71 Y S A N N I C O L A S 6 3 . 
D e p ó s i t o d e e n c a j e s d e l i i l o i / m a n t é l e r l a ( l a J l e i j a . 
C G07 " .|il-2 4a-2 . 
" L A P A L M A " M A C E R O P A A 
P A G A I S S I N G A R A N T I A 3 $ A L M E S . 
1 0 6 , O B I S P O 1 0 6 . O 630 
d e h i e r r o y d e b r o n c e , 
y b a s t i d o r e s m e t á l i c o s p a r a l a s m i s m a s . 
L a íerretería E L L L A V I N » Galiai^o n. 61. esquina á Neptuno, acaba 
de recibir el surtido m á s selecto de ¿s fós articules y se propone x'cnderloc 
á precios barat í s imos . 
T a m b i é n ofrece á sus lavorecedores un extenso suitido de KSMALTFíi 
en articules de COCINA, MESA y TOCADOR, as í como en NKVKK AS, FI AMBÜE-
RAS, COCINAS PORTATIJ.KS y todos los d e m á s art íce los de su giro. 
E n precios garantiza al comprador seguro ahorro, si antes de realizar 
sus comwras en otra casa se entera de los NCFVOS PRECIOS de esta. 
No olvidar la dirección 
c ósr 
G-aliano 61, esquina á jSTeptmio. 
10n-2í< Mv 
GEMI REBáJA DE PRECIOS 
M i B Í ; 115 • 
REALIZACION VERDAD. 
Teniendo que atender otros asuntos el propietario de esta acredita1} 
da casa, se propone liquidarla en breve plazo, cediendo á precios sunaaj 
mente bajos todas las e.?:istencias. 
Se recomienda á los Sres. sastres hagan una visita á E L I N C E N D I O , 
seguros de encontrar artículos del ramo en inmejorables cendiciones. 
Se admiten proposiciones por las existencias, armatostes, etc., con 
acc ión al local. 
L a s ventas ya sea en peqvieña ya en grande escala, solo se harán a l 
contado. 4 3 9 0 alt 4-3 
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E N T R E P A G I N A S 
E L A M O R Y L A P O E S I A 
L a p o e s í a es el lenguaje del amor. 
Hermana de l a m ú s i c a , a sóc i a se á 
ella cuando los hombres t ienen que 
hablar con Dios en u n idioma digno 
de su grandeza. ¿Con q u é voces 
puede eT hombre amante, que tiene 
en el pecho tesoros infini tos de ter-
nura, p intar le á la adorada^ de su 
corazón sus sentimientos nnis 3n t l " 
usos, que no sea con esas me lód icas , 
que unidas por lazos inisteriosos, 
forman l a poes ía? L o que ella no 
alcanza, nada hay que lo pueda 
conse£>iur. 
T í m i d a por naturaleza l a poes ía , 
huye de los estruendos amedrenta-
dores de la guerra, y mas le place 
el sosiego regalado de los campos 
las dulzuras de la v ida pastori l , el 
calor del hogar, las luchas de l a an-
siedad, la inccr t idumbre y l a p a s i ó n , 
que el ensordecedor e s t r é p i t o d é l a 
Datalla donde no e s t á en su eie-
Eiento. 
Es verdad que hubo u n Ti r teo , 
cine con sus cantos enardecedores, 
arrastraba á l a lucha, y borraba los 
l ío r ro res de l a muer te con el ansia 
enloquecedora de l a g l o r i a ; que 
otros bardos, cantando proezas de 
t iempos pasados, avivaban senti-
mientos dormidos en los pechos; 
que dando forma y e x p r e s i ó n a 
himnos guerreros, como l a M a r s e l l e -
s a - y el de R i e g o , ha producido con-
mociones profundas en muchos pue-
blos y sido or igen y causa de tras-
tornos, caldas y tr iunfos; que Im 
servido en e l E o m a n c e r o , fuente v i -
v í s i m a de i n s p i r a c i ó n y sentimiento, 
para t rasmi t i r á , o t r o s pueblos y 
edades, proezas de toda suerte, do 
i g u a l manera que en l a I l i a d a y l a 
OíZism s i rv ió á Homero para JegarT 
nos la desc r ipc ión de hechos poten-
tosos que se pierden en la noche de 
l a fábu la : 
Pero no es esa l a m i s i ó n genuina 
de la poes í a . H á s e creado ese len-
guaje dulce para expresar el amor, 
para cantar las afecciones m á s ín t i -
mas del a lma y a c o m p a ñ a r ^ las pe-
nas con su quejido, du lc i f i cándo las . 
Dan te y Petrarca, el Tasso y Ar ios -
to , el M a r q u é s de V i l l e n a y f prge 
Manr ique , Garcilaso y A l a r c ó n , 
L o r d B y r o n y Lamar t ine , Espronce-
da y Enr ique Heine , Becquer y 
Musset, han hecho cé leb res •. sus 
aiombres y .dado v ida i n m o r t a l á sus 
cantos, porque han sentido l á fiebre 
de la pas ión , los insomnios de la 
esperanza acariciada por los éx t a s i s 
del ca r iño . 
Se me d i r á que en los tiempos que 
corren la p o e s í a no puede l imitarse 
á cantar e l ' amor. Cierto. Pero 
cuando sale de este camino, la 
poes í a , adquiriendo c a r á c t e r de gra-
vedad y magnificencia, no l lena en 
toda su universal idad su objeto. 
P i n t a las luchas, describe los pue-
blos, re t ra ta las costumbres, copia 
los esplendores de la naturaleza é 
i m i t a sus voces m ú l t i p l e s , en su des-
pertar, en su calma, en sus conmo-
ciones; d e t i é n e s e ante los problemas 
pavorosos que agi tan l a conciencia; 
e n á l t e s e la fe, av iva el patr iot ismo, 
l l o ra l a duda, se abate por el eicep-
ticismo; pero aunque aparezca gran-
de en cada una de esas manifcsia-
ciones de la vida, nunca t e n d r á imá-
genes tan delicadas, voces tan d u l -
ces, pensamientos tan misteriosos, 
te rnura tan exquisi ta como cuando 
canta el amor. 
E l m á s dulce, e l m á s inspirado, el 
menos feliz, acaso, de los poetas de 
Cuba, aquel que v iv ió largos a ñ o s 
en negra noche, acallada la con-
ciencia, velada la mente por velo es-
peso que apagaba los ruidos del 
mundo exterior; M i l a n é s , en suma, 
¿á que deb ió su renombre? A l 
sentimiento que revelan sus concep-
ciones. A sus amores afortunados 
6 mal correspondidos. 
Poetas de Cuba, bardos que te-
n é i s por musa inspiradora de vues-
tros cantos á esas hermosas muje-
res que const i tuyen esta sociedad, 
cantad sus hechizos, rendios á los 
encantos que las adornan, pensad 
que en el rudo combate de la vida, 
necesita el c o r a z ó n dulce descanso, 
y lo tiene sólo en l a mujer. A d o r á n . 
dola, arribareis al puerto de la d i . 
F O L L E T I N 1S 
U N A O N D I N A 
NOVELA POR 
A N D R E T B E U R I E T 
(Esta novela, nublicada por eJ Cosmo Editorial 
de Madrid, se halla de ventaen lalibreru 
•'L,a Moderna Poesía." Obispo 135) 
(Concluye.) 
— E l sello de correos l l e v a la fecha 
del 21 de s e p t i e m b r e — m u r m u r ó . 
Sant iago D u h o u x d e v o r ó las l í n e a s 
de la pobre car ta o lv idaaa . A medida 
que i b a l e y é n d o l a s aumentaba su p a l i -
dez; los m ú s c u l o s de su ros t ro se atio-
j a b a n , u n sollozo l e v a n t ó su pecho y 
sus ojos s o m b r í o s d e r r a m a r o n copiosas 
Ingr imas sobre el papel de aquel car i -
fioso b i l l e te . E v o n y m o le contempla-
b a s in decir nada, y s e n t í a que l a emo-
ción le dominaba t a m b i é n . Sant iago 
le ía 5' r e l e í a y v o l v í a á leer l a car ta s in 
moverse de un s i t io . P o r ú l t i m o , Or-
maucey le d i ó u n go lpec i to en el hom-
bro, y s e ñ a l á n d o l e , por la ventana 
abier ta , e l hondo va l l e en que el es-
l . iuque reflejaba los rayos del sol, le 
d i jo : EUa e s t á a l l í ; á la en t rada del 
bes.]no: la he t r a í d o a q u í para prepa-
ra r la esta sorpresa, y nada ha sospe-
cbndo. 
Sant iago, c o n t r a í d o s los labios y co-
mo a turd ida la mi rada , c o n t e m p l ó un 
l a s í a u t e el campo i f l a n d á d o de luz; 
cha, donde el a f á n se ext ingue, se 
calma la fa t iga y se encuentra la 
felicidad. 
A m a d , porque la v ida es amor; 
cantad, porque la p o e s í a es el len-
guaje de la p a s i ó n . 
E U S T A Q U I O C A R R I L L O . 
mimi m m m m i 
E L D O C T O R K i T A S á T O 
Not ic ias enviadas de T o k i o — J a p ó n 
— á un p e r i ó d i c o americano, aseguran 
que el famoso doctor K i t a s a t o ha des-
cubier to y apl icado con b r i l l a n t e é x i t o 
u n verdadero espec í f ico con t ra el cóle-
ra—no u n remedio pa ra los casos extre-
mos, sino una cura razonable y segura 
para aquellos que se h a l l a n en los p r i -
meros p e r í o d o s de l a i n v a s i ó n del te-
r r i b l e mal . 
E l doctor K i t a s a t o es uno de los dis-
c í p u l o s m á s aventajados del doctor 
K o c h , y u n entus ias ta exposi tor de las 
t e o r í a s de é s t e . Se h a l l a á l a cabeza de 
las ciencias m é d i c a s en J a p ó n , donde 
la b a c t e r e o l o g í a recibe hoy mayor 
a t e n c i ó n de l a que se le da en edaj-
otro p a í s que no sea A l e m a n i a , y no 
fa l t an personas que aseguran que e l 
J a p ó n marcha en p r i m e r a l í n e a en todo 
cuanto se refiere a l desarrol lo cient íf i -
co de l a medic ina y de los t rabajos ex-
perimentales con a y u d a de microsco-
pio . 
A n t e s de abandonar los colegios 
c ien t í f i cos y l a U n i v e r s i d a d de B e r l í n , 
ya h a b í a logrado e l doctor K i t a s a t o 
crearse fama bastante pa ra que e l mis-
mo Emx^erador le ofreciese u n elevado 
puesto en la U n i v e r s i d a d . Sus expe-
r imentos fueron b r i l l a n t í s i m o s duran te 
sus siete a ñ o s de permanencia en Ber-
l ín, y tanto , que entre una p o r c i ó n de 
hombres do mayor edad que é l , fué K i -
tasato el ú n i c o escogido por su Gobier-
no para representar a l J a p ó n en l a 
C o n v e n c i ó n in t e rnac iona l de H i g i e n e 
y D e m o g r a f í a , habiendo sido en e l la 
saludado cord ia lmenle por hombres 
tales como Sir Josepl i L i s t e r , B o u r d o n 
Sanderson, de O x f o r d ; A u n r e r , de 
Londres; E o u x y Mentsch ikof f , de Pa-
r í s ; Bauchner , de V i e n a , y otros m á s , 
no menos eminentes en e l mundo de l a 
medicina exper imen ta l . 
A l dejar á A l e m a n i a hace t res a ñ o s 
d e s p u é s de haber rehusado las hala-
g ü e ñ a s proposiciones que se le h a b í a n 
hecho, el doctor K i t a s a t o fué honrado 
con e l t í t u l o de Profesor, en pago de 
sus descubrimientos c ien t í f i cos l leva-
dos á cabo en e l campo de l a bacterio-
logía , recibiendo a d e m á s u n a a l t a con-
d e c o r a c i ó n . P ro fundamente i m b u i d o 
en las doct r inas de K o c h y a rd ien te 
a p ó s t o l de la t u b e r c u l i n a de aquel 
hombre c ient í f ico , e l doc to r K i t a s a t o , 
á su v u e l t a a l J a p ó n , se a p r e s u r ó á 
buscar u n hosp i ta l y una C l í n i c a pa-
r a las enfermedades de los pulmones , 
mientras que las C á m a r a s populares de 
su p a í s le c o n c e d í a n una anual idad de 
15.000 pesos en p l a t a japonesa para qae 
fundase u n I n s t i t u t o b a c t e r i o l ó g i o o 
donde pudiese con t inua r sus inves t iga-
ciones y e n s e ñ a r á l a nueva g e n e r a c i ó n 
deexper imentadores . 
F u é t a l e l é x i t o alcanzado por s^is 
esfuerzos en menos de dos a ñ o s , que e l 
hosp i t a l de Tok io , cuyos- edificios cu-
bren u n á r e a de 3.727 tsuhos de t i e r r a 
— e l tsuho t iene 12 pies ingleses cua-
drados—se ha l l a hoy l i b r e de deudas 
y se sostiene exclus ivamente por si 
mismo. E n é l se hospedan 150 enfer-
mos, y du ran t e el p e r í o d o a lud ido , han 
sido sat isfactor iamente curados a l l á 
959 ind iv iduos in ternos , s in contar al-
gunos miles de externos que con m á s 
ó menos buen resul tado, han ido á con-
su l t a r l a p l e u i c l í n i c a de l establecimien-
to. 
N i n g ú n es tablecimiento puede ser 
d i r i g i d o de modo m á s ex t r i c tamente 
c ien t í f ico , estando en é l reducido el 
pe l ig ro del contagio á su m á s m í n i m a 
e x p r e s i ó n . Los esputos de los enfer-
mos son a l l í cocidos á una t empera tu ra 
que es f a t a l a l bacilo de la tuberculosis ; 
el agua que se bebe se h a l l a t a n minu-
ciosamente inspeccionada y t a n eficaz-
mente ester i l izada que mien t ras se h a n 
observado á la en t rada de esa agua en 
IOJ d s p ó s i t o s ó filtros m á s de m i l haci-
liis de var ias clases, por gramo c ú b i c o , 
á la sal ida de d i cha agua para el con-
sumo só lo tiene dos ó a n i m á c u l o s de es-
pecie inofensiva. 
Es te resul tado puede considerarse 
como verdaderamente marav i l loso , 
puesto que e l hosp i t a l se l evan ta en 
medio de u n ter reno que fué campo 
sembrado de arrozales, y porque las 
ú n i c a s aguas que se aprovechan con-
sisten en las de una g r a n l aguna m u y 
l i m p i a y las de u n a r royo pantanoso 
conocido coa e l n o m b r o F u r u k a w a , ó 
'^antiguo r í o . " 
Pero lo que d i ó fama prominente a l 
doctor K i t a s a t o en 1804 fué su viaje á 
H o n g - K o n g , en c o m p a ñ í a del doctor 
A o y a m a , enviado á aque l la c iudad por 
e l gobierno j a p o n é s , con el m á s humani -
t a r io in tento , cua l fué el de que inves-
t igase las causas de la p l aga conocida 
con el nombre de Peste negra, la cua l 
devastaba en aquel la é p o c a dichas 
comarcas. E n su m i s i ó n es tuvieron 
ambos doctores h e r ó i c o s , y sumamente 
afortunados en sus invest igaciones 
c i e n t í f i c a s , aunque por desgracia p a g ó 
A o y a m a con la v i d a su a b n e g a c i ó n . 
A los pocos d í a s de su l legada t u v o 
K i t a s a t o l a suerte de poder descubrir 
l a causa de l a epidemia, l a cual no era 
o t r a que un bacilo de t a m a ñ o poco co-
m ú n y semejante á las l ombr i c i l l a s de l 
v inag re . 
O b t ú v o s e el c u l t i v o de l mic rob io de 
la peste y c o n t i n u á r o n s e los experi-
mentos á la vuel ta jde l a comisión" cien-
' '• a • I D : 
t í f ica á Tok io , d o n d e . f u é é s t a t r i u n f a l -
mente rec ib ida . H o y el doc tor K i t a -
sato se ha l l a plenamente convencido de 
que l a peste b u b ó n i c a se cura pronta-
mente por l a i n y e c c i ó n de l s e r í an toma-
do de animales que h a n sido inocu la -
dos debidamente D e todos modos, 
sucede que y a l a t e r r i b l e jjesíe negra se 
ha l l a desprovis ta de l a a t m ó s f e r a de 
hor ror que l a a c o m p a ñ ó d u r a n t e siglos 
enteros, y u n p ron to cu idado h i g i é n i c o 
y precauciones sani tar ias tomadas s in 
p é r d i d a de t i empo, pueden contener 
eficazmente e l desar ro l lo de l a enfer-
medad. 
S i se ing ie re e l serum en las venas 
del enfermo antes que h a y a n pasado 
seis horas d e s p u é s de l a i n v a s i ó n , l a 
c u r a c i ó n e s t á de f in i t i vamen te asegu-
rada . 
B e otros descubr imien tos de l mismo 
doctor j a p o n é s — e l bacilo de l c ó l e r a 
a s i á t i c o y el de l t i f u s—hab la t a m b i é n 
l a prensa americana, pero esto es de 
m á s alcance y necesita ponerse en cua-
ren tena .—X. 
Los í á i t a É s de otieÉo planeta, 
¿ C u á l es exactamente , ó por lo m e -
nos casi exactamente, e l n ú m e r o de los 
seres humanos que pueb lan nues t ro 
planeta? H e a q u í l a c u e s t i ó n que t ra -
t a de d i l uc ida r , en la, Revue des Revues, 
u n e rud i to f r a n c é s , d ' A m f r e v i l l e . 
E n 1874, los alemanes B e h m y Wag--
ner es t imaron l a p o b l a c i ó n de l a t i e r r a 
en 1,391 mil lones de hab i t an tes . Le-
vasseur, e l famoso g e ó g r a f o f r a n c é s , l a 
e s t i m ó en 1,439 n i l o n e s en el a ñ o 1878; 
y hoy d í a puede adoptarse, como n ú -
mero m á s a p r o x i m a d o á l a ve rdad , el 
de 1,580 millones, que se r epa r t en del 
s iguiente modo: H a y en A s i a , 825 mi -
llones 954.000 habi tan tes ; en E u r o p a , 
357.379.000; en A f r i c a , 168.953.000; en 
A m é r i c a , 121.712.000; en las islas oceá-
nicas y las regiones polares, 7.500.400; 
en A u s t r a l i a , 5.230.000; lo que a r ro ja 
u n t o t a l de 1.479.720.000 i n d i v i d u o s . 
U n sabio d e m ó g r a f o i n g l é s , M . J . 
H o l t School ing, a p o d é r a s e de estas c i -
fras y las completa con var ias intere-. 
santos observaciones. E n t r e otras nos 
e n s e ñ a en q u é proporciones e s t á repar-
t i d a l a p o b l a c i ó n en las diferentes par-
tes del mundo. A s í , pues, nos comu-
nica que de cada 1.000 hab i tan tes d e l 
planeta, ex i s ten en A s i a 558, en Euro-
pa 242, en A f r i c a 111 , en A m é r i c a 82, 
en O c e a n í a y las regiones polares 5, y 
en A u s t r a l i a 2. D e esto se desprende 
que A s i a sola t iene m á s de l a m i t a d de 
la t o t a l i d a d de l a p o b l a c i ó n te r res t re , 
y E u r o p a casi una c u a r t a p a r t e de l a 
misma. A f r i c a s ó l o t iene una novena 
par te y A m é r i c a una d u o d é c i m a par te . 
E n cuanto á A u s t r a l i a , l a t o t a l i d a d de 
sus pobladores no alcanza l a c i f ra de 
la p o b l a c i ó n de . Londres , ó de l a de 
P a r í s y San Pe te r sburgo j u n t o s . 
I r£>iio3 - q 
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d e s p u é s se l a n z ó bruscamente fuera 
de l a estancia, y u n i n s t a n t e d e s p u é s 
estaba fuera de l a casi l la 
A n t o n i a , luego que su c o m p a ñ e r o de 
e x p e d i c i ó n l a hubo dejado sola, aban-
d o n ó la en t rada d e l bosque, y dejando 
entre las hojas secas e l e jemplar de L a 
Fon ta ine que E v o n y m o le h a b í a dado, 
se h a b í a d i r ig ido a l estanque. E l sol 
h a b í a fund ido l a escarcha; a lgunos 
fragmentos p e r s i s t í a n a ú n en los t r o -
zos de ter reno que no estaban expues-
tos a l M e d i o d í a . L a j ó ven r e c o n o c í a 
los m á s ins ignif icantes pormenores de 
la cuesta donde se d e t u v i e r o n a l regre-
sar del bai le . Todo se ha l l aba en e l 
mismo s i t io : los sauces d e l is lote, e l 
puenteci l lo medio ro to , los t r é b o l e s ba-
lanceando sus hojas de tres escotadu-
ras. A n t o n i a se h a b í a sentado al ex-
t remo del pecho, y sosteniendo la ca-
beza en la mano, con templaba el es-
tanque, cuya superficie r i zaba el v ien-
to suavemente y cuyas ondas lumino-
sas l l egaban casi á b a ñ a r los pies de l a 
j oven . E l agua ve rde y l í m p i d a per-
m i t í a ver, á bas tante p ro fund idad , e l 
blanco lecho de h ierbas flotantes don-
de los rayos solares j u g u e t e a b a n como 
a c a r i c i á n d o l a s . A l l í es taba la calma, 
el o l v i d o de las miserias, l a nada 
— ¿ N o s e r í a mejor—pensaba A n t o n i a — 
dormi r a q u í , en l a sombra de estas 
hierbas Hotantes, que verse envue l t a 
v iv iendo en el h o r r i b l e t r a j e de boda? 
A n t o n i a h a b í a que r ido siempre a l a-
gua; pero en aque l momento t e n í a n las 
ondas para ella m á s a t r ac t ivos que 
Quüca . l a c U h á b a i e j r s e g u í a coa sus 
ojos fascinados los rayos del sol, que 
fingían sumergirse en los remol inos de 
l a cor r ien te y do ta r a l l í como una ca-
dena de á u r e o s eslabones. E l agua 
m u r m u r a b a entre los j uncos ; era como 
una m ú s i c a lejana, de notas c r i s t a l i -
nas, l lenas de mimo y de du lzu ra . La , 
j o v e n s e n t í a , a l escucharla , u n encan-
t o indef in ib le . Cuan to m á s atentamen-
t e escuchaba aque l l a m ú s i c a embria-
gadora, t an to m á s s u m e r g í a sus mira-
das en aquellas profundidades radian-
tes y se des l igaba de l res to de las co-
sas. A n t o n i a h a b í a dejado de pensar, 
y nada a d v e r t í a de los ru idos de l a 
t i e r r a . Su cuerpo resbalaba y a hac ia 
aquellas ondas mis te r iosas , que la 
a t r a í a n ; el v é r t i g o l a h a b í a v e n c i d o . . . 
D e repente u n a mano nerv iosa l a co-
g i ó el brazo y l a a r r a s t r ó v io len tamen-
te hacia a t r á s . A n t o n i a v o l v i ó la cabe-
za y l a n z ó u n g r i t o . — ¡ S a n t i a g o ! — d i j o , 
y sus ojos se ce r ra ron . 
Santiago l a s e n t ó m u y cerca de é l , 
sobre las piedras del repecho, y c o n -
templaba extasiado aquel ros t ro p á l i -
do, aquellos ojos hundidos , aquel la 
boca p e q u e ñ í s i m a y p u r a como l a de 
u n n i ñ o . E l encanto de l a ondina h a -
b í a l e reconquis tado por completo: a-
p r e t ó m á s estrechamente aquel cuerpo 
suave ent re sus brazos, y b e s ó con ca-
r i ñ o sus p á r p a d o s cerrados. A n t o n i a , 
a l contacto de aquellos labios, v o l v i ó 
en sí y a b r i ó los ojos, e x t r e m e c i é n d o s e 
toda; d e s p u é s , apre tando convuls iva-
mente entre las suyas las manos de 
Sant iago, e x c l a m ó : 
—¿Ah! Y a le esperaba yo á usted: 
u n momento m á s , y no me hubiese e n -
contrado. 
— ¿ D e s e a b a u s t e d mor i r? 
— N o lo sé ; pero me s e n t í a m u y des-
graciada. P a r e c í a m e o l v i d a r m i pena 
escuchando ese canto de l agua, que me 
a t r a í a . ¡ A h ! — p r o s i g u i ó e x t r e m e c i é n -
dose de nuevo— ¿no es v e r d a d que ya 
no me a b a n d o n a r á usted? Y los 
sollozos co r t a ron sus palabras y las lá-
g r imas humedecieron sus ojos. 
Sant iago p r o c u r ó ca lm i r l a con sus 
caricias. Le r e f i r i ó lo que E v o n y m o 
h a b í a hecho, y e x p l i c ó el por q u é y el 
c ó m o l a ca r t a de la j o v e n no h a b í a si-
do l e í d a hasta aque l l a misma m a ñ a n a . 
E l h a b í a sal ido de A u b e r i v e el d í a 20 
de sept iembre con el c o r a z ó n rebosan-
do i ra .—Todo me era odioso; usted, 
E v o n y m o , el universo entero. E n t r é en 
el p r imer t r en que p a s ó ; deseaba y o 
h u i r hasta el fin de l a t i e r r a . Me detu-
ve solamente cuando e l camino se aca-
b ó , a l l á en B r e t a ñ a . A l l í , entre el mar 
y las laudas, i n t e n t é curarme; i n ú t i l , 
todo i n ú t i l ; el recuerdo de us ted me 
s e g u í a por donde qu ie ra . Entonces 
t o r n é al bosque de A u b e r i v e , y d í a 
mismo de m i l l egada supe que se casa-
ba us ted con E v o n j ' i n o . 
— S í , he sido m u y mala ; pero si viese 
us ted c u á n t o he l l o r ado y c ó m o le es-
peraba á usted. H e c r e í d o que h a b í a 
usted ido á L p a r a casarse con la 
j o v e n de los ojos azules, y me he vuel-
to loca. Quise hacer á us ted mucho 
d a ñ o y h a c é r m e l o á m i misma y ofrec í 
mi mano á ese pobre E v o n y m o . E l cas-








E u r o p a cuenta 95 habi tantes en ca-
ifa m i l l a cuadrada; A s i a 48; A f r i c a 15; 
A m é r i c a 8; O c e a n í a y regiones polares 
3; A u s t r a l i a 1. S i se t o m a la densidad 
media de p o b l a c i ó n de toda l a t i e r r a , 
se ve que es de 28 personas por m i l l a 
cuadrada. Casi dispone cada habi tan-
te, por t é r m i n o medio, de 10 h e c t á r e a s 
de espacio. 
Estamos, pues, t o d a v í a á nuestras 
anchas. ¿ P e r o v e n d r á d í a en que los 
hombres se h a b r á n m u l t i p l i c a d o en ta-
les proporciones, que l i t e ra lmente no 
c a b r á n todos en e f m u n d o , y cua l n á u -
fragos presa de f a m é l i c o de l i r io , ten-
d r á n que d i sputa rse el espacio y l a 
subsistencia? Puede ser; de todos mo-
dos, si la m u l t i p l i c a c i ó n de los hombres 
sigue en las proporciones ac tualmente 
existentes, no h a n de pasar muchos si-
glos para que l l egue e l caso de que ca-
da hab i t an te del g lobo, en vez de dis-
poner de 10 h e c t á r e a s , no d i s p o n d r á 
m á s que media h e c t á r e a . Por lo de-
m á s , el c á l e n l o no es dif íc i l . A l l á va: 








,'; „ 2510.. 32.418 
„ 2517.. 33.586 „ „ 
A s í , en 139 a ñ o s , l a p o b l a c i ó n de l a 
t i e r r a se h a b r á dup l icado . L a pobla-
c i ó n de I n g l a t e r r a h a b r á aumentado 
en la mi sma p r o p o r c i ó n en e l espacio 
de só lo ochenta a ñ o s , porque Ing l a t e -
r r a , en cnanto á p r o l i f i c i d a d , e s t á m u y 
por encima de l t é r m i n o medio. E n 
Franc ia , en cambio, l a p o b l a c i ó n au-
menta sumamente despacio, y s in las 
cont inuas inmigrac iones de extranje-
ros, l a c i b r a de p o b l a c i ó n ^ i r í a lenta-
ments decreciendo. 
S i examinamos especialmente la po-
b l a c i ó n de Europa , encontramos que 
de cada 1.000 personas hay: 
262 en l í u s i a europea. 
137 en A l e m a n i a . 
. 11G en A u s t r i a - H u n g r í a . 
107 en F r a n c i a . 
106 en I n g l a t e r r a . 
84 en I t a l i a . 
46 eu E s p a ñ a . 
17 en B é l g i c a . 
121 en los d e m á s p a í s e s . 
Pero, examinando l a densidad abso-
l u t a do las d iversas naciones de Euro -
pa, se cambia por comp eto el orden. 
A h o r a B é l g i c a v a á l a cabeza con 546 
habi tan tes en cada m i l l a cuadrada. 
Luego s iguen I n g l a t e r r a , con 312; I t a -
l i a , con 263; A l e m a n i a , con 237; F r a n -
cia , con 184; A u s t r i a - H u n g r í a , con 171; 
E s p a ñ a , con 90; Rus ia europea, con 49 
habi tantes . E l t é r m i n o medio, pa ra to-
da Europa , es de 95 hab i t an tes p o v 
m i l l a cuadrada . 
T r a s l a d á n d o n o s á A s i a , vemos que 
los 826 mil lones de habi tan tes que t i e -
ne esta pa r t e del m u n d o se d i s t r i b u -
y e n del modo s iguiente : Ch ina cuenta 
356 mil lones , l a I n d i a inglesa, 278¿ 
mil lones; J a p ó n , 40; las islas de l a l u -
d ia o r i en ta l , 3 9 | ; las posesiones indias 
de F ranc ia , 19; Corea, 10¿ ; la B i r m a -
n í a inglesa, 7J; Pers ia , 7^; Rusia a s i á -
t i ca y e l T u r k e s t á u 7 ¿ ; Siber ia , 4^; 
A f g h a n i s t á n , 4; C e y l á n , 3; A r a b i a , 2 j , 
y el resto de A s i a , 43^ mil lones. 
D e cada 1.000 a s i á t i c o s , son chinos 
424; l indostanos s ú b d i t o s ingleses, 337; 
japoneses, 48; insulares de l a I n d i a 
Or i en t a l , 48; s ú b d i t o s franceses, 23; 
coreanos, 13; siameses, 11 ; b i rmanos , 
9: persas, 9; rusos, 9; siberianos, 5; 
afghanos, 5; singaleses, 4; á r a b e s , 3, y 
de otros p a í s e s , 52. 
M . Schol ing hace constar con o rgu -
l lo que entre los 1.480 mil lones de 
hombres que h a y en la t i e r ra , nada 
menos que 371 mi l lones son s ú b d i t o s 
ingleses. Y este inmenso imper io colo-
n i a l depende de 3 7 i mi l lones de ingle-
ses de la m e t r ó p o l i . 
L a o c a s i ó n es demasiado p rop ic ia 
para que el au to r no nos obsequie con 
algunos d i v e r t i d o s problemas a r i t m é -
t icos. A s í por ejemplo, supone que los 
1.480 mil lones de hombres antes men-
cionados e s t á n encerrados en u n cam-
po l lano, c o n c e d i é n d o l e á cada uno u n 
espacio de u n me t ro cuadrado. Pues 
c a b r á toda l a h u m a n i d a d en u n campo 
de 22 mi l l a s cuadradas. U n c i c l i s t a 
exper imentado p o d r í a dar l a v u e l t a á 
dicho campo en tres horas y m e d í a . 
E n caso de contentarse cada ser hu -
mano con u n m e t r o cuadrado, todos 
los 1.480 mi l lones c a b r í a n en la peque-
ñ a is la de M a n . 
S i se encerrara, como sardinas en 
banasta á todo el genero humano hoy 
existente , en u n ca jón , é s t e , de forma 
c ú b i c a , t e n d r í a só lo 1,140 metros de 
costado, d isponiendo cada persona de 
u n espacio de 27 pies cuadrados. Todo 
esto es t r anqu i l i z ado r , pues nos prue-
ba que a ú n han de pasar muchos si-
glos antes de que no quepamos en el 
mundo. Creced, pues, y mul t ip l i caos , 
s in cuidado n i n g u n o . 
R O G E R DE F L O R . 
Madrid, 4 de marzo de 189G. 
otorga su p e r d ó n , no v o l v e r é á ser ma-
la : he dejado en el estanque todas m i s 
m alalias. 
Santiago c o g i ó las manos de A n t o -
n i a y las c u b r i ó de besos apasionados, 
mien t ras le d e c í a : 
— A m o á usted como u n loco y m i 
existencia es t oda de usted, A n t o n i a . 
E v o n y m o h a b í a permanecido en el 
cua r t i t o de l a casa de l capataz. H a b í a -
se asomado á l a ventana, y su v i s t a 
perspicaz s e g u í a los movimientos de 
los enamorados, á los que v e í a desta-
carse como dos sombras entre l a ver-
d u r a del repecho. L a n z ó de pronto un 
suspiro de s a t i s t a e c i ó u . H a b í a v i s to en 
el a l f é i z a r de l a ven tana una p i p a y 
tabaco; d ió u n sal to de a l e g r í a , r e l l e n ó 
la p i p a y la e n c e n d i ó . — H e a q u í — p e a -
só , aspirando con de l i c ia y lanzando a l 
a i re boconadas de humo—he a q u í la 
p r i m e r a vez que fumo, desde hace mu-
cho t iempo, con la conciencia t r a n q u i -
la. Contemplaba E v o n y m o las idas y 
venidas de l a pareja lejana con ese 
sent imiento de vo lup tuos idad que se 
exper imenta mi rando el mar ag i tado 
desde la p laya .—Decid idamente—mar-
m u r ó E v o n y m o - n u n c a me c a s a r é . 
Esas tempestades no se han hecho 
para m i genio; me c o n t e n t a r é con m i -
rar , desde m i ventana, á los que levan 
ancla y se encaminan al t emplo de C i -
terea Y, s in embargo, ¡oué felices 
son aquellos enamorados que pasean 
a l l á abajo! E l sol vue lve á sonreirles 
y o l v i d a n los sinsabores de la borrasca 
deshecha que h a n cor r ido . A y e r se 
arrancaban los cabellos y q u e r í a n rno-
Hasta 27 de mayo, comparada^ coa 
igual fecha ©n 1 8 9 4 y 189 o. 
(Las variaciones se harán semanahncnte.) 
T O N E L A D A S . 
1896 1 8 9 5 1894 
Existencias en IV de ,„o .o nn ™~ 
enero 89.4G1 13,S48 33,065 
Zafra estimada 200,000 1.031,097 1.087,496 
Total disponible.. 289,461 1.044.445 1.121,461 
Récibidos en los puer-
tos de New York,Fi-
ladelíia, Boston, Bal 
timoro y Nueva Or-
leans, desde 19 de 
enero á 27 de mayo 157,̂ 37 46n,clü 
Azúcares :í flote para 
Ídem 10,912 2o,a00 
Exportaciones para o 
txospaísts de enero 
19 á mayo 27 3,525 20,810 
Consumo de Cuba en 





Total de exportación y ^ L,. 
consumo. 198,201 532,220 679,808 
Azúcar disponible, a-
pruximado 
Existencias en la isla 
en mayo 27 
Producido hasta igual 
fecha 
Recibidos en los E . U-
uidos durante el año 
Recibidos hasta 27 de 
mayo 
Exportados á otros paí 
ses en el año 
Consumo anual de Cu-
Existcncias sobrantes 
de un año á otro 













Hosial i l r ífi M íos . 
E l P ro . D . J o s é Cambra bendijo en 
acto solemne los cua t ro barracones re-
cientemente eonstruidos en el hospi-
t a l m i l i t a r de l ieinedios-
Dichos locales se han ins ta lado á es-
paldas del edificio p r i n c i p a l , en l í n e a 
paralela, exis t iendo u n espacio ent re 
uno y otros de unos 20 metros p r ó x i -
mamente; en el cua l , s e g á n tenemos 
entendido, t r a t a el d i rec tor del mismo 
de i m p l a n t a r unos j a rd ines que, s in 
duda a lguna , h a de resu l ta r u n s i t io 
t a n ameno y pintoresco como h i g i é n i c o 
para los enfermos. 
Los barracones se denominan por 
medio de r ó t u l o s de grandes dimen-
siones, que se h a l l a n colocados por ci-
ma de l a p u e r t a de entrada. Salas m i -
mero o, 6, 7 y 8, siendo su c o n s t r u c c i ó n 
bas tante s ó l i d a y h a b i é n d o s e l levado 
é s t a á efecto con una a c t i t u d d igna de 
elogio. 
Tienen do e s t e n s í ó n 40 metros por 
10 de anchura y por lo t an to con sufi-
ciencia pa ra a lbe rgar holgadamente 
50 enfermos en cada uno. 
Constan de dos puer tas : una en su 
fachada p r i n c i p a l y o t r a a l fondo. 
A l a derecha de l a entrada, hay u n 
cuar to des t inado pa ra el sani tar io de 
guard ia ; y á l a i zquie rda , a l final de l 
mismo, existe o t r o de igua l forma pa-
ra el jefe .de l a c l í n i c a , bastante am-
pl io con objeto de que puedan hacer 
sus observaciones y cxpe i imentos ne-
cesarios en toda v i s i t a . 
A d e m á s t ienen u n tambor destinado 
á l e t r i n a en inmejorables condiciones 
Ae sa lubr idad . 
E s t á n per lee tanienle vent i lados , no 
solamente por medio de 22 espaciosas 
ventanas que t ienen, sino t a m b i é n per 
una lucerna de persianas fijas que exis-
te en el centro de l techo, el cual es do 
forma ovalada y cielo raso de t a l l a de 
c in t a y perfectamente ajustadas . i los 
nuevos adelantos de e o u s t r u e c i ó n para 
locales de esta í n d o l e . 
E n el b a r r a c ó n n ú m e r o G, que desde 
u n p r inc ip io se d e s i g n ó para sala de 
heridos, se ha hecho, á l a i zqu ie rda y 
en el fondo del mismo, por i n i c i a t i v a 
del in te l igen te d i rec tor de l estableci-
miento , una h a b i t a c i ó n bastante am-
p l i a con dos ventanas y una c laraboya 
de grueso c r i s t a l , con objeto de inter-
na r luz zeni ta l , la cua l se ha destina-
d o p rac t i ca r toda clase de operaciones 
q u i r ú r g i c a s , siendo i n ú t i l consignar 
sus inmeiorab les condiciones de an t i -
sepsia. 
Con todo lo expuesto, queda demos-
t rado que el hospi ta l m i l i t a r de Heme-
dios, donde con ho lgura pueden alber-
garse 400 enfermos, es hoy uno de los 
pr imeros de la I s l a , t an to por las ex-
celentes condiciones h i g i é n i c a s que 
r e ú n e y por el p u n t o donde se encuen-
t r a ins ta lado, cuanto por el b r i l l a n t e 
personal de jefes y oficiales de sanidad 
y ad iu in i s t r ac iou que en el mismo pres-
tan sus servicios en l a ac tua l idad . 
mwm oe nmm. 
C o n t i n ú a , ab ie r ta l a r ec lu t a de vo-
lun ta r ios blancos y de color con desti-
no al B a t a l l ó n movi l i zado de Matanzas 
que o rgan iza el Teniente Coronel A l -
varez A l m e n d a r i z , en el Cuar te l del 
Regimien to V o l u n t a r i o s de A r t i l l e r í a 
Rodada si to en el Paseo de Carlos Í I Í , 
de 11 á 2 de la tarde. 
r i r ; hoy todo es pa ra ellos sonrisas, 
cantos de a l e g r í a y caricias Por 
v i d a m í a , que 
"es m u y e x t r a ñ o s e ñ o r 
el amor. 
¡Fel iz quien de su existencia-
sabe sólo , y de sus bromas, 
por referencia!" 
Estos versos h ic ieron recordar á B ' 
vonymo que h a b í a confiado á. A n t o n i a 
u n tomo de su poeta p r e d i l e c t o . — ¡ D e -
m o n i o ! — g r i t ó — y m i L a Fontaine? Lo 
h a b r á n o l v i d a d o bajo cua lquier á r b o l , 
y mi ejemplar corre g r a n riesgo de to-
mar un b a ñ o de roc ío . 
L e v a n t ó s e prec ip i tadamente y c o r r i ó 
á buscar su tomo; hasta que lo hubo 
ha l lado no se r e u n i ó con sus dos ami-
gos, y entonces los t res t omaron el 
camino de la granja de V a l - C l a v i n . 
¿ P a r a q u é decir m á s ? E v o n y m o se 
e n c a r g ó de persuadi r al s e ñ o r de Lis ie , 
y A n t o n i a y Sant iago se casaron en 
noviembre. H o y v i v e n todos en la casa 
donde presentamos por p r i m e r a vez á 
A n t o n i a y Cel ina . E v o n y m o ha sacado 
de p i l a al p r i m e r h i jo de la ondina . E l 
mnchacho empieza á desarrollarse, y 
Evonymo le e n s e ñ a á leer en L a Fon-
taine; el filósofo s o l t e r ó n e s t á m u y sa-
tisfecho con esto.—Estoy f o r m á n d o l e 
á mi imagen, suele decir . De esta 
suerte gusto las du lzu ras de la pater-
n idad y no padezco los sincabores del 
m a t r i m o n i o ; yo h a b í a nacido induda-
blemente para ser t í o . 
F I N 
NOTICIAS DB LA 
ÍNSÜRRECOION. 
Í S P A V I U I Í I Í 
S c u ú u iófoi'iudS reeibidoís de la 
provincia de Pinar d e l Uío y que 
tenemos por lidedi^nos, son mnelias 
ías ramilias que, huyendo de los i n -
snneetos, lian abandonado el i n c e n -
diado pueblo de Bajas y los vegue-
r íos de Francisco, Manaja, Cabezas, 
Bartolo, Santa Isabel de Borrego, 
Santa A n a y la T e n e r í a de Guane, 
y se lian reconcentrado eu el pue-
blo de Dimas, caser ío q u e ya cuenta 
con doscientos bohíos; u n des taca-
m e n t o de 00 soldados de i n f a n t e r í a 
de Mar ina , al mando del teniente 
don Felipe Busto; una c o m p a ñ í a de 
v o l u n t a r i o s , debida á la in ic ia t iva 
de don Pedro iMurias y mandada p o r 
el representante de és te , don J u l i o 
Vidales; u n Hospital , tanto para e l 
e jérc i to como para las familias, cos-
teado por el mismo s e ñ o r M u r í a s . 
E l núimnv) de personas r e c o n c e n -
tradas asciende ya á 1.800, todos 
SUVOS hombres piden anuas para 
deiender la patria, ya como vo lun-
tario.s, ya como soldados de la gue-
n i l l a formada que manda el b i -
zarro teniente don Fernando Ayer . 
K s de advert i r (pie en el muelle de 
3)imas atracan el vapor Tritón^ y 
muchas goletas, así como el c a ñ o -
Eiero Mkcha, a l mando (leí bravo 
ienienle de M a r i n a D . Enrique P é -
rez. 
T a n satisfactorias nolicias c o n -
t r a s t a n con otras <jue Ihivan á D i -
mas algunos pacíficos. S e g ú n é s -
tos—y sobre ello llamamos la aten-
ción de las autoridades mil i tares— 
los rebeldes de l a costa de! ^ u r , es-
quivando la pe r secuc ión do las t ro-
pas, e s t án estableciendo campamen-
tos en las haciendas de c r ian /a y 
v e g u e r í o s de l partido «le Mantua . 
Casi todas estas partidas e s l á n en 
m a y o r í a , formadas de hombres des-
nudos y de sa rmados . Tenemos la 
s e g u n d a d de «pie una vigorosa ])er-
s ecac ión acabará , con ellas, casti -
g á n d o l a s duramente en sHs guar i -
das. 
i Csciuial Arólas 
E n la m a ñ a n a de boy sal ió para 
Ar t emisa el s e ñ o r general A r ó l a s 
c o n objeto dé encargarse del m a n -
d o de la Huea m i l i t a r de Mar i e l á 
Maja na. 
O o n el general A r ó l a s marcha-
r o n t a m b i é n sus ayudantes los ca-
pitanes de I n f a n t e r í a y A r t i l l e r í a , 
respectivamente, s e ñ o r e s A g u a d o 
y L e ó n . 
Fl bizarro Coronel de I n f a n t e r í a , 
don C á n d i d o H e r n á n d e z de Velas-
co, que tan alto renombre ha alcan-
zado en la actual c a m p a ñ a por las 
br i l lantes y repetidas victorias que 
ha obtenido sobre los insurrectos, 
m a r d i a r á dentro de breves d í a s 
para Pinar del Bio , donde se h a r á 
cargo de la columna que operaba 
á las ó r d e n e s d^l general Gela-
bert. 
EJERCICIO D E FUEGO 
E l proboble qne el s á b a d o hagan 
fuego algunas b a l e r í a s de costa, de es-
t a plaza. 
E l capitán Ibáñez Marín • 
Llego á esta plaza cou el corone! Se-
gura , eu cuya c ü i i u n u a ejerce el cargo 
de A y u d a n t e , habiendo tomado parte 
en uumerosos y sanjii ientos combates 
E l c a p i t á n I b á ü e z M a r í n permane-
c e r á pocos d í a s entre nosotros. 
D E C U M M A Y A G U A 
Mayo 28. 
S i n n o t i c i a s 
Tocios los dias—desde que sa l ió el í e a i e n -
te coronel V á z q u e z — h e m o s o ído fuego de 
fusi lería y algimas veces de c a ü ó u . 
Desde las seis y media do la m a ñ a n a he-
mos oído con d irecc ióu á IlaDaltuail la un 
fuego prolongado, grueso, intenso, que nos 
ha impresionado, y que nos hace pensar si 
la columna de V á z q u e z podría correr peli-
gro en las escabrosidades de la Siguanea. 
A las doce y inedia a c a b ó el fuego, hora 
en que tomo la pluma para escribirlos unas 
lineas, pocas, poique quiero aprovechar el 
port ador que me h a ofrecido entregarlas á 
ustedes. 
L l e g a d a 
A esta hora—una y media—me distraen 
los muchachos con sus gritos de a l egr ía por-
que la columna del distinguido y bizarro 
teniente coronel V á z q u e z va á entrar en el 
pueblo por el camino de Manicaragna. 
A c c i ó n heroica 
L o s presentimientos que nos asaltaban 
durante el fuego, que dejo apuntado, no nos 
e n g a ñ a b a n la p e q u e ñ a columna de V á z q u e z 
p e q u e ñ a pero decidida, arrojada, valiente 
acaba de librar una acc ión brillante, 
acaba de l ibrar una acc ión h e r ó i c a que tal 
vez no renga precedente en esta guerra . 
Los insurrectos en n á m e r o de tros mil, por 
lo menos, esperabau la coinmuá en las lo-
mas de Hanabanil ia , r i é n d o s e en trances 
muy apurados por ¡Jos v t ros pero ai tin s a -
lió victoriosa rechazando ai enequigú que es-
ta vez so mostró tenaz po: el superior n ú -
mcro y posic ión; y oueotras Q1'̂  ¿^W se 
cali ulaque tuvo ma< de cuarenta m .tu tos 
VÍSÍ.-Í y loii uim pudieron ¡v jo ier lo.-: eneini-
L a s p a r t i d a s 
que atacaron eu Hanabani l ia fueron iaa 
de los Rodr íguez , Fonseca, Camachoi, N á -
ñ e z , Arbolay y otras. 
M a ñ a n a , con m á s espacio de tiempo y 
con informe» que puedo adquirir de los si-
tieros que me ofrecen sus oontideucias, les 
escr ib iré más detalladamente. 
Navarro 
P. D . — H e podido adquirir copia do la or-
den del día que el bizarro jefe Sr. V á z q u e z , 
ha le ído hoy á la columna y que les en-
vío . 
Ofden del día de la columna Vcizqua, en 
Cu mana y: ¡o na. 
Soldados de la columna: E l d ia28 do ma-
yo queda grabado en la historia militar de 
todos los que hemos tomado parte en la jor -
nada gloriosa para nuestras armas, ep este 
día . E l enemigo hac ía dos d ías hostilizado 
por vosotros continuamente, no podía resig-
narse con las bajas sufridas y preparaba 
astutamente el castigo á la que denominan 
columna V á z q u e z . 
P a r a ello reunió (odas sus fueizar<; las co-
misiones enemigas, corrieron do un lado al 
otro en busca de contingontes para anona-
darnos; todo en vano: los soldados de la co-
lumna V á z q u e z , A m é r i c a , C a t a l u ñ a , G u a r -
dia Civ i l y 1" guerrilla de Cieufucgos, e s t á n 
saturados de amor á la Patr ia , fundidos ou 
pl crisol del h e r o í s m o españo l y defienden la 
causa santa de Cuba para Hspaña. VA ene-
migo con su masa iminér ica c o n s i d e r ó fácil 
la victoria, y á pesar de sus 2,000 hombres ó 
m á s , c o n sus "Fonsecas", ' Rodrigue/.", ' ' A r -
bolay'-. "Casti l lo" y otros cabecillas de m á s 
ó menos importancia, no han podid ovencer 
ni añn iulcrrumpii la marcha á los 000 sol-
dados. Jefes y oficiales, que compouen la 
columna. 
Kl resultado de la jornada y a ío h a b e i í 
visto: cinco horas de fuego sin cesar, á po-
sar de las posiciones elegidas en aquellas 
m o n t a ñ a s , nos permite olivcer á nuostia 
General un triunfo sólo Olí esto dia, de 38 
muertos, y todos aquellos que retiraLfin á 
vuestra presencia muertos ó heridos que vo-
sotros mismos me l laraábais con vuestro na-
tural entusiasino para que mi a t e n c i ó n se 
lijara en vuestra serenidad y disciplina en-
ol fuego; el valor no puedo admirarlo por-
que es parto imoLrrante del ¡soldado espa-
•M)l. 
Gracias , S í e s , .leles, oficiales y soldados 
lió ('a/adores de CataliiMa. A m é r i c a , G u a r -
dia Civ i l y í l gnenflla de Cieufucgos, por 
lo bien (pie en el día de hoy h a b é i s secun-
dado las ó r d e n e s del Teniente Coronel Jefe 
de vuestra ."olumua.—Enrique Vázquez. 
m mu la mm 
Ju n io 2. 
P r i s i o i i s r o 
L a g u e n i r a del Calabazar , ál mando de 
don Antonio Alvaro, hizo prisionero esta 
m a ñ a n a al cabecil la J e s ú s Rodriguez, en la 
loma de Foguerra, cercado Faso Real . 
Kodríguez "era uno de los cabecillas que 
m á s daños han causado en la propiedad y 
organizador de las partidas de P a v ó n , Paso 
Keal , Fncrucijada y Sagua la Chica . 
Hoy una y m a ñ a n a otra vemos con inmen-
sa sat i s facc ión que las guerrillas van co-
l¥éspÓndieudo á la confianza q u e ó u ellas 
depusitaron las autoridades superiores y 
que á tiempo prove ímos nosotros, que cono-
c í a m o s perfectamente las condiciones do los 
comandantes de esas guerrillas. 
Fel icitamos al de la del Calabazar , el in-
cansable D, Antonio Alvaro. 
— J u n i o 5 de 1 8 9 6 
D E SANTO DOMINGO. 
Junio, 3. 
E l nuevo cuartel. 
La j u n t a que fué nombrada con ob-
j e t o de d i r i g i r los trabajos para hacer 
la casa-cuartel, e s t á n recogiendo fon-
dos para dar p r inc ip io á l a obra. 
Con el 25 por 100 qne se establece en 
el r epar t imien to hecho por la j u n t a si 
los contr ibuyentes pagan la parte que 
les corresponde, pueden reunirse unos 
cuat ro m i l pesos, y con esta can t idad 
se puede hacer un cuar te l muy supe-
rior , teniendo en cuenta que los mate-
riales hoy se consiguen baratos y que 
se dice que algunos vecinos d a r á n ma-
deras que pueden ser ú t i l e s para orco-
nes y soleras. 
Gracias á l a a c t i v idad del coman-
dante m i l i t a r , don Luis D a v i d , y al 
s e ñ o r don Francisco P. Machado, pron-
to d a r á n p r inc ip io los trabajos de fa-
b r i c a c i ó n . 
T a m b i é n existe el proyecto de hacer 
una e n f e r m e r í a , para que los soldados 
enfermos no tengan que i r á. Santa 
C la ra ó á Sagua. Se presentan enfer-
mos, que a l mandarles á un hosp i ta l 
lejano, cuando hacen la t r a v e s í a , l le-
gan con pocas esperanzas de v ida . 
Presentados 
D e s p u é s de un fuerte aguacero, se 
presentaron dos negros que dicen ha-
ber pertenecido á la p a r t i d a del cabe-
c i l l a Torres. 
Pero no dicen que la gente del cabe-
c i l l a Torres, los buscaba con mucho 
i n t e r é s para apl icar les la g u á s i m a , 
S á n c h e z y Pepe Cepero 
Por el par te oficial se t e n d r á cono-
c imiento en esa de con q u é sencillez 
se hizo prisioneros á los cabecil las Pe-
ino y Pepe Cepero. 
S e r í a muy ú t i l qne los jefes de c o -
lumnas , h ic ie ran uso de esta clase de 
carnada. 
E l Corresponsal. 
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Junto 3 (Je IS'JG. 
K u e r o Comandante Militar 
E ¡ d ia Io (le! mes ac tua l t o m ó pose-
s ión de esta Conmhdancia M i l i t a r el 
comundante s e ñ o r P é r e z B lanco . Jefe 
representante del b a t a l l ó n de L a s Naj» 
vas. 
L a Crviz Roja 
E n t r e los muchos y beneficiosos pro-
yectos que eu bien de este pueblo ani-
man á nuestra au to r idad m i l i t a r , cncu-
tase la i n s t a l a c i ó n de una D e l e g a c i ó n 
tle la benéf ica y l i u m a u i t a r i a sociedad 
«La Cruz Eoja» , y con t a l m o t i v o he-
mos tenido el honor de r ec ib i r anoche 
una v i s i t a de los s e ñ o r e s D , A n t o n i o 
Her re ra , D . Hermeneg i ldo V i d a u r r e t a y 
D . J e s ú s M e n é n d e z , c a p i t á n y c a p e l l ú n 
de Las Navas y cura p á r r o c o de nues-
tras iglesia respect ivamente, que forma 
la comis ión encargada de l levar á feliz 
t é r m i n o la laudable i n i c i a t i v a de l se-
ñ o r Comandante M i l i t a r . 
Seguros estamos de que el generoso 
pueblo de l a Esperanza, dando una 
prueba m á s de su c iv i smo y amor á l a 
car idad , no ha de permanecer sordo a l 
l lamamiento que se le hace, y todos 
nuestros convecinos c o n t r i b u i r á n con 
su óbo lo , por i n s i g n i í i c a n t o que é s t e 
sea, á la r e a l i z a c i ó n de u n a obra que 
honra á su in ic iador y h o n r a r á asimis-
mo á cuantos ayuden á l l e v a r l a á l a 
p r á c t i c a . 
Como Corresponsal de ese p e r i ó d i c o 
y como vecino de este pueblo nos he-
mos puestos incondic iona lu ien te á las 
ó r d e n e s de la re fer ida C o m i s i ó n , dis-
puestos como siempre, á c o n t r i b u i r con 
nuestros humildes servicios á todo lo 
que redunde en provecho de los des-
val idos . 
Y a no hay tiros 
Desde que se o r d e n ó que un g rupo 
de soldados a c o m p a ñ a r a d i a r i a m e n t e 
á hi g u e r r i l l a cuando fuera á forra-
gcar, han cesado los t i ros por comple-
to, pues hace d í a s que no se oyen des-
cargas que nos p o n í a n los pelos do 
punta. 
Traslado 
L;i í y e r z a de San M a r c i a l ha sido 
t r a s l a d a d a á las Cruces. 
Kei ternmos una vez m á s nuest ras 
s i m p a t í a s a l c a p i t á n Mateo y teniente 
Moreno, que t a n gratos recuerdos y 
buenos amigos dejan en este pueblo. 
E l Corresponsal. 
U i r L i L 
I m p í u r t a n í e o p e r a c i ó n 
Por el c a ñ o n e r o Fizarro, que acaba 
de l legar á Santiago de Cuba, dice el 
general Linares que en l a madrugada, 
del Io embarcaron con e l b a t a l l ó n de 
L e ó n , dos c o m p a ñ í a s do Talavera,•gue-
r r i l l a s y una pieza de a r t i l l e r í a , á bor-*-
do de la goleta Anita, de los c a ñ o n e -
ros Alvarado, Fizárro y Pinzón, y d e l 
crucero Jorge Juan. E l p o n t ó n de Ca-
yo Moa se p r e s e n t ó e s p o n t á n e a m e n t e 
a l saber l a o p e r a c i ó n , siendo provecho-
so su concurso. 
A l amanecer del d í a 2 e f e c t u ó s e e l 
desembarco por medio de cua t ro lau-
chones en la p laya de Toas, d i r i g i e n d o 
este desembarco e l segundo del Jorge 
Juan. 
E l enemigo r o m p i ó el fuego á m i t a d 
de la d is tancia de t i e r ra ; pero e l acer-
tado fuego de c a ñ ó n de los buques y 
el de fus i l e r í a desde los lanchones fa-
c; I i tó el desembarco, que se hizo r á p i -
do con solo cuatro contusos. 
E n t i e r r a l a i n f a n t e r í a , no pudo des-
embarcarse en todo e l d í a el ganado, 
que tuvo que regresar á Baracoa. 
A l amauecer el d í a 3, yendo l a c o -
l u m n a á pie, d e s p u é s de una noche 
de l l u v i a to r renc ia l , i n i c i ó s e e l m o v i -
miento de avance, esperando los bar-
cos á l a a l t u r a de Sigua, concur r ien-
do la escuadr i l la á l a hora fijada. Des-
p u é s del c a ñ o n e o la co lumna se pose-
s i o n ó r á p i d a m e n t e de l a p a r t e Es t e y 
Sur de la ensenada, vadeando e l fon-
do el comandante P a t i ñ o , con dos 
c o m p a ñ í a s de L e ó n , a p o d e r á n d o s e de 
la par te Oeste, donde e l enemigo h izo 
su u l t i m a resistencia. 
S in bajas nuestras, ha quedado en 
nuestro poder la ensenada de M a r a v í . 
E l general recomienda á sus fuerzas 
y á l a M a r i n a . 
L l e g a d a á J i g u a n í 
E l general Bosch, desde M a n z a n i l l o , 
dice que habiendo dado paso el r í o 
Can t i l l o , l l e g ó el general Gaseo á J i -
g u a n í s in combate, no ocur r iendo nada 
de pa r t i cu l a r en aquel pun to , cerca de l 
cua l estuvo C a l i x t o G a r c í a . 
D E L A S V I L L A S 
E l destacamento de Meneses, en va-
r ios reconocimientos c a u s ó tres m u r e • 
tos a l enemigo, o c u p á n d o l e dos esco-
petas. 
L a fuerza t uvo dos heridos. 
Fuerzas de L u z ó n y e s c u a d r ó n de 
Santo D o m i n g o bat ie ron á la pa r t i da 
de Monaster io , h a c i é n d o l e u n muer to 
que fué i d e n t i ü c a i l o . 
E l Coronel A l f a u , desde A g u a d a , d i -
ce que avisado de la presencia d e l ene-
migo entre Guana l Grande y G u a n a l 
de Piedra, m a r c h ó en c o m b i n a c i ó n con 
la columna d e l Teniente Coronel G u i -
do. 
D e s p u é s de tres cuar tos de hora de 
combate e l enemigo a b a n d o n ó el a t r i n -
cheramiento y h u y ó aisperso en todas 
direcciones, con bajas impor tan tes , a-
bamlonaudo seis caballos, cinco con 
monturas y municiones. 
L a columna, tres her idos. 
Eeconocido el campo del combate el 
d í a 29, se encon t ra ron u n muer to y fu-
siles quemados, d i s t i n g u i é n d o s e e l te-
niente l i i v e r o y e l sargento J o s é A -
lonso. 
D E M A T A N Z A S 
2 0 m u e r t o s 
Desde e l ingenio-Fé/M* dice ei coronel 
Maro to que e n c o n t r ó el ras t ro del enemi-
go, a l c a n z á n d o l o en las lomas de l L i m o -
nar, donde se r o m p i ó el fuego por am-
bas partes de l r í o A u r a s , t o m á n d o l e 
sus posiciones. 
E l fuego d u r ó dos horas, dando por 
resul tado el abandono en el campo de 
20 muertos y c o g i é n d o l e s 35 caballos. 
Por nues t ra par te , once her idos le-
ves. 
L a pa r t i da era l a de Pepe Koque , 
cuyo n ú m e r o , s e g ú n c á l c u i o ; ascende-
r á á unos 1000 hombres. 
Con t inuando la p e r s e c u c i ó n des-
p u é s de ba t ida la p a r t i d a has ta Co-
r r a l Falso, p e r n o c t ó l a fuerza e n esto 
pun to por lo avanzado de la hora . E l 
enemigo se d i r i g i ó á l a C i é n a g a . 
Se d i s t i n g u i ó el c a p i t á n Ur í f f i e t a , 
que mandaba l a vanguard ia , e l tenien-
te V á z q u e z , el sargento M a n r i q u e de 
L a r a y el soldado S i m ó n Guerrero . 
O t r a " b a t i d a 
E l coronel P a v í a , desde L i m o n a r , 
dice que cou not icias de la marcha 
que l levaba el enemigo sa l i ó anoche de 
L i m o n a r , y entre Sumidero y Coliseo 
e n c o n t r ó rastro. A l l l egar a l batey de l 
ingenio " A l e m á n " , en las lomas de 
Santa A n a , s o r p r e n d i ó las pa r t idas de 
Hojas, S á n c h e z y Tavares , en n ú m e r o 
de 300 hombres, que acababan de 
acampar. 
E l comandante de A n t e q u e r a , don 
D a r í o Diez, que mandaba la vanguar-
dia, c a r g ó a l arma blanca con la gue-
r r i l l a de M a r í a Cr i s t ina , haciendo a l 
enemigo bastantes bajas. 
Koto el fuego por el resto de la co-
luinua, se .dtfclarar^oji ..en prec ip i tada 
fuga, l a _ q ú e fué completa en todas 
direcciones, tiejando en el campo, se-
g ú n reconocimieutoe, 2S m u e r t o s que 
iin ron recogidos por l a t ropa , l l a m a n -
do fá a t e n c i ó n tres de ellos por la ropa 
que v e s t í a n . § e supone-que l levasen 
ni-ic;ios heridos. 
A d e m á s , se recogieran 27 tercerolas 
^ m l n g t o n , 30 machetes, 3,000 ca r tu -
chos, dos banderas, dos bot iquines 
completos, cua t ro cajas de d i n a m i t a , y q u e atesora la Madre de Dios 
ropaft y efectos y dos carteras con do-
; ;u i i icn¡ación oficial y par t i cu la r -
Aiá&tuya, iiuis de. cien caballos con 
monturas y cuat ro mulos. 
Por nuestra parte, u n soldado muer-
to y un sargento y tres heridos leves. 
Se recomienda con especial idad e l 
comandante D a r í o Diez ; los tenientes 
D . J o s é S á n c h e z , D . J o s é B u i l l a , d o n 
Cas imiro Bona y D . M a n u e l D í a z ; e l 
m é d i c o D u r a n , y el g u e r r i l l e r o M a n u e l 
Blanco Lago . 
L a s g u a r i d a s d e C e p e r o 
E l comandante de Es tado M a y o r 
Iglesias, con el c a p i t á n de vo lun ta r ios 
del L i m o n a r y con fuerzas de Cuenca, 
q u e m ó las guar idas del cabeci l la Cepe-
ro, c o g i é n d o l e sus campamentos y u n 
pris ionero en el pot rero Almansa. 
IMB mi «• 
E L G E N E R A L L E E 
Esta m a ñ a n a estuvo á vis i tar a l 
general Weyler , el nuevo C ó n s u l 
de los Estados Unidos general Lee, 
a c o m p a ñ a d o de su antecesor, M r . 
Wi l l i ams . 
O T R A V I S I T A 
E n Palacio estuvo boy, con obje-
to de v is i ta r al General en Jefe, el 
méd ico del e jé rc i to j a p o n é s K . H . 
Moura ta . 
M O V m i E N T O M R I T I M O 
VAPOR CORREO 
A y e r , jueves, á las tres de l a t a rde 
l l egó s in novedad á V i g o el vapor B . 
Iglesias. 
L A N A V A R P i E 
H o y á las seis de m a ñ a n a se h izo á 
C A L Z A D O E Z T E A . 
De regreso nuestro gerente de su viaje sí l a Habana, A'ew York y P a r í s , y montado nues-
tro taller íí la altura de nuestros deseos, fabricamos un calzado modelo en d u r a c i ó n , como-
didad y elegancia, por lo que no dudamos en recomendar ni piiblico nuestra producc ión 
E X T R A con la seguridad del agradecimiento del consumidor. 
Cindadela y febrero de I S U G . 
Pedro Cortés y Compañía, 
• 3 £ í e © £ 
E L P A S E O 





E s t a s c a s a s r e c i t e n e l 
C A L Z A D O E X T R A 
d e l o s s e ñ o r e s P e d r o C o r t é s y 
C o m p a ñ í a 
D E C I U D A D E L A . 
P a r a e v i t a r c o n f u s i o n e s , t o -
d o e l c a l z a d o l l e v a e n l o s t i -
r a n t e s , c u ñ o y e t i q u e t a s , l a s 
p a l a b r a s 
extra, 
la mar con rumbo A Veracrez el vapor 
í r an ds L a Navarr», conducieudo carga 
y pasajeros. 
E L HABANA 
E l vapor e s p a ñ o l Habana fondeo en 
b a h í a ayer, procedente d e X u e v a Y o r k , 
cou carga y 5 pasajeros. 
E L C I T Y O F W A S H I N G T O N 
Procedente de Veracruz y escalas en-
t r ó en puer to ayer el vapor americano 
City of Woshinfjíon. 
E L S E G U R A X C A 
Con rumbo á Nueva Y o r k , s a l i ó ayer 
el vapor americano Seguranga, condu-
ciendo carga y pasajeros. 
E L A L F R E D D U M 0 I 8 
A y e r se hizo á l a mar con r u m b o á 
G i b a r a el vapor noruego Alfred l)u-
mois. 
E L G L E N M A V I S 
Para D e l a w a r e - B . W - s a l i ó ayer el 
vapor i n g l é s Olenma vis 
N E C R O L O G I A 
E n la madrugada de hoy ba dejado 
de ex i s t i r en esta c iudad , el a n t i g u o y 
respetable comerciante de esta p laza 
don E n r i q u e L , A r m a n d , gerente de 
l a acredi tada firma de E . Armand y 
Compañía, que por m ñ s de 30 a ñ o s ha 
g i rado en tabacos y como agente de 
las c o m p a ñ í a s inglesa de seguros de 
incendio Sun y Lancashire. 
A c o m p a ñ a m o s en el duelo y damos 
el m á s sentido p é s a m e á su est imable 
famil ia , y á su d i s t i ngu ido consocio 
D . J u a n M . Argomedo , á quien el d i -
funto profesaba s ingular afecto. 
E l encierro del s e ñ o r A r m a n d se 
e f e c t u a r á á las ocho de l d ia de m a ñ a -
na; s á b a d o , saliendo el c a d á v e r de la 
casa n ú m e r o 1S de l a calle de P e ñ a 
Pobre . 
T a m b l é n ^ a fallecido en esta c i u -
dad, y su ent ier ro se e f e c t u a r á á las 
cua t ro de la t a rde de hoy, el socio fun-
dador y ex-conci l iar io de l a Sociedad 
de Beneficencia Gal lega, D. J o s ó Cu-
laminas Torres, 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
A y e r en el vapor Seguranza, s a l i ó 
para ios Estados Unidos , a c o m p a ñ a d o 
de su d i s t i n g u i d a esposa, nuestro ami-
go p a r t i c u l a r el respetable banquero 
de esta plaza, s e ñ o r don J o a q u í n Ma 
Borges. Complacemos su deseo de 
despedirlo desde este l u ^ a r de aque-
llos de sus amigos de quienes, por fa l -
ta mate r ia l de t iempo, no pudo hacerlo 
personalmente. 
Fe l i z v ia je . 
Guiado por la d e v o c i ó n que n i o ' e n s c ñ ó mi 
madre en la n iñez , y que siempre he conser-
vado latente en mi corazón, para que la sa-
na moral encaminase mis pasos y fuese mi 
salvaguardia durante la permanencia en es-
te valle de lágr imas , fiiíme á la Iglesia de l a 
Merced,- donde se celebraba el domingo ú l -
timo, una de esas fiestas, la ú l t i m a de las 
flores, que dejan en el án imo del que las es-
cuchas impresiones imperecederas. 
E s para mí dif íci l seguir paso á paso toda 
l a fiesta, con la proces ión de n i ñ a s vestidas 
de Illanco, y sólo me concre taré a l s e r m ó n . 
K l reyerendo Padre D . L u i s Vega o c u p ó 
la c á t e d r a de San Pedro, para con su c lara 
voz y profundos razonamientos l levar al á n i -
mo*el convencimiento pleno de las virtudes 
C(^n lenguaje puro y armonioso, con un es-
tilo copioso en i m á g e n e s , fluido y p a t é t i c o , 
inspirado en la moral, como todo lo que de 
Dios nace; el Padre Vega, con elocuencia 
arrebatadora, nos t o c ó en el c o r a z ó n , con-
m o v i é n d o l e , t r a s p o r t á n d o n o s en alas de l a 
verdad d o g m á t i c a , a l lá a l cielo donde e s t á 
l a Reina de los á n g e l e s , y postrados de ro-
dillas en su presencia, admiramos su gran-
deza, su poder y todas las virtudes que en 
ella concurren. 
No es un deber de los sagrados predica-
dores, decirnos lo que ya sabemos, y hasta 
cierto punto adivinamos; es necesario que so 
nos diga de una manera tal , q<ie nos parez-
ca nueva la orac ión y que se grabe en nues-
tro entendimiento con caracteres indelebles 
y no se borren j a m á s . E s a s impr'esioues gra-
tas y agradables nos c a u s ó el orador. 
UN DEVOTO. 
L E U E U M B E E N R E G L A 
Anoche , poco d e s p u é s de las siete, 
se de r rumbaron las casas n ú m e r o s 5 
de l a calle l l e a l y 6 de la de San Teb 
mo, en Regla, que hacen esquina, s in 
que afor tunadamente ocur r ie ra desgra-
cia a lguna personal. Dichas casas es-
taban en estado ruinoso, y eran de l a 
propiedad de don S i m ó n Conde, que 
en la ac tua l idad se encuentra en Mé-
j i c o . 
E n el l uga r del suceso se const i -
t u y ó el s e ñ o r A lca lde , en u n i ó n del 
A r q u i t e c t o m u n i c i p a l , que d i c t ó las 
ó r d e n e s necesarias para de r rumbar la 
pa r t e de los edificios que c o n s t i t u í a n 
u n pel igro para los t r a n s e ú n t e s . 
Los bomberos del Comercio y M u n i -
cipales acudieron desde los pr imeros 
momentos al l uga r indicado, prestando 
sus excelentes servicios. 
H ü E T O D E HOPAS 
A la morena H i l a r i a Casal, vecina 
en l a calle de Zulue ta , esquina á, R e -
fugio, le h u r t a r o n de una batea que 
t e n í a en el pa t io de su domic i l io , va-
nas piezas de ropas, sin que so pueda 
precisar q u i é n ó q u i é n e s sean los au-
tores de este hecho. 
TIMO 
A don J e s ú s Pena M i r ó , vecino ac-
c iden ta l de l ho te l Mascotíe, le fueron 
estafados por medio de u n t i m o 45 cen-
tenes. 
Los autores de la estafa aparecen 
ser dos ind iv iduos blancos, que no fue-
ron habidos. 
POftJUGAR A L M 0 E I T 0 
E l v i g i l a n t e Sr. Pas tor y el g u a r d i a 
cíe Orden P ú b l i c o n ú m e r o 703, sorpren-
dieron ayer á cinco i nd iv iduos blancos 
y un pardo que estaban j u g a n d o a l 
morito en el cafó E l Escándalo, ca l le de 
Nep tuno , n ú m e r o 201. 
Los detenidos fueron remi t idos ante 
el Sr. Juez de guard ia , que los d e j ó en 
l i b e r t a d d e s p u é s de pres tar declara-
c ión . 
H U E T 0 
A n t e el celador de Regla se presen-
t ó D , Ceferino M i r a n d a , vecino de l a 
cal le de los Cocos, n ú m e r o 89, acusan-
do á u n i n d i v i d u o blanco que estaba 
colocado de maquin i s ta eu el vapor Jo-
sé Cagigas, de haberle h u r t a d o var ias 
herramientas de m e c á n i c a . 
D E T E N I D O 
E l celador de San Leopoldo , s e ñ o r 
Ig les ias , aux i l i ado por el escr ibiente 
s e ñ o r Mendoza, de tuvo á. D . F l o r e n c i ó 
D u m o n t (a) Chivirieo, po r aparecer au-
tor del h u r t o de var ias prendas á d o n 
G u i l l e r m o Menocal , vecino de l a cal-
zada de B e l a s c o a í n , n ú m e r o 3. 
S o c i e d a d d e B e n e f i c e n c i a 
de Naturales de Gal ic ia 
I D . E l . 3 P . 
E L S E Ñ O R 
D. José Gimíis Tores 
Socio fundador y ex Consiliario de 
dicha Sociedad, 
H A F A L L E C I D O 
L a Junta Directiva de la 
expresada Sociedad tiene el 
honor de invitar á sus aso-
ciados á que se s irvan concu-
rrir al entierro del distingui-
do y xnuy entusiasta conso-
cio, que tendrá efecto á las 4 
de la tarde de hoy; saliendo 
ei cadáver de la casa Aguila 
194 para ser conducido al 
Cementerio de Colón. 
Habana Junio 5 de 1896. 
l'or la Directiva: 
E l Secretario, 
Miguel A. García. 
E l Director, 
Adolfo Lenzano. 
C 615 al-
E , P , D . 
ü. Eüriüiis L , A m i i l f Olifer 
H A F A L L E C I D O 
Y i iab iéudose dispuesto su enlie-
rro paralas ocho doldia de mañaufl , 
su esposa, hijos, hermauo, heriiianos 
po l í t i cos , sobrinos, sobrinos po l í t i -
cos, deudos y amigos, que suscriben, 
ruegan á las personas de su amistad, 
se s irvan concurrir íí la hora iu-
dirada á la casa mortuoria, ir. 18 
d é l a calle de Peun Pobre para a-
pañar el cadáver al Cementerio de 
Colón, favor que siempre agradece-
rñn. 
Habana 5 de junio de 1890. 
Vivina Mederos de Armand—Eduardo 
Armand y Sz. Chamorro—Ernesto Ar-
mand y Mederos—Leopoldo Armand y 
Oliver—Guillermo Mederos y Macías— 
Francisco Sz. Chamorro—José Antonio, 
Armando, Alfredo y Arturo Armand y 
Otero—Drcs. Francisco Polo y Díaz A l -
hertini y Manuel G. Lavín-Aleiandio 
Martínez—Juan M. Argomedo—Tomás 
A. lloyley—Aquilino Ordóñez—José M. 
lícncunoll—Ldo. Gcrnián García—Fran-
cisco Menéndez—Antonio López v Gon-
zález—José C Bcltróus—Kmihi) de Mesa 
Prime—Julio de la Tone—Francisco de 
P. Astudillo—Dr. Emilio Martínez. 
G 6 ir, 
:e reparte» esquelas 
al-5 
A N U N C I O S 
A LOS Ph'OFlETAUIOS.—SF O F K F C E MA-
XXnnel García Suárez para inslular toda clase, de 
cañorias para gas y agua, instala y compone timliren 
eléctricos, etc. etc. Precios baiaüsimos garajiti/.au • 
do los trabajos. También se hace cargo del cobro do 
alquileros de casas y arreglo de las mismas. Recibo 
órdenes en San Miünel baritina á Escobar. Sottani 
• El Globo. ^ 4147 4a-5 
U E S l E L U M l M 
R o p a b l a n c a p a r a S e ñ o r a s . Camiso-
nes, Kopones, Sayas, Ciuitalones, m a t i n é e s , 
cubre corees, etc. P a r a B e b é s . Cargado-
n s, Fnffiellmest Caonisltas, RoponeUásj (Jo-
n'OSj nañab-s, etc., etc. Precios s i» compo-
leitcla. íic hacen v e í t i i ü l o s para ni-tas por 
encftrgo* Ésta casa se hace cargo de ador-
nar coches y cunas contando al electo con mi 
e x n l é u d l d o 8m*tid<> Aé lü l e s bordados, espe-
ciales pura ese objeto. S e d e r í a . Cncajes , 
Cintas, Novedades y cuantos art ículos del 
ramo sí precio tle a l m a c é n . S o m b r e r o s , 
C a p o t a s , F o c a s para S e ñ o r a s y n i ñ a s 
desde nn c e n t é n en adclanie. S o m b r e r o s 
p a r a l a v a r desde $1 hasta $8. 
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C MI a2l-3 
N U E V A R E M E S A D E G U A N T E S . 
Cabritilla, negros y colo-
res, precios de situación; es-
tos guantes son ele cordou-
cito en lugar de botones. 
A t e c a s M O M , OT c í & 
1 0 0 , 0 0 0 a b a n i c o s d e í ? r a n s o r -
p r e s a , p l a t e a d o s , d o r a d o s y c o l o -
r e s , á I O y 20 otfik 
P a r a g u a s i n g ^ ó s e s á $ 1 , 1 3 y 3 . 
P a r a l o s b a ñ o s d e m a r m á s d o 
l O O m i l A n t u c a s d e s e d a . 
P u ñ o s b o n i t o s á 5 0 c t s , S I y 2 
mim L a M M Mm 8 1 
Iir6 
fi^t—Junio 5 d e 1 8 9 6 
E L V O T O 
Todos los aficiomulos á las hermosas 
p layas tic arena que desdo H o n f l e u r 
hasta ía desembocadura de l Orne, sir-
v e n de blando lecho á la marea, cono-
cen la costa de enlrente . L a r i be r a del 
H a v r e cierra el horizonte como u n i n -
menso muro , en la c ima de l que, de 
nocho, se enciende u n fuego misterioso 
y se ext iende una suave c l a r i d a d de 
faro que i l u m i n a una par te del h o r i -
zonte . 
D e l o t ro lado de l a costa, se eleva 
o t ro faro; sus dos tor rec i l las de pun-
t iagudos remates, e s t á n rodeadas de 
una aureola d i v i n a , que los marineros 
normandos ven de m á s lejos que e l 
o t ro . Se Ies aparece en las tempesta-
des v eu las nieblas ter r ib les , y desde 
el cabo de I l o r n hasta el banco de 
T e n auova. Hac ia el la se vue lven cuan-
do se resquebrajan las d é b i l e s embar-
caciones eu que navegan. Entonces 
t o rmen ta y se han salvado, le dan gra-
cias desde el fondo de su c o r a z ó n y 
h á c e u l a promesa de l l e v a r l a u n c i -
r i o T ' , 
Hace cuatro a ñ o s que en u n d í a OXí 
Marzo , duran te el v iento del equmocio, 
me encontraba sentado sobre una co l i -
n a al lado de la capi l la ; t e n í a en brazos 
wn n i ñ o ; mis ojos estaban Henos de lú-
j - r imas , cuando apiadada de m í se me 
acercaba a lguna buena a lma me apre-
s u r é á decir le : 
—Ale jaos pronto , os lo suplico; e l 
n i ñ o tiene croup. 
Sí , t e n í a la ga rgan ta ab ie r ta y sus 
pulmones y su sangre se encon t raban 
envenenados. E n aquellos mismos mo-
mentos, su madre del i raba atacada de l 
m i s m o mal y u n he rmaui to del que te-
n í a en brazos se encontraba ent re la 
v i d a y la imierte . 
¡Qué d í a s aquellos! E l evocarlos t a n 
só lo me opr ime el c o r a z ó n ; aun me pa-
rece que sobre mi pecho siento el peso 
de aquel n i ñ o que estrechaba con la 
misma fuerza que si fuera á n a i ü ' r a g a r . 
M u d o desdo h a c í a largo t iempo, este 
n i ñ o aun conservaba fuerza s u ü c i e n t e 
pa ra sonre í r i i i e . 
Frecuentes inyecciones de é t e r le ha-
c í a n ab r i r de cuando en cuando los ojos. 
Perd ida toda esperanza m i r a b a va-
gamente eu derredor, y hé a q u í lo que 
v i á t r a v é s de mis l á g r i m a s . 
Por ia r ibera iban var ios hombres 
que l l evaban faroles encendidos; el va-
c i lan te paso y su balanceo i n d i c a b a n 
que eran marineros; pasaron por de-
l a n t e do mí s in vo lver l a cabeza y en-
t r a r o n en la capi l la y una mujer ancia-
na , vendedora de mariscos, me d i jo : 
—Son los marineros d é las " D o s Jua-
nas" . . . M a ñ a n a v o l v e r á n pa ra que les 
d i g a n una misa. 
M i pensamiento les a c o m p a ñ ó a l i n -
t e r io r de l a cap i l l a en que se h a b í a n 
a r rod i l l ado , y s in poder res i s t i r el im-
pulso de mi d e s e s p e r a c i ó n , e x c l a m é en 
voz a l ta : 
— ¡ N u e s t r a S e ñ o r a de las Olas , s á l -
vame este hijo del a lma y m a n d a r é es-
c u l p i r su nombre en una l á p i d a de 
m á r m o l en vues t ra capi l la , a l lado do 
los que no os han implorado en vano. 
E l cielo cont inuaba do color s o m b r í o 
y cuando bai.é de la col ina, e l n i ñ o no 
p a r e c í a pesar t an to . 
H a n pasado cuatro a ñ o s de estas ago-
n í a s , y aquellos tres seres quer idos que 
tan cerca se encontraron de la muer-
te, se sa lvaron. 
A q u e l n i ñ o mudo que se a r r a t r a b a 
por el suelo como un gusano, corre y 
j u e g a l leno de a l e g r í a , y , s in embargo, 
"si se en t ra en el santuar io do N u e s t r a 
S e ñ o r a do las Olas y se leen las ins-
cripciones que la g r a t i t u d ha grabado 
sobre la pared, no se encontrar;! la 
m í a . 
¿ Q u é pre texto tuve de fa l ta r á m i 
promesa'? ¡ F u é acaso que m i r a z ó n co-
n o c i ó que un voto do esa clase a r ran-
cado á la angus t ia no debo realizarse! 
; No es c r e í b l e esto, verdad? 
u n sent imiento m á s respetuoso es el 
que me ha detenido. 
M e ha parecido que muchas cosas 
que digo y hago no e s t á n en a r m o n í a 
con este acto de fe sencil la y profunda . 
N o es que yo tema rea l izar lo , es que, 
al hacerlo, me parece ofender á la V i r -
gen, y esto lo creo de buena fe,pero es-
t á uno seguro en estas materias que se 
refieren á la conciencia que es esta y 
no el o r g u l l o lo que e s t á en juego . 
f ie a q u í de q u é modo t u v e las p r i -
meras dudas; el verano pasado e n t r é 
en la cap i l l a , leí las iueripciones y con 
una especie de consuelo v i que todo 
eran a n ó n i m a s y entonces p e n s é : 
— Pues ya que nadie l i rma , proceda-
inoa romo ellos- P e r d ó n a m e que no ha-
y a de g rabar t u nombre completo, y si 
i t te encuentras tan satisfecho do ver 
que tantos otros han manifestado su fe 
con i d é n t i r a s reservas h a c i é n d o l o s gra-
bar en eso que algunos l l aman " T a -
blas de s u p e r s t i e i ó n ' es porque temes 
que los que te conocen lean t u nombre 
y d igan con acento de d e s d é n ! 
— ¿Cómo? ¿ T a m b i é n é s t e ! Y temes 
que si un d í a te ocurre la idea do ' 'ha-
cer p o l í t i c a " que u n elector d i g a en 
ana r e u n i ó n p ú b l i c a ' 
—¡Sois un c le r i ca l í Y esto te p r i v a r á 
de los votos de los radicales. 
Pues bien; y a nada de esto me 
impor ta . H e ordenado sea g rabada l a 
i n s c r i p c i ó n y den t ro de algunos d í a s 
p o d r á leerse en la cap i l l a . 
Sea cual fuere vuestra fe secreta, os 
pido que l a r e s p e t é i s ; qu ie ro estar al 
lado de aquellos que creen que N u e s t a 
Sra. de las Olas aparece á l a hora de 
los naufragios y con una t e rnura ver-
daderamente materna l , recoge las ora-
ciones que dan a l v iento los degracia-
dos. 
H U G U E S L E ROUX. 
H I S T O R I A C O R T A 
i L i O t ó f a g a . 
En e\ albun de l i stf-orita 
Celia Ceper;.. 
U n a r u b i a de cabellos que, s in pa-
iccerse al oro, t e n í a n u n discreto ma-
t i z per lado y ceniciento, a t ravesaba 
Jas á r i d a s y sedientas l l anuras del de-
sierto. 
D e l a candente arena b ro t a ron es-
p o n t á n e a m e n t e mi l la res de azucaradas 
llores del loto—azules y blancas hi jas 
d o las aguas. 
ir 
Los arreboles que dejaba el so l—al 
o c u l t a r s e — o b s c u r e c i é r o n s e r á p i d a m e u -
te, y l a r u b i a de cabellos per lados y 
cenicientos, d i jo á las flores: 
Hermosas m í a s : el d í a — c o n sus 
nubes de rosa y oro—ha desaparecido; 
no se oyen rumores, n i lejanos ecos; la 
l u n a no aparece por temor á que su 
luz me impor tune ; tengo s u e ñ o y deseo 
pasar l a noche entre vosotras; mis pies 
al pisar estas sedientas l l anu ra s os 
dieron v i d a y no p o d é i s negarme u n 
lecho. 
Las amantes y fieles flores de l lo to 
j u n t á r o n s e a t ropel ladamente fo rmando 
m u l l i d a a l fombra donde r e p o s ó , du-
ran te l a noche, la r u b i a de cabellos 
que, s in parecerse a l oro, t e n í a n u n 
discreto mat iz per lado y ceniciento. 
I I I 
E l sol e n v o l v í a en resplandores me-
t á l i c o s las arenas de l desierto donde 
y a c í a n s in v i d a las amantes flores de l 
loto, habiendo desaparecido l a l i n d a 
r u b i a de cabellos que, s in parecerse a l 
oro, t e n í a n u n discreto m a t i z pe r lado 
y ceniciento. 
J . ROMERO YAÑEZ. 
K o quiero pensar en el spartito can-
tado anoche en A l b i s u por l a compa-
ñ í a de Opera P o p u l a r á beneficio d é l a 
p r imera t i p l e Sra. L u i s a Fons de Gal-
v e r á . L a Sonámbula, que fué la obra 
e legida por la beneficiada, necesita pa-
ra su d e s e m p e ñ o tres buenos ar t i s tas : 
A m i n a , E l v i n o y e l Conde. Y a d e m á s 
una segunda. L i sa , aunque modesta, 
que tenga agradable voz y sea i n t e l i -
gente, pa ra que pueda decir su cava t i -
na Tutío ó gioja. A n o c h e se ha can-
tado la Sonámhula con solo dos ar-
tistas, pues de los otros no quiero ha-
blar . ¡La ¿fonáwzZmZíi escr i ta pa ra l a P a s 
ta , R u b i n i y M a r i a n i ! ¡La Sonámbula, 
obra en que han do p redominar cons 
tantemeute el amor, el sen t imie to y e l 
gusto mas exquis i to! ¡ l ia Sonámbitla 
en fin, que desde hace m á s de sesenta 
a ñ o s se r ep i t en sus dulces cant i lenas 
con el aplauso del mundo filarmónico! 
A s í que á la c o n e l u e i ó n del p r imer ac-
to t o m é las de V i l l a d i e g o y me f u i de-
rechi to a l concierto de la Casa Payral, 
al cual h a b í a sido amablemente i n v i -
tado. 
L a Casa Payral es una sociedad 3a-
ta lana establecida en l a cal le de l a 
Reina, que apenas cuenta a ñ o y medio 
de existencia. Y s in embargo, á pesar 
de lo difíci l que hoy se hace l a v i d a de 
esos centros de recreo, la Casa Fayral 
ofrece de vez en cuando á sus socios 
m u y agradables reuniones d i r i g i d a s por 
los in te l igentes maestros Rafael y Fe-
l ipe Pa lau . L a de anoche fué encanta-
dora. Tomaron pa r t e en e l la la s e ñ o r a 
F e r n á n d e z , S r t a . Ferrer , los aficiona-
dos V i l l a Mayor y Puentes, y los ar-
tistas Sres. G i l Rey, L a Presa, Ban-
quclls y Rovi ra . E n t r e otras piezas, 
muy bien ejecutadas, recuerdo el d ú o 
• le laj Traviaia por la Sr ta . Fe r r e r y el 
Sr. G i l Rey; una hermosa ba rca ro la de 
Planel las , por este ú l t i m o artista-; fan-
t a s í a para v i o l i n , de Rújolcffo, por e l 
Sr. La Presa; cuar te to de la Tela de 
Araña por la Sra. F e r n á n d e z , R o v i r a , 
G i l Rey y Banquel ls ; r o m a n z a d o Ju-
gar con Fuego por la Sra. F e r n á n d e z , y 
var ias m e l o d í a s m á s por los aficiona-
dos antes mencionados. 
Como se ve, e l p rograma era de g r a n 
a t rac t ivo , y si á eso agregamos su b r i -
l lan te e j ecuc ión , y la t ranqueza y cor-
d ia l inad que a l l í re inan, y la a t e n c i ó n 
y agasajo con que so recibe y t r a t a á 
todo e l que pasa aquellos umbrales , 
desde luego se comprende c u á n agra-
dables son las horas que se pasan en 
aquellos a r t í s t i c o s salones. 
M a ñ a n a , s á b a d o , el beneficio de l r e -
pul ado bajo Sr. D . Pab lo Morolos . Com-
ponen el p rograma el 3? y á? acto del 
Bailo in Maschcra y el 5? de Roberto. 
Esta bon i t a func ión , las s impa fas de 
que goza en la Habana t a n notable ar-
t i s ta , y l a p rove rb ia l p a s i ó n de nues t ro 
p ú b l i c o por el grandioso e s p e c t á c u l o , 
prometen una ent rada ravelcsca. 
C e l e b r a r é m u y mucho que a s í sea. 
SERAFÍN RAMÍREZ. 
G A C E T I L L A . 
ADORNOS "FEMENINOS.—Así Como 
cada t ienda tiene su a r t í c u l o predi lec-
to, la especialidad de l a s e d e r í a L a 
Moda, Nep tuno GS, son los encajes, de 
los que exhibe una g ran co lecc ión , 
de diferentes anchos y obras que ven-
de con pasmosa ba ra tu r a , desde t res 
hasta cincuenta centavos l a v a r a . 
Los propietarios de esa nueva y a l e -
gre t iendec i ta t a m b i é n se han echado 
en brazos de las reformas, supr imien-
do la v id r i e ra que daba (i l a calle y 
colocando una columna de h ie r ro en 
luga r de la faja do m a m p o s t e r í a que 
estaba entre las dos puertas . D e mo-
do que ahora l a casa se ha l lenado de 
luz y de aire, y t e n d r á n mayores como-
didades las compradoras de aque l 
establecimiento. 
D e cien n i ñ a s , á las cien—les satis-
face en el d í a — e l encaje " f a n t a s í a " 
y el encaje ' ; V a l e n c i é ñ . " — E l " p u n t o 
espino" t a m b i é n — s e l l eva en t ra je de 
b o d a ; — á toda, muchacha, á toda—fla-
cas, gordas, altas, bajas—ofrecen mu-
chas ventajas—los encajes de X a Moda. 
L A FORTUNA D E L S I I A H D E P E R -
S I A . — X a s s e r - e d - D i n deja á su suce-
sor inmensas riquezas. E l tesoro rea l , 
contenido en las cuevas ó s u b t e r r á -
neos del Palacio de T é ' h é r a n , se ha au-
mentado hasta lo in f in i to du ran t e su 
reinado, porque raramente e l Shah 
se d e c i d í a á acudi r á é l . Cen t ine las 
aunados velan d í a y noche ante l a 
puer ta sellada que conduce a l subte-
r r á n e o , en donde e s t á n aglomerados 
los mil lones de oro y de p l a t a a c u ñ a -
dos, a s í como los l ingotes de estos pre-
ciosos metales. 
E l Shah, para estar a l cu idado de 
su tesoro, h a b í a hecho ins ta la r sus 
aposentos par t iculares enc ima de es-
tas cuevas. 
A d e m á s de sus r iquezas, que se 
e v a l ú a n en u n m i l l a r de mi l lones , e l 
Shah p o s e í a t a m b i é n u n tesoro de g r a n 
va lor encerrado en u n depar tamento 
de su palacio. 
Este tesoro consiste en grandes can-
tidades de piedras preciosas como 
diamantes] perlas, r u b í e s , esn^craidas 
y otras, entre las cuales se d i s t i ngu ; ' 
u n m a g n í f i c o d iamante , c u y a e s p l é n -
d ida belleza ha hecho que sea couocido 
con el nombre de " M a r de l u z . " 
NOTICIAS V A R I A S . — H a fal lecido en 
M a r b e l l a la s e ñ o r a d o ñ a M a n u e l a Diez 
de O ñ a t e , v iuda de C h i n c h i l l a , madre 
del general C h i n c h i l l a y de los sena-
dores del mismo ape l l ido don J u a n y 
don J o a q u í n , y abuela de los s e ñ o r e s 
Gasset, propie tar ios de E l Imparcial. 
— E l í í de mayo l l e g ó á l a V i l l a y 
Cor te la eminente p i an i s t a a rgen t ina 
s e ñ o r i t a M a r í a L u i s a Gue r r a , hospe-
d á n d o s e en el H o t e l de Rus ia . 
—Procedente de V i l l a m a n r i q u e ha-
b í a l legado á M a d r i d la Condesa de 
P a r í s . S. A . , a c o m p a ñ a d a por l a I n -
fanta d o ñ a Isabel , ha ido a l Escor i a l , 
con objeto de elevar sus preces en la 
cap i l l a de San J u á n , donde yacen los 
restos mortales de S. M . l a r e ina d o ñ a 
Mercedes de Orleans. L a Condesa de 
P a r í s m a r c h ó d e s p u é s á Toledo. 
— T e l e g r a f í a n de M o n t e v i d e o que 
el obispo ha celebrado, á bordo del 
t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l . Ciudad de San-
tander, una misa ante la V i r g e n pa ra 
impe t r a r su p r o t e c c i ó n eu favor de 
E s p a ñ a . A t a n rel igioso acto a s i s t i ó 
numerosa y selecta concurrencia . 
A l p rop io t i empo anunc i an que en 
l a noche del 17 del pasado y con mo-
t i v o do celebrarse e l c u m p l e a ñ o s de 
S. M . e l Rey, hubo una solemne recep-
c ión oficial , á la que a s i s t i ó e l Pres iden-
te de la r e p ú b l i c a . 
BIZCOCHOS ITALIANOS.—Copiamos 
í n t e g r a la nota e x p l i c a t i v a que t raen 
las nuevas cajas de bizcochos, tan so-
l ic i tados del p ú b l i c o por sus especia-
les condiciones y ba ra tu ra ; golosina 
que i m p o r t a el s e ñ o r M a n t e c ó n en su 
Refr igerador de San Rafael , n ú m e r o - . 
Es como sigue: 
" A esta pasta l a hacen t a n exqui -
s i ta los a r t í c u l o s , todos de priniera? 
con quo se confecciona, y l a preser-
va de bichos antes de cocinar la , el es-
t a r rociada de alcohol . Y d e s p u é s de 
cocinada, el p ipe l de plomo por su 
ajuste a l bizcocho, la l i b r a de las m a -
nos é insectos. 
Es m u y conlbr tablc , p rop io para v ia -
jeros , mareos, para las personas ende-
bles, porque las nu t r e y para convites 
porque adorna la mesa. 
Con un par de bizcochos y cualquier 
l í q u i d o , como ca fé , v ino , l i cor , choco-
latee ó leche, sostiene e l e s t ó m a g o lar-
go t iempo." 
Cada caja pesa l i b r a y med ia y su 
precio es de 55 centavos en p l a t a . Los 
recomendamos á los jefes y oficiales 
en c a m p a ñ a y d e m á s personas do 
gusto. 
PARA CUMPLIR LO O F R E C I D O . — E n 
u n café . 
—Oye, Paco. ¿ P o r q u é todo lo que 
empinas lo bebes ahora con una pajita? 
—Porque he p romet ido á m i pobre-
c i t a esposa no p o i i e i j a m á s los labios 
en td borde de una copa. Y lo que se 
ofrece se cumple . •" ̂  ^ 
E S P E C T A C U L O S 
P A Y R E T . — C o m p a ñ í a de zarzuela 
d e l Sr. Banquel ls . ÍTo hay func ión . 
A L B I S T J . — C o m p a ñ í a ' dé ' Opera 'Po-
p u l a r . — Í T o hay función. ' 
I E I J O A . — N u e v a C o m p a ñ í a de Bulos . 
Di rec to r : M i g u e l Swlns.-—Trabajar pa-
ra et Inglés y JEl Matrimonio de Alí.— 
Guarachas .—Ult ima semana en q u ^ ^e 
exhibe M a r y Reg la .—A laS 8V',:. j V • 
PANORAMA DE fi^i^-^^p^^ 
C o m p a ñ í a de F á n t o b h é S : -Zarzuelas y 
comedias por tandas. V i s t a s de la 
Guer ra .—A las ocho. 
CAFÉ DE TACÓN.—La N i n f a Aerea . 
—Exhib ic iones por tantas . — Espec-
t á c u l o de ó p t i c a y de f a n t a s í a — D e 7 
á 10. 
IOS 11 
üosinfecciones verificadas el dia 1 por 
la Brigada de los Servicios Muuicipalos. 
Las que resultan de las defunciones del 
día anterior. 
R E G I S T R O C I V I L . 
Junio 2. 
N A C I M I E N T O S . 
CATEDRAL. 
1 hembra, mestiza, legít ima. 
1 varan, blanco, legítimo. 
BELÉN. 
1 hembra, blanca^ legít ima. 
JESÚS MARÍA. 
1 hembra; blanca, legí t ima. 
GUADALUPE. 
No hubo. 
T I L A R 
1 varón, mestizo, oatnral. 
CERRO. 
No hubo. 
M A T R I M O N I O S . 
No hubo. 




Don Antonio Zayas, blanco, se Ignono 





Don Manuel Delfín Pérez, Habana, blan-
co, 4ü dias, líayo, número 20. Eutero co-
litis. 
P I L A R . 
Francisco Diago, Habana, negro, 71 años, 
Gervasio, 109. Arterio esclerosis. 
Doña Alejandra Oliver, Habana, blanca, 
35 años, Marina y Vapor. Insuticiencia aór-
tica^ 
Doña Mada F. Paula Valdés, Habana, 
blanca, dos meses, Beneficencia. Sífilis 
cdfagénito. 
CERRO. 
Doña Pilar González, Habana, 48 añoe, 
Santo Tomás , 26. Entero coiins. 
Don Aniceto Gutiérrez, Habana, blanco, 
58 años, Crisrina, 3. Tuberculosis. 
Don Vicente J. Ambroses, blanco. Ha-
bana, 5 meses, Cádiz, número 77. Tuber-
culosis. 
Doña Emelina Martínez, blanca, nueve 
meses, Cerro, 612. Cólera infantil . 
Don Joaquín García, Habana, blanco, 53 
años, autopsia, Necrocomio. Fractura de 
tres costillas. 
Doña Adelina Amores, Bainoa, blanca, 
36 años. Municipio, 35. Viruelas. 
Don Domingo Antonio González, Haba-
na, blanco, 28 días, Omoa, número 4. Me-
ningitis. 
Don Francisco Frois, Pontevedra, blanco 
25 años. La Benéfica. Cayaleóu. 
Junio 3. 




1 hembra mestiza, natural. 
1 varón, blanco, natural. 








1 hembra, blanca, legít ima. 
M A T R I M O N I O S -
BELÉN. 
Don Antonio González Valdés, blanco, 
con doña Emilia Valts y Riquelme, blanca. 
Se verificó en la iglesia de Belén. 




Juana Pelenzuela, Güines, mestiza, 64 
años, Jesús María, número 71, Embolio ce-
rebral. 
Dominga Faurc, Habana, negra, 38 años, 
Arsenal, 30. Fiebre perniciosa. 
JESÚS MARÍA. 
María Regla Alvarez, Ba tabanó , negra, 
00 años, Maloja, irhnero 88, Hemorragia ce-
rebral. 
Don Miguel Blanco, Asturias, blanco, 42 




P I L A R . 
Mario Burgois, Habana, negro, 4 años. 
Beneficencia. Gangrena de la boca. 
Dona María Asunción Valdés, Habana, 
blanca, 2 años, Bcnelieencia. Pneumonía . 
Bssario Duarte, Habana, negra, 53 años, 
Gervasio, 31. Tisis. 
Don Alberto Valdés, Habana, blanco, 22 
meses. Animas, 170. Eclampsia. 
José Xiqués, Habana, meslizo, 35 dias, 
Salud, l u í . Eclampsia. 
Doña Mercedes Hernández, Bolonndrón, 
blanca, 4-1 años, Jesús Peregrino, núm. 54. 
Viruelas coníluentcs. 
Don Pedro Alvarez, Oviedo, blanco, G3 
años, Paseo de Tacón, número S. Edema 
pulmonar. 
Doña María del Carmen Pental, Uabana, 
blanca, 4 dias, San José, número 01). Dif-
teria. 
Don Mariano Vicent, Habana; blanco-
8 moses. Sitios, 129. Sarampión. 
Doña Ofelia Ivodrígucz, Alquízar , blan-
ca, 23 meses. Calé del Matadero. Gastro 
enteritis. 
CERRO. 
Don Mariano Guas, Habana, blanco, C0 
años, Cerro, número 47G. Gangrena pul-
monar. 
Doña Sara Santa María, Habana, blanca, 
7 años, fábrica del gas. 
Leonor Seguí, Cayajabos, negra-" 38 años, 
Sauto Tomás, 43. Enoeritis. 
áe\ Dr. A Y E R 
E s e l m e j o r c o s m é t i c o 




Se Teude una en buenas condiciones y barata. Tu-
farnian: Neplnno Sí. 4357 a4-2 di-3 
L O S A L I A D O S . 
S O M B R E R E R I A DE I N D A L E C I O G A L E O 
i jSc. lia trasladado de Muralla Di 57 á la callo de la 
jlabauq ni 100. esq. íi Obrapía. 
Se ha recibido 
en el Refrigerador del Sr. Mantecón, calle de San 
Rafael u. 2. otra nueva remesa de cajas de los bizco-
chos envueltos eu papel de plomo, tan solicitados 
del público. Pesa libra y media cada caja y su precio 
es el fnlimo de 55 cts. plata. 4395 4a-3 
Haca crecer el caí) 
DESTRUYE LA CASPA, 
y con su uso el ccbello 
gris vuelve á tomar su 
color primitivo. 
E l Vigor del Cabello 
del Dr. Ayer está 
compuesto de los in-
gredientes más es-
c o g i d o s . Impide 
que. el cabello se 
ponga claro, g r i s , 
marciiito 6 rasposo, 
c o n s e r v a n d o su 
riqueza, 
e x u b e -
g l p i É a f o c o l o r 
hasta un 
^ ^ ^ 5 p e r í o d o 
avanzado de la vida. 
C u a n t o m á s se u s a , m á s r á p i -
dos s o n sus e f e c t o s . 
Medalla tío Oro en h Exposicic'n de Barcelona. 
Preparado por el Dr. J . C. Ayer y Ca., 
Lowell. Mass., 12. U. A. 
Cgr* Póngase en lynardia contra Iniltaclo-
nes baratos. El uoriibre de—"Ayer"—finirá 
en la envoltura, y está vaciado en el cristal 
dfl cada frasco. 
XéA F A M A 
C O M P O S T E L A 121 
E N T R E J E S U S MA1Í1A Y M E R C E D . 
1 catnita niño $8, una 10, una endi ífV camas de 
lanza y carroza para una y dos peronas á 9, 12 y 15, 
1 juego Alfonso XIM con su espejo 70; 12 sillas 
Vlona caolia 18, 12 iiógi»! 18, 1 carpeta torres 25, 
una más inferior 10, uua 5, un escaparate de colgar 
35, uno de una luna 45, un tocador Luis X V , negro 
f, Zjuagoa liiiis XV caoba, r.afl nuevos A 40, precios 
43U7 4d-3l 4a-3 
A v i s o Á l a s f a m i l i a s , 
75 J E S U S MARIA 75, entre Habana y Compos-
tela. Esta casa cuenta con todos los elementos ue-
ces.irios, al olijelo de confeccionar toda clase de 
vcbiiüos dü Sras. Sriías. y niños de ambos sexos, así 
como roba blau'eai Precios módicos y puntualidad 
en los encargos. Se pasará á domicilio á tomar me-
ilidiis y á entallar. Tenemos clientes que garantizan 
nuestro trábalo y honradez. M;U 4-5 
M ODISTA MADRILEÑA.—CORTA Y ENTA-11a á 50 ets.: trajes <Ir seda á 3 pesos, oían á 2. 
También se. bacen elegantes corsols á precio módico. 
Se venden moldes y anornan .sombreros y se dá cla-
ses de corte por el sistema métrico. Se pasa á domi-
cilio. En la misma secede una habitación para ca-
ballero solo ó señora. Galiano (¡7. entre Neptnno y 
San Miguel. 4100 4-4 
Comidas á domicilio. 
Sedcspacba comida particular tanto en cantíiiaá 
como en tablero?, confeccionada ó la criolla, con to-
do asco y puntualidad eu el despacho; ÍC reciben 
órdenes a todas horas «MÍ Cuarlelfsn, 30, entre í la -
bana y Compostela. 1281 4-30 
^ r v . Wla_&üardia. 
M E D I C O . 
De once á una. Te léfono 1,285. 
Salud número 79. 
C 543 alt 39-10 My 
R A M O F M A R T I B O A D A . 
ABOGAÜÓ 
l ia trasladado su bufete y dúuiicilio á ia calle de 
San Miguel n. 116. Despacho de 9 ftjH y de 1 á :?. 
4203 27-27 My 
Í T U L L E R E S D E Z A P A T E R I A Y D E F O -
JL rros de sombreros.—Se cita á los agremiados 
para el juicio de agravios que se ha do celebrar en 
la Cámara de Comercio. Principe Alfouso e. 3 el 
damingo 7 dei corriente á las doce y media de la tar-
de. Habana 2 de Junio de 1890.—El Sindico, José 
Rubiray Castellá. 4361 5-3 
i o c r o i 
S e v e n d e l a b a r c a n o r u e g a 
P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e á l a 
c a l l e d e I n q u i s i d o r u ü t n a r ó 1 9 . 
C 5S9 8 30 
CIRUJANO DENTISTA, 
OPERACIONES E S M E R A D A S 
D E N T A D U R A S P O S T I Z A S 
D E TODOS L O S S I S T E M A S 
S U S P R E C I O S M O D E R A D O S 
PRADO H- 91. 
4018 20-21 Al 
Dr. Antonio G-ordon 
Especialista en las enfermodado» del aparato di-
jestivo. Conanltas de 12 á 2. 
SAN N I C O L A S NÜM. 54. 
3704 26-1OM 
D i \ H e i i r y R o b e l í n , 
ENFERME VA DKS HELA WELi 
Jesds María 91. 
363í5 
De 12 A 2. 
2Ü-7 My 
Dr. José Mar ía de Jauregnizar. 
M E D I C O HOMEOPATA 
Curación radical del hidrocele por uu prooedlmien-
to sencillo sin extracción del líquido.—Especialista 
•o fiebre» palOdicas Prado 81. Telefono 806. 
C f.16 . l-Ju 
GRAN MODA PARA EL VERANO DE 1896. 




¡ ¡ O L G A ! ! 
E l p r e c i o s o m o d e l o d e a b a n i c o q u e p r e s e n t a m o s es e l q u e e x -
p r e s a m e n t e h a s i d o c o n f e c c i o n a d o p a r a l a G r a n D u q u e s a O l g a 
de R u s i a , c u y a f a m a p o r e l sport c i c l i s t a es u m v e r s a l m e n t e c o -
n o c i d a . E s t e a b a n i c o , e l m á s l i g e r o y e l e g a n t e d e l o s r e c i b i d o s , 
l i a s i d o o b j e t o , n o d e g r a n d e s c o m b i n a c i o n e s , s i n o d e q u e l l e n a r a 
l o s r e q u i s i t o s d e l m á s r e f i n a d o g u s t o , p u e s h a o b t e n i d o l a n o b l e 
a c o g i d a ^ d e l g r a n m u n d o d e l sport. E s t o d o d o r a d o , a s í c o m o sus 
a r i s t o c r á t i c a s b o r l a s y c o r d ó n d e finísimo o r o , d e f á c i l c i e r r e d e 
c a p r i c h o s o y l u j o s í s i m o v a r i l l a j e , o s t e n t a n d o e n s u c e n t r o u n a v i s -
t o s a B I C I C L E T A , e l p r e f e r i d o sport de es te s i g l o d e p r o o r e s o 
I M P O R T A D O R E S : I G L E S I A S Y L O P E Z 
D E V E N T A E N T O D A S L A S S E D E R I A S Y T I E N D A S , 
4- 1 Ja 
| D B TODO I 
IXJM-POCO i 
A l p i e d e l a r e j a . 
L a noche va de pasada, 
ya apenas Ja l u n a b r i l l a , 
y ann te miro desvelada, 
con l a mano en la me j i l l a , 
t ras de la reja entornada. 
A n g e l de l cielo c a í d o 
en la sombra me pareces; 
¡cuán breve el t i empo ha corr ido! 
¡ E s p e r a ! ¡Ad iós ! ¡ C u á n t a s veces 
nos hemos y a despedido! 
¡Ya e l a lba ext iende su velo; 
ya se c ierra t u ventana! 
y a hay mucha luz en el c i e l o . . - , 
y a ú n e s t á s con el p a ñ u e l o 
d i c i é n d o m e ; ¡hasta mañana! 
Sí , porque aunque e l sol e n v í a 
u n mar de luz a l nacer, 
pa ra nosotros no hay día. 
¡ H a s t a l a noche, a lma m í a , 
que nos volvamos á ver! 
Antonio F . Grilo. 
Es ho r r ib l e pensar que el genio t ie-
ne l í m i t e s y quo no lo t iene l a nece-
dad . 
¿ D e h e n l l e v a r s e 2 ) e n ( ' i o i t c s ? 
Es uua c u e s t i ó n que se a g i t a ahora 
en I n g l a t e r r a con toda la f o r m a l i d a d 
que requiere el asunto: 
Costumbre b á r b a r a que deforma l a 
oreja, dicen unos. A d o r n o encantador, 
contestan otros, que s ienta admirable-
mente y pe rmi te luc i r hermosas pe-
d r e r í a s . 
L a princesa de Gales, poseedora do 
suntuosas perlas; la princesa M a y , la-
d y Londonder ry , entre otras , son par-
t i d a r i a s de esa alhaja. 
Ot ras ' 'bellezas famosas" sostienen 
lo cont rar io . 
E l pendiente es una j o y a que no ad-
mi t e m e d i a n í a . Cos tumbre b á r b a r a , s i 
son f a n t a s í a s pretensiosas ó i n s i g n i l i -
cantes. 
A d o r n o encantador, si son p e d r e r í a s 
ó perlas i r reprochables . 
Las s e í i o r a s que t ienen l a oreja 
grande deben abstenerse de dicho a-
dorno. 
E l pendiente m á s bon i to es induda-
blemente el que se compone de perlas, 
adornado de un p e q u e ñ o c i r c u i t o de 
diamantes, d i s imulando la mon tu ra . 
Dos sol i tar ios de b l ancu ra i r repro-
chable, son t a m b i é n m u y elegantes. 
Los pendientes his tor iados pasaron 
de moda. 
P a r a i r á p i é , pa ra los ejercicios de 
sport, e l adorno m á s chic se compone 
de una pe r l i t a ó un d iamante p e q u e ñ o . 
C h a r a d a . 
(Dedicada á uI)os C ic l i s t a s . " 
Es empresa prima cuarta 
para una c i e r t a dos ma, 
que cuarta dos no ha podido 
componer bueno j a m á s ; 
el hacer del nombro todo 
una charada treé ga l . 
Maruga. 
P a s a t i e m p o , 
(Kemitido por Esteban TonoelUi y Gual.) 
1 
0 1 0 
0 0 1 0 0 
0 0 0 1 0 0 0 
0 0 0 1 0 0 0 
0 0 0 1 0 0 0 
1 
0 0 0 1 0 0 0 
0 0 0 1 0 0 0 
0 0 0 1 0 0 0 
0 0 0 1 0 0 0 
0 0 0 1 0 0 0 
1 
0 0 0 1 0 0 0 
0 0 0 ]. o o o 
0 0 0 1 0 0 0 
0 0 1 0 0 
0 1 0 
1 
Suaütuycndose los números por letras, so 
encontrará en la linca vertical del centro 
el nombre y apellidos do una hermosa se-
ñorita de esta capital, y en las horizoutaloa 
lo siguiente: 
1 Cousonante. 
2 ü n componente del año. 
3 Diosa mitológica. 
4 Flor muy apreciada eu Francia. 
5 Lo que buscan los amantes. 
G Seudónimo do uua escritora. 
7 Consonante. 
8 Nombre propio y flor. 
9 Punto cardinal. 
10 Qarniaje do la ant igüedad. 
11 Eu Rusia. 
12 Lindo nombre de mujer. 
13 Consonante. 
14 Nombre de mujer. 
15 Especie de pequeños rios. 
10 Nombre de pájaro. 
17 Instrumento musical, 
18 E l todo del calendario. 
19 Vocal. 
J e r o g l í f i c o , 
c o 
E-H 
P s e T a " T a 
A n a g r a m a , 
(Remi t ido por Ramonet . ) 
n 
Fo rmar con estas le t ras el nombro 
y apel l ido de un conocido per iod is ta 
de esta cap i t a l . 
SOLUCIONES. 
A la Charada anterior: Espinosa. 
Al Anagrama numerado: Saetas—Cano. 
Al Jeroglifico anterior: Del bieu al mal 
no hay un canto do real. 
Al Aunnrama anterior: Emeliua Pejre-
llado. 
Han roniiiido soluciones: 
Laura y Hosaura; Angel González y Pa-
lacios; El" de antes; M . T . l í io. 
DIARIO DÉ LA MARINA. « 0 5 d e i s o c . 
D I C I O N L A M A Ñ A N A 
• A D V E I I T E X C I A . 
L a p r e s e n t e e d i c i ó n 
p a r a l a v e n t a c o n s t a 
d e 4 h o j a s , ó s e a 8 p á -
g i n a s . S é p a l o e l p ú -
b l i c o p a r a q u e e v i t e 
e l e n g a ñ o d e l o s q u e 
d i v i d e n e n d o s c a d a 
n ú m e r o . 
T e l e g r a m a s por e l cable . 
SEKVICIO TELEGRAFICO 
P i a i i o d e l a M a r i n a . 
Ai. mAKIO DE hit MAKSN.V. 
HABANA. 
T E L i H G I ? A M A S D E A N O C H E 
E X T R A N J E R O S 
N n r n i York 4 <J¿ Junio. 
E L B I L L S O B R E BONOS 
31 Comité áe Medios y Arbitrios del 
Congreso de los Estados Unidos, con ex. 
cepción Bolamente de dos miembros del 
mismo, votó contra el Bill relativo á la 
^misión de bonos. 
C A R N I C E R I A 
Los cretenses coparon cerca de Vamos 
un destacamento tnreo compuesto de S5 
hombres y los pasaron á cnchillo, menes 
á dos que lograron escaparse. 
E X M A D A C A SO Alt 
Mil quinientos sublevados en Madagas-
car, incendiaron la ciudad de Adrirabe. 
después do haberla saqueado y de asesi-
nar á 200 de sus habitantes. 
E L E N F E R M O D E L B O S F O R O . 
Dicen de Constantinopla que la suble-
vación de Creta ha acrecentado el rigor 
de los empleados turcos. Se han hecho 
mil quinientas detenciones, en su mayor 
parto de musulmanas, en las qr e hay in-
clusos 173 estudiantes del colegio militar 
y de quienes se sospecha que sean simpa-
tizadores del movimiento de la "Joven 
Turquía-" Muchos oficiales han sido de-
portades per la misma causa á las provin-
cias lejanas del Imperio, haciendo sido 
otros ejecutados secretamente. 
(Quedaprohibida la rcpiwhiccióii de 
7o.v ti'Uuiramas que anteceden, con arreglo 
ol artículo 31 de la Ley de Propiedad 
luíelcciual.) 
TESTIMONIO ABONADO. 
A la vista teuemos el iuteresante 
opúscu lo que, con el epígrafe de 
Ji7 Problema de Cítba, acaba de dar 
á la estampa en Maaríd el Excmo. 
Br. I ) . Antonio Romero Torrado, 
expresideute de la Audiencia de la 
Habana. T a n importantes son mn-
clias de las manifestaciones conte-
nidas en dicho folleto, y tienen tal 
sello de autoridad los asertos de 
persona que L a sido en esta isla 
jefe del poder judicial, después de 
haber residido entre nosotros más 
de treinta y cuatro años, que, de 
permit írnoslo el espacio de que po-
demos disponer en estas columnas, 
con sumo gusto reproduciríamos en 
é s ta s el texto íntegro del folleto; 
m á x i m e cuando el señor Romero 
Torrado, s e g ú n consta á todos aquí 
y conforme 61 mismo dice con in-
sistencia, no L a pertenecido ni per-
tenece al partido reformista, pues, 
lejos de ello, si bien "alejado en 
absoluto por las exigencias de su 
carrera de las apasionad.is luchas 
de la pol ít ica local, debe con-
fesar, no obstante, que sn espíritu 
ha estado siempre al lado del par-
tido llamado Unión Constitucio-
nal." Pero ya que no nos sea dado 
insertar, como quisiéramos, rodo el 
folleto del señor Romero Torrado, 
trasladaremos, sin embargo, á las 
nuestras algunas de sus páginas. 
D e s p u é s de asentar, en rápida 
ojeada, determinados antecedentes 
históricos , aborda el debate sobre 
las causas ú or ígenes de la actual 
insurrección, en los términos que 
siguen: 
Cuando los buenos españoles, por el 
eondacto autorizado do ósros y por 
otros medios legítimos, reolamabau la 
reforma de los Aranceles, la moralidad 
d é l a Admiuistraeióu, la déla Instruc-
ción pública, que es (ama produce ge-
neraciones de desafectos á España, las 
economías bienZ-eutcudidas, la verda-
dera descentralización administrariva. 
el aumento del ejercito con el régimeu 
de colonias milir.neá eu los pantos es-
tratégicos y la vigorizacién de las atri-
buciones de los Gobetuadores genera 
les, respóudese en el año 1802 por el 
señor Romero Kobledo, A la sazón Mi-
nistro de Ultramar, con ta desdichada 
reforma de la creación de las regiones, 
que Á nada tendían sino á menoscabar 
aquellas atribuciones que á toda costa 
el interés de la Patria necesita robus-
tecer, y con la nueva organización da-
da á la Administración, por la que se 
creó una asfixiante centralización en 
el Ministerio de gran número de asun-
tos, no produciendo otro resultado que 
el de llevar el desconcierto y el desor-
den ü todos los ramos de aquella hasta 
el extremo de presenciarse el caso fre-
cuente de ignorar cada oficina y cada 
empleado cuáles eran sus funciones. Y 
por si esto no fuese bastante. la buena 
n indiscutible de aquel Ministro re-
formador, para descansar de tanta la-
bor, y creyendo que así se ponía fin á 
todas las teudeurias separatistas pa-
sadas, presentes y futuras, confeccionó 
un presupuesto que desorganizó los 
servicios con economías irracionales, 
de un resultado funesto, y que redujo 
el ejército, ya de autiijuo mermado, á 
icnuiuos tales, que dejó la isla indefensa, 
á pesar de lo que cerró aquel presu-
puesto con un déficit desconsolador. 
Y claro es que desde este momento 
los enemigos de España vieron la oca-
sión propicia para conseguir sus fines 
y redoblaron sus esfuerzos para apre-
surar sus trabajos, que al fin tuvieron 
realización, cuando el celoso, entendi-
do y pundonoroso General Callejit se 
encontraba al frente de la isla, y do 
cuyos esfuerzos para apagar la insu-
rrección nos ocuparemos después. 
A esto agrega el señor ex-
presidente de la Audiencia de la 
11 abana que "otros de los medios 
de que se val ían los traidores para 
apresurar el levantamiento, fué la 
propaganda separatista, que se ha-
cia descaradamente por medio de 
U prensa.'1 Con este motivo el dis-
tinguido autor recuerda sus infor-
mes, como Fiscal de la Audiencia 
en noviembre de 1890—es decir, 
mucho tiempo antes de que, con el 
partido liberal, subiese al poder el 
¡Sr. Maura—informes dirigidos al 
Ministro de Ultramar y al Fiscal del 
Tribunal Supremo acerca de la de-
ficiencia de las leyes penales vigen-
tes en esta isla para reprimir y cas-
tigar debidamente la propaganda 
pacífica de las doctrinas separatis-
tas; y á este propósito, con impar-
cial justicia, recuerda asimismo el 
expresidente de la Audiencia de la 
Habana, que nuestro distinguido 
amigo y correligionario el entonces 
d i pinado á Cortes por el distrito de 
Colón D. Eduardo Dolz, presentó 
un proyecto, votado por el Congre-
so, "por el que se establecía san-
ción penal por tan escandaloso he-
cho" (la defensa de las ideas sepa-
ratistas). 
¿Pero es verdad, preguuta el señor 
Romero Torrado, que la agitación pro 
(Incida por las reformas del Sr. Maura 
ha pod|do ser causa ó estímulo de la 
actual guerra? 
Necesario es, para absolver esta pre-
gunta en sentido afirmativo, ó ser muy 
apasionado, ó desconocer en absoluto 
la verdad de los heclios; porque, des-
pués de todo, basta tener presente que 
todavía no se lian planteado en la isla 
las reformas, y que, por consiguiente, 
no han podido despertar estímulos de 
ninguna clase, ni siquiera se pueden 
señalar como causa de la división del 
partido llamado de Unión constitu-
cional, jgyjgj 
A la pregunta transcripta, ya 
había de antemano respondido el 
expresidente do nuestra Audiencia 
eu estos términos: 
L a terminación de estas insurreccio-
nes (la del OS y la del 79) fué la señal 
de nuevas conspiraciones, ya en el in-
terior de la isla y ya principalmente 
en el extranjero. Desde entonces no ha 
cesado de prepararse ¡a actual guerra. 
Testigos de esta afirmación son todos 
los Capitanes generales que desde en-
tonces lian desempeñado las funciones 
de Gobernadores generales en la isla, 
nuestros Cónsules acreditados en las 
Repúblicas de América y todos los Go-
biernos que se han sucedido desde 
aquella fecha, á quienes se comunicaba 
por los primeros los trabajos constan-
tes de los rebeldes. Y a en el año 1800 
hubiera estallado la guerra, que hoy 
asóla los campos de Cuba, si no hu-
biesen mediado el celo y la energía 
del General Gobernador D. Camilo 
Polavieja, que con el acierto que le 
distingue supo desbaratar los planes 
do Antonio Maceo, á quien extrañó de 
la isla en los momentos en que al fren-
te de un gran número de adeptos iba 
á lanzarse al campo enai bol ando la 
bandera del separatismo. 
Respecto de la división del par-
tido de unión constitucional véase 
cómo el señor fiotneró Torrado se 
expresa: 
E l transcurso de los años, las menu-
das contiendas personales que siempre 
laten en el fondo de todo partido y la 
soberbia que siempre engendra la con-
tinuación en el Poder, fué minando de 
tal modo la unidad del gran partido, 
llamado por antonomasia Español ó de 
Unión Constitucional, que no era mu-
cho adivinar el suponer que al fin se 
dividirían sus hombres. L a olímpica 
soberbia del Conde de Moré, primer 
Presidente del partido, y el criterio ce-
rrado de los que no admitían ni siquie-
ra la interpretación en sentido expan-
sivo de su programa; la conducta ab-
sorbente de algunos individuos que en 
la práctica constituían el verdadero 
elemento director, menospreciando á 
hombres de verdadero mérito que as-
piraban con justo titulo á intervenir 
en la marcha del partido; la falta de 
iniciativa de éste durante cierta época 
en todo lo que afectaba á los intereses 
vitales de la isla, y muy principalmen-
te á las cuestiones económicas, fué tra-
bajando de tal modo la solidez de esta 
agrupación política, que sus disensio-
nes eran públicas desde el año 1886. 
Por esta fecha próximamente, uno de 
los hombres de más talento y de ma-
yor cultura de cuantos han ido alli en 
busca de trabajo, D. Francisco Feli-
ciano Ibáñez, Conde de Ibáñez, que 
había conseguido con sus poderosas 
iniciativas levantar una gran fortuna, 
no estando conforme con la marcha del 
partido, de cuya directiva formaba 
parte, convocó á las clases industria-
les, agrícolas y mercantiles á una iun-
ta magna, y seguramente de esa ¡unta 
hubiera salido la división del partido 
si no la hubiese estorbado con todo su 
peso la autoridad del Gobernador ge-
neral. Pero como, existiendo las mis-
mas causas, los efectos habían de repe-
tirse, no tardó en levantarse en son de 
protesta un movimiento político que, 
capitaneado por el Conde de Galarza, 
Vicepresidente de aquel partido, tomó 
el nombre de la Izquierda, formó jun-
tas y hasta dio batallas electorales á la 
Dereciia. Extinguida al fin esta divi-
sión por el patriotismo de todos, sur-
gió poderoso, en los años de 1890 y 
1891, otro movimiento que, con el nom-
bre de Económico, dividió del mismo 
modo al poderoso partido Unión Cons-
titucional. 
Véase, pués, cómo data de larga fe-
cha la división del partido, sin que en 
ella hayan intervenido otras causas 
que las internas, Í/ÍÍÍZO ejue no ha habi-
do ningún Ministro ni ningún Goberna-
dor general que la haya autorizado. 
Refiérese acto continuo el autor 
de E l Problema de Cuba al nombra-
miento del señor A p e z t e g u í a para 
la jefatura de la unión constitucio-
nal; y luego de poner en relieve la 
desorganización de dicho partido, 
motivada ó agravada por la estan-
c i a ca si consta nte d e su j efe e 11 
Cienfuegos, "donde le llamaba el 
cuidado de su ingenio Constancia, 
dejando sin la autoridad necesaria 
la representación del partido'1; agre-
ga el expresidente de la Audiencia: 
Fué este un período verdaderamente 
desgraciado para esta agrupación po-
lítica. Ausente constantemente el quo 
lo presidía, retraídos de hecho casi to-
dos sus hombres importantes porque 
estaban cansados de la lucha interna 
que los dividía, y cansados también de 
los cuantiosos'gastosque demandaban 
su periódico oficial y el sostenimiento 
de sus relaciones sociales, quedó sin 
dirección el rumbo de su política; y A 
la cordura, á la seriedad y á la sensa 
tez que habían presidido siempre sus 
actos, á su adhesión incondicional y 
constante apoyo á toda autoridad que 
procediera dé la madre Patria, sucedió 
un período de delirio, en que el insul-
to y la injuria, puestos al servicio de 
todas las malas pasiones, fueron las 
armas de que á diario se servía el pe-
riódico que representaba al partido, 
para atacar no sólo á los buenos espa-
ñoles que no pensaban como él, sino 
también al Ministro Maura y al Gober-
nador general D. Emilio Calleja, á 
quienes se apostrofó, con manifiesta in-
justicia, do traidores. E n honor de la 
verdad no es lícito atribuir al partido 
todo tan grave responsabilidad, por-
que si así fuera, ¿cómo respondería an-
te la Historia el partido Conservador, 
esencialmente gubernamental y cons-
tante apoyo del principio de autoridad 
y de todos los Gobiernos de la metró-
poli, con inclusión del Republicano, de 
su abolengo y de sus salvadoras tradi-
cionesl 
Establece enseguida el señor Ro-
mero Torrado qué los elementos 
desprendidos de la unión constitu-
cional, sin programa fijo todavía, 
encontraron "programa y bande-
ra'- cuando "el-insigne estadista don 
Antonio Maura, para quien la His-
toria, haciéndole justicia, reserva 
p á g i n a s de oro, con acuerdo del 
Consejo de Ministros, publ icó en 5 
de junio de 1893 (y no 18{)4, como 
aparece, sin duda por error de im-
prenta, en el folleto) su proyecto de 
ley de reformas para las Antillas," 
E s t a afirmación no es exacta, y 
ya nosotros, hace mucho tiempo la 
hemos contradicho y refutado. 
Los elementos reformistas, cuya re-
presentac ión eu la imprenta lleva-
ba el DÍATIIO DK LA M A R I N A desde 
el año de 1892 y aun desde la for-
mación d é l a antigua izquierda, ha-
bían resuelto abogar, como aboga-
ron, por una amplia y liberal des-
centralización administrativa, cul-
minando, por decirlo así este capi-
tal ís imo empeño , en la memorable 
campaña iniciada vigorosamente 
por este periódico en noviembre 
de 1802, muchos meses antes del 
advenimiento del partido fusionis-
ta, con el señor Maura en la carte-
ra de Ultramar, á los consejos de 
la Corona. Contraria á esa creen-
cia del señor Romero Torrado po-
dríamos aducir la especie esparci-
da hasta en letras de molde por 
ciertos elementos constitucionales 
de que el proyecto del señor Mau-
ra no era otra cosa sino el mismo 
plan descentralizador desenvuelto 
por el D I A R I O DE L A M A R I X A , afir-
mación tan inexacta como la pre-
cedente. 
E l programa que sirvió á los re-
formistas para constituirse en par-
tido pol í t ico no fué el proyecto del 
señor Maura, só lo aceptado por 
nosotros, como por los autonomis-
tas, cual un progreso apreciable 
sobre lo existente, si bien necesita-
do de mayores franquicias y am-
pliaciones. E n prueba de elio, 
véase cómo en el Proarama del Par-
tido Reformista de .'>(> de octubre de 
1893, a d e m á s de muchas otras pro-
clamaciones polít icas y económicas , 
no comprendidas en el aludido pro-
yecto de ley, se pedía que se am-
pliase é s t e en la forma que sigue: 
Aprobación é inmediata promulga-
ción del proyecto de Ley presentado 
en el Congreso de los Diputados el día 
5 de junio último, para el Gobierno y 
Administración Civil de esta Isla y la 
de Puerto Rico. 
Sin perjuicio de las reformas que pue-
da demandar en lo futuro la nueva or-
ganización provincial, y que la expe-
riencia aconseje, habrá de tener la Di-
putación, entre otras, facnltadés para 
aprobar las cuentas de íes Municipios, 
revisión y apelación de los aeuerdos de 
estas Corporaciones que no sean de la 
exclusiva competencia de las mismas, 
y demás asuntos de administración lo-
cal; la de nombrar y separar todos sus 
funcionarios y dopendientos; todo lo 
concerniente á la administración y fo-
mento de los intereses morales y ma-
teriales do la Isla, en cuanto por la 
Ley Municipal ú otras especiales no 
corresponda á los Ayuntamientos, Go-
bierno General ó Gobierno Supremo; la 
de dictar disposiciones de carácter ge 
neral y obligatorio para toda la Isla en 
materia de Instrucción, Obras públicas, 
establecimiento de Bancos y Socieda-
des, contratación de empréstitos y otros 
análogos; la de discutir y proponer, en 
su caso, al Gobierno General y Gobier-
no Supremo, cuanto crea conveniente 
á, los intereses de la Isla y no sea de 
su competencia; la de informar acerca 
del establecimiento do nuevos impues-
tos, modificación de los existentes y 
cualquiera otra medida de carácter íi-
uanciero; y la de proponer al Gobierno 
General la creación, modificación ó su-
presión do cualquier impuesto local. 
Constitución del Consejo General de 
Administración, con las facultades que 
le concede el proyecto de reformas del 
señor Maura, acentuándose en forma 
directa la parte electiva del mismo. 
Ley que detenniue las atribuciones 
del Gobernador General de la Isla, su 
responsabilidad, jerarcpiía y circuns-
tancias personales para su nombra-
miento, sin excluir ninguna clase del 
Estado. 
Puestas así las cosas en su lugar, 
hemos de continuar m a ñ a n a extrac-
tando con fidelidad otros conceptos 
interesantes contenidos en el folle-
to del señor Romero Torrado, es 
decir, de quien fué Presidente de 
ta Audiencia d e la Habana y cuyo 
''espíritu ha estado siempre al lado 
del partido llamado unión consti-
tucional." 
] la icn 
Y a que el periódico de las inju-
rias ha emprendido contra la D i -
putac ión Provincial una campaña 
tan culta como todas las suyas, 
véanse los siguientes datos que na 
dio se atreverá á desmentir: 
Ocho aeuerdos de la Diputac ión 
Provincial lleva suspendidos el se-
ííor Gobernador Civ i l . 
V de los ocho, seis han sido to-
mados por unanimidad. 
Y de los dos restantes, en uno 
v o t ó el ím'. Castro y Alio en parte 
con la mayoría, y en el otro dis int ió 
la minoría, no porque lo encontrase 
ilegal, sino porque no lo juzgaba 
necesario. 
L a mavor parte de los acuerdos 
suspendidos por el Sr . Gobernador, 
vct is i í ten cu recursos de alzada con* 
Ira l e sn luc iónes del mismo Sr. Go-
bernador; 'IJ ' 
r í c t i f I S a c i o n . 
Por un error de caja, la Corres-
poiuíoiuia. de' Madrid que ayer he-
mos pnbiicado, aparece firmada con 
la letra X , en vez de la I I , que es 
VA usada siempre, en esa clase de 
escritos, por nuestro distinguido 
corresponsal de la cap:tal del reino. 
Por e| fesBiio^én ..qne.no es posible 
decií-'sl lo p u l c r ^ - j correcto es más 
admirable que lo agudo é ijigenioso, 
nuestros lectores habrán fác i lmeníe 
conocido al autor de la carta indi-
cada, sin embargo de la equivocar 
cion padecida al autorizarla con la 
firma; pero en todo caso creemos 
conveniente hacer esta rectificación 
expl íc i ta y terminante. 
O •» 
J u i c i o a u t o r i z a d o 
Con mucho gusto reproducimos 
á cont inuac ión el juicio que á nues-
tro ilustrado colega profesional la 
Crónica Médico-Qui rú rg ica de la Ha -
bana, han merecido las Instrucciones 
Higiénicas publicadas bajo la inspi-
ración del general Fernández L o -
sada. 
H e aquí c ó m o se expresa la ilus-
trada publ icación, que dirige nues-
tro particular amigo el D r . D. J . 
Santos Fernández: 
"BIBLIOGRAFIA 
INSTRUCCIONES HIGIÉNICAS PARA E L 
EJÉRCITO DE LA ISLA D E CUBA 
Tal es el título de un pequeño vo-
lumen dado á luz para beneficio del 
ejército de Cuba, por el Jefe del Cuer-
po de Sanidad Militar de la Isla, don 
Cesáreo Fernández de Losada. Basta 
recorrer sus páginas para desde luego 
ver en ellas confirmados ruestros au-
gurios, al pisar estas playas tan digno 
profesor. Como si no le bastara el 
abandono del pestífero Hospital de 
San Ambrosio, antigua factoría de ta-
bacos, y la creación del nuevo de Al-
fonso X I I I , en las ventiladas faldas 
del castillo del Príncipe, para llenarse 
de gloria y alcanzar las bendiciones 
del soldado, el ilustre Jefe del Cuer-
po de Sanidad ha querido demostrar 
una vez más que son compatibles 
muy largos años en un servicio con 
el amor juvenil á la ciencia y al pro-
greso. Hace treinta años el nombre de 
Fernández de Losada representaba en 
Madrid el avance de la anatomía y 
hoy al frente del ejército de la isla de 
Cuba, significa perfecto conocimiento 
de la Higiene de la armada, en conso-
nancia con las más recientes conquistas 
de la medicina. 
Las 64 páginas que forman el tomito 
de las Instrucciones Higiénicas del doc-
tor Cesáreo F . de Losada, so leen con 
verdadero interés: 
E l propósito á que se destina dicha 
obrita no ha permitido á su autor dar-
le mayor extensión; pero esverdade-
ramenre admirable como en los cua-
tro capítulos principales dedicados á 
la anemia, á la fiebre amarilla, á las 
enfermedades palustres y á la insola-
ción y asfixia por el calor, se tocan con 
juicio recto y claro las cuestiones de 
etiología y patogenia, se inician ideas 
genecalea de ta patología y se proponen 
los medios profilácticos. 
L l citado profesor demuestra sus 
conocí ¡cientos respecto á esos proble-
mas de patología intertropical, y con 
sama habilidad los presenta en forma 
muy condensada, como corresponde a 
unas instrucciones que se ponen al al-
cance de todos. 
L a patología interna ha sido tratada 
en la obra del doctor C. F . de Losada, 
de preferencia.—Hubiéramos visto con 
verdadero placer que el autor bubie-
se dedicado algunas líneas á la pato 
logia externa para tocar puntos de 
nuestra patología, que aunque parez-
can triviales, se les debe conceder aten-
ción por el número de bajas que envían 
á los bospitales. 
L a nigua, fdermaiofitus penetransJ, la 
úlcera costrosa (Botón de Biskra) y 
otras enfermedades frecuentes en este 
clima, deben ser estudiadas bajo el 
punto de vista práctico. 
l í o dudamos que el distinguido pro-
fesor atienda nuestras indicaciones y 
le ofrecemos gustosísimos las colec-
ciones do la Crónica, donde lian sido 
ya tratadas esas y otras afecciones 
bajo el punto de su patología y profi-
laxia, 
Tenemos la seguridad" de que estas 
instrucciones producirán saludableefcc 
to en el ejercito y no han de ser las 
últimas medidas que adopte el celoso 
profesor encargado de la misión más 
trascendental en todo cuerpo armado 
de mediana importancia, la consei va-
c;ón de la saluay la pronta devolución 
una vez alterada." 
Ayer l l e g ó á esta ciudad el doc-
tor I I . Mourata, médico mayor de 
segunda clase del ejército del Japón , 
quien ha sido enviado por su go-
bierno, previa autorización del go-
bierno español , para estudiar en esta 
Is la el servicio de Sanidad Militar y 
los modernos tratamientos de la lie-
bre amarilla. 
YA doctor Mourata se hospeda en 
el Hotel Inglaterra. 
B U E N " V I A J E 
Marcelino Con/.ález y García li. L . 
M . al Sr. Director del D I A R I O DE LA 
MARINA y tiene el gusto de ofrecérsele 
para Europa, para donde sale tempo-
ralmente el sábado próximo, por la vía 
de Tampa, rogándole á la vez se sirva 
disculparle por su apreciable periódi-
co, de los amigos de quienes no ha 
podido despedirse y manifestando que 
para los que quieran acompañarlo á 
bordo, habrá un reuiolcador, á las 12 
del expresado día, eu el muelle de Ca-
ballería. 
Y aprovecha esta oportunidad para 
reiterarle las seguridades de su consi-
deración, 
Sjc Ua baña -i de Junio de 1800. 
Queda complacido el Sr. González y 
Caí oía, al cual deseamos un viaje feliz. 
Completamos con la siguiente 
relación, tomada de un periódico 
de Nueva York, los pormenores 
que los telegramas de nuestro ser-
vicio particular nos han ido dando 
sucesivamente acerca del espantoso 
ciclón que recientemente azotó va-
rias ciudades de los Estados de 
Missouri é Illinois, en la vecina re-
pública anglo americana: 
Desde que, hace años, una avenida 
espantosa arrasó la población de 
Johnstown, no se recuerda aquí cala-
midad tamaña como la que ayer tarde 
castigó las ciudades de Saint Louis, 
East Saint. Louis y poblados y case-
ríos inmediatos en la confluencia de 
los Estados de Missouri é Illinois. 
Alzase la ciudad dé Saint Louis, ar-
chipopulosa, rica, industriosa y bella, 
eu la márgen occidental del caudaloso 
Mississippí, hallándose asentada á la 
otra márgen una comunidad de veinti-
tantas mil almas, qué lleva el nombre 
de East Saint Louis. 
Ayer amaneció el día despejado y 
con promesas de continuada bonanza. 
Pero á eso de medio dia invadieron el 
horizonte pardas nubes, que fueron 
haciéndose más densas y obscuras, y 
á las cinco, nna conjunción de dos ci-
clones, procedentes de la dirección de 
Moberly (Missouri) cayó cual alud 
sobre Saint Louis, y barriendo la par 
te baja de. la ciudad, dejóla á obscu-
ras y marcado con escombros de edili 
cios, alambres derribados y cadáveres, 
una trayectoria de varias manzanas de 
ancho; cruzó el rio echando á pique 
numerosas embarcaciones, cuyos ocu-
pantes se ahogaron, y haciendo volcar 
un tren en el famoso y bello puente 
Eads, y fué á descargar el máximo de 
su furia sobre la vecina ciudad de 
East Saint Louis, que ha quedado en 
gran parte destruida. 
No se puede precisar, basta ahora, 
el número de víctimas, porque á la ho-
ra á que alcanzan las últimas noticias, 
se hallaban ambas ciudades en el más 
caótico estado. Hay quien hace ascen-
der á más de mil el número de séres 
humanos que perdieron la vida en las 
ciudades gemelas y comarcas inmedia-
tas. Según un cálculo modesto, la 
mortandad ha sido aproximadamente 
la siguiente: E n Saint Louis, 300 per-
sonas; en East Saint Louis, otras 300; 
Drake (Illinois) 50; Kush Hill (Missou-
ri), 10; Renick (Missouri), 5; y Laba-
die (en el mismo estado), 10. 
L a borrasca se inició por un viento 
fuerte que en breve alcanzó la veloci-
dad de oclienta millas por hora; yendo 
acompañado de lluvia que más que tal 
era inmensa catarata desprendida del 
firmamento, cuyo descenso celebraban 
las nubes con espantoso concierto de 
truenos y rayos. 
E l viento abatía, como hechos de 
naipes. los más sólidos y enhiestos e-
dificios, alguno de los cuales, como un 
gran hotel, varias fábricas y una es-
cuela, contenían centonares de perso-
nas, que murieron aplastadas; y los 
alambres do luz y motor eléctricos, de-
rribados y rotos por el huracán, lan-
zaban entre los mismos chispas eléc-
tricas que intensificaron la calamidad 
con los horrores del incendio. 
Las embarcaciones amarradas á los 
muelles, fueron lanzadas al garete, y 
algunas se hundieron en medio del 
rio, entro ellas el vapor D. I I . Pike, 
con treinta pasajeros; los vapores Me-
di l l , City of Pistburg, Belle of Calhann 
y City of Providcme, arrojólos el viento 
sobre la playa oriental del ancho Mis-
sissippí, yéndose á pique, calculándose 
que no bajan do medio millón de pe-
sos la.s pérdidas materiales en embar-
caciones, amén de las pérdidas de vi-
das irrogadas, que acaso sumen cente-
nares. 
E n East Saint Louis apenas quedó 
ediíicio en pie. Los incendios declara-
dos en los escombros de las casas se-
guían señoreándose de todo á eso de 
media noche, sin que pudieran ade-
lantar los bomberos en su obra salva-
dora, obstruidas como se hallaban las 
calles por toda suerte de restos. 
Entre los edificios destruidos, se 
cueul.au la estación central de luz e-
léctrica y la de dístríbucióa de agua, 
con lo cual quedó la ciudad á obscuras 
y sin el precioso líquido; la iglesia do 
San Patricio, el asilo de San Vicente, 
la fábrica de cigarrillos de Liga-itt y 
Myers, el hotel deuojniaado Martell 
House, que fué matenabneiitc llevada 
en volandas á una ensenada del rio, y 
la gran fábrica Hese.ll, laque el incen-
dio consumió por completo, así como 
el templo de la Annueianóii, las fábri-
c.is de la compaína de hierro y acero 
de San Luis, el Hotel Nacional, el Tre-
inont House y el e.afé De Wolfe. 
Un rayo cayó en los almacenes do 
petróleo /Standard, que liierou destrui-
dos por un incendio, origiiiiaidose aquí 
una contlagración inmensa. 
El hipódromo, edificio de ta Exposi-
ción, donde se estaba dando una ca« 
riera, fué destechado sin que por for-
tuna hubiera las centenares de des-
gracias que en un principio se creyó, 
por haber tenido t iempo de ponerse en 
salvo la mayor paite de las personas 
allí reunidas. 
No so limita ron los efectos del tem-
poral y el fuego á los mencionados: las 
ííncas férreas sufriepon daños de tan-
ta ent idad que está paralizado gran 
parte del tráfico, as» como en gran ma-
nera el servicio telegráfico por el de-
rribo de los alambres. 
A l pasar el puente Eads un tren 
procedente de East Saint Louis, fué 
alzado en peso por el viento y desca-
rriló quedando convertido en una ma-
sa confusa, sm que por fortuna caye-
ra al río, gracias á la especie de enver-
jado formado por las piezas del pretil 
del puente. Los pasajeros lograron en 
su mayor parte salvarse aunque en me-
dio de dificultades inmensas. 
L a aldea de Rusb Hill (Missouri) fué 
casi totalmente demolida, pereciendo 
cincuenta personas entre las ruinas del 
edificio de la escuela. 
La ciudad de San Luis parecía ha-
ber sufrido largo bombardeo; se esta-
ba procediendo con toda la rapidez po-
sible á recoger heridos y cadáveres 
(estos últimos llevados á la Morga) y 
aun había muchas personas aprisiona-
das, vivas quizás, entre las ruinas. 
La totalidad de los daños materia-
les es incalculable por ahora. Sólo en 
East Saint. LOUÍRSO estima que no ba-
je de dos millones y medio de pesos el 
valor de lo destruido. 
Tal es, desmazalada é incompleta-
in en te referido, un bosquejo de la ca -
lamidad que acaba de castigará San 
Luis. 
E l sumario de la estadística azuca-
rera de esta última semana hasta 27 
de mayo, arroja en la que se refiere á 
los azúcares disponibles en Ouba y 
los Estados Unidos las siguientes c i -
fras. 
Hay en junto 205.517 toneladas con-
tra 272.278 la pasada semana y 001.799 
el pasado año, ó sea una disminución 
de 300.282 toneladas comparado con 
dicho año y un aumento de 01,820 so-
bre las existencias de enero primero. 
Las existencias de Europa eran 
1.705.990 toneladas contra 1.943.100 la 
semana anterior y contra 1,761.764 el 
año pasado. 
E l total de existencias en Europa y 
América era de 2.0CL717 toneladas 
contra 2.245.378 la pasada semana y 
2.303.563 el año 95, en fecha corres-
pondiente. Hoy la merma asciende á 
unas 301.840 toneladas contra la mer-
ma de 307.882 la semana anterior, y un 
aumento de 758,248 toneladas compa-
rado con las existencias de 27 de d i -
ciembre último. 
Los azúcares á flote para los Esta-
dos Unidos Comprenden 0.000 tonela-
das embarcadas la. última semana has-
ta 27 de mayo próximo pasado, y 
10.200 despachadas durante la ante-
rior en Hamburgo y Bremen. Se ha 
contratado flete además para 7.000 to-
neladas. 
E n los anteriores embarques se ha-
ll a-n inclusas 1,800 toneladas de fruto 
refinado. 
W & G. 
D E L A I N S U R R E C C I O N 
De miesiros corres^OHsales especialest 
(POR CORREO.) 
D E S D E L A T R O C H A 
Artemisa,junio 4 
Un deber.—Los deseos de algunos.—Sa-
lida del general Melguizo—Sin nove-
dad—El general Ruiz tiroteado.—E 
enemigo enmudece.— Presentados.— 
Reconocimiento. 
E l deber de todo corresponsal, y, so-
bre todo, de un corresponsal eu la tro-
cha Mariel-Majana, es comunicar noti-
cias todos los días. 
Cierto que sí, puesto que de esa ma-
nera se tiene al corriente al público do 
la Isla y hasta al de Europa de cuan-
to en la trocha sucedo. Porque no 
hemos de echarlo á broma, la Europa 
entera tiene hoy su vista fija eu esta 
línea militar. 
D I A R S O D E L A M A R I N A - J ^ ' Q 5 de 18%. 
• CnántosjugaflorGs de Bolsa á l a baja 
d .rían tres enteros por que Maceo cru-
zase la Troclia! 
Y cnáútospar t iéu lare t abr i rán la su-
ya para que tal sucediese. 
Mas, los soldados españoles , que 
no juegan en ninguno de esos sentidos, 
se oponen á que se operen tales oscila-
ciones bursáti les. 
Pero con estas apreciaciones me ha-
bía olvidado de mi cometido. 
Dispénseme la precedente digresión 
á cambio de que yo Ies comunique las 
pocas noticias que hay. 
Serían las once de la noche, cuando 
salió de esta para la Gabriela, el Ge-
neral Melguizo, acompañado de su 
Ayudante y Jefe de E. M . D. Pío Suá-
rez Jnclán, á consecuencia de que en 
dicho punto se oiau repetidos disparos 
de una y otra parte. 
E l General regresó sin novedad. 
El general Kuiz. jefe de la 2» zona, 
que acompañado de sus ayudantes y 
capitán de Estado Mayor, señor Colo-
ina, recorría és ta cu las primeras ho-
ras de la madrugada, liié tiroteado por 
nu grupo enemigo que se hallaba gua-
recido en unos bohíos á vanguardia de 
la línea, entre San José y Portazgo. 
Las fuerzas de la línea contestaron 
& los disparos del enemigo, que huyó 
desde los primeros momentos. 
En Zayas se presentaron ayer, A-
g u s ü n G u z m á n y Secundino de Lev, 
con armas, nroeedentes de la partida 
de Perico Delgado. 
En un reconocimiento que á van-
guánf iá de la linea practicó el coronel 
Fuentes, recójíó 7 caballos, dos de ellos 
con moutuias. 
TEÓFILO PÉREZ, 
Mai/o 28 de 1806. 
E l general L inares 
En la tarde del día 24 llegó á esta pobla-
eWb el Kxcmo Sr General de Divisióu don 
Arsenid Lmares Pombo, acompañado de 
BUS ¿\vu¡lautes do Cnrnpo y Estado Mayor. 
A bordo de los vapores Moriera y Tomás 
r.rouks, han venido el bizarro y aguerrido 
JJatr.llón de León número 38, una pieza de 
ai tillei ia y una sección de Ingenieros mili-
tares. 
' Baracoa está de completa enhorabuena 
por haber tenido la suerte de que vengad 
operar en ella el distinguido General Lina-
res que no sólo hará desaparecer cu poco 
tiempo las partidas que merodean por sus 
campos, sino que enterándose por si mismo 
de sus necesidades, podrá informar á la su-
perioridad de cuanto se hace preciso para 
remediar los males que desde hace un año 
aliigen á esta localidad, sin que las gestio-
nes veri tiendas dilerentes veces por nuestro 
Ayuntamiento y particulares del elemento 
español, dieran resultado alguno. 
El ¡lustre general liargós, enterado do la 
verdadera situación de Baracoa, ha decidi-
do poner remedio á los males que la afligen) 
y no hay que dudar que la venida del acre-
ditado general que tenemos la honra de al-
bergar entre nosotros, es la preuda más so-
gura de que muy pronto se encontrará este 
territorio en condiciones de que desaparez-
can esas partidas de bandoleros que han o-
casionado la total ruina de este terricorio. 
Operaciones en Sabana 
En la tarde del 2-1 y á bordo del balandro 
que vino de Maisi, llegó á este puerto el ca-
pitán de Talavera don AlIredoSosa, condu-
ciendo prisionero al inceiidnirio Gustavo 
Carreras, titulado comandante y prefecto 
del término de Sabana. Con la mayor ac-
tividad so instruye juicio sumarísimo al 
mencionada Carreras, que con el mayor ci-
nismo se declaró autor de los incendios del 
poblado de Sabana y de las fincas de Lava-
deros y Belet en dicho término. 
Los esfuerzos del jefe de la zonado Saba-
na se ven coronados por el éxito más com-
pleto, pues en poco tiempo ha conseguido 
limpiar de bandoleros su demarcación que 
hace tiempo se ve libro de ellos y quedará 
aún más tranquila con la importante captu-
ra realizada por el bizarro capitán Sosa. 
E l comandante G-onsález Moro . 
¡Hoy es día de duelo para Baracoa! 
El bizarro y denodado comandante del 
baíallón de Talavera, D. Vicente González 
Moro, ha muerto en el campo de batalla. 
fia muerto como mueren los héroes, des-
preciando los peligros y adversidades ante 
el nombre sagrado do la Patria. 
¡En paz descanso! 
¡Día triste! 
Esa es la voz general de todos los que 
pudieron apreciar el valor, el ontusiasrao 
decidido del guerrero que murió con la son-
risa en los labios, combatiendo con arrojo 
sin igual al enemigo que se aprovechaba 
de las malezas del terreno, de las posicio-
nes ventajosas y de las impetuosas corrien-
tes del río, imposible de vadear, para cortar 
ol empuje del soldado que iba en pos de la 
victoria completa. 
¡Pía triste! 
Exclaman todos los que pudieron apre-
ciar lasexceíenles condiciones del pundono. 
F O L Í J E T E N 
CONTINUACIÓN DE 
E l HIJO DEL AJUSTICl&ÜO 
pqñ 
Ju l io B o u l a b e r t 
(CONTINÍTA.) 
Lucia no era hombre como de treinta 
:ums, esto <',s, de la misma edad que 
(.'.nnilo, poco más ó menos; alto de 
coi.-rpo, onjutu de carnes y rígido en 
hit andar y en sus movimientos; su 
ÍTíiute un lan ío calva, era prominente: 
Bvas cabellos tan negros que azuleaban-
Mis ojos hundidos y brillantes como 
Jos de los animales nictálopes; sus la-
bios delgados y descoloridos, no sa-
bían lo que era plegarse para sonreír; 
8u nariz aguilena, sus pómulos salieu-
l.es, su barba cuadrarla y muy marca-
d:i y su tez amarillenta, le daban una 
«ir esas fisonomías que tan bien cua-
Ú T S M á los que siguen la docta proíe-
fcióu «le Luciano. 
Jil señor de Moriaval vestía cons-
! a ni emente, de negro, y con solo verle 
KO adivinaba su profesión, pues si al 
l'riinor aspecto aFgu'ttos creían que se-
M.I un lilósol'o, un pensador, luego se 
íb s rngañahai i notando la ninguna i n -
curia de su liap' . 
15) rostro del doclor no era ovalado; 
parecía cortado á hacha; sin embargo, 
IJO bfcecía un aspecto desagradable ni 
ant ipát ico; su ancha frente no revelaba 
nulidad, ni BUS modales servilismo, ni 
flbá palabras hipocresía, ni era melosa 
BU VOS. 
A l conlrario, leíase en su frente una 
noble altivez. A l verle, se comprendía 
que aquel hombre tenía conciencia de 
su valer; su andar era despejado, su 
ademán un poco tosco, su voz armonio-
sa, su hablar lento y gravo, tal vea 
na tanto seco. En Lis discusiones cien-
roso militar, del fino y atento caballero que 
ejercía siempre el bien por la satisfacción 
de su propi a conciencia. 
Dejemos sobre su tumba una corona ae 
siemprevivas, salpicada con lágrimas que 
brotan de io más profundo de nuestro pe-
cho. 
E l c a d á v e r . 
El cadáver fué traído del campo de bata-
na, junto al rio de Duaba, ayer mañana, a 
!a Clínica Militar, y de ahí al Cuartel oe a 
Punta, siendo más tardo trasladado a ¡a 
morada de su desconsolada esposa, donde 
estuvo en capilla ardiente hasta las siete de 
la mañana de hoy, jueves. 
E! número de las personas que fueron a 
la casa mortuoria á acompañar el cadáver, 
ha sido la más elocuente manifestación del 
aprecio y cariño que se profesaba ai tinado. 
Los funerales 
A las 6 de la mañana se celebraron en ia 
iglesia parroquial solemnes honras lünobres 
por el eterno descanso de su alma, asistien-
do á dicho acto un crecidísimo número de 
personas que mostraban en su semblante 
todo el pesar que les había producido pér-
dida tan grande é irreparable. . 
E l ent ierro 
Este acto iba presidido por e! coman-
dante del batallón de León. Sr. Sierra, en 
representación del Sr. Comandante Militar 
que so hallaba ausente de ésta, formando e! 
cortejo i'úuebre las autoridades de la loca-
lidad, señores jefes y oficiales de los distin-
tos cuerpos que prestan sus servicios en es-
tá plaza y representaciones de todas las cla-
ses sociales, marchando á retaguardia dos 
compañías de los batallones de Talavera y 
León v fuerzas de guerrillas y voluntarios, 
mandadas toda? por el Sr. Comandante de 
Talavera. I). Juan Condines. 
El duelo fué despedido en el cementerio-
haciéndose la descarga de ordenanza, man, 
dada por ol Sr. Comandante Condines. 
K u e v i t a s ; 
Se ha presentado, procedente de la 
partida de Juan Vega, el insurrecto 
José Matilde Alé. 
J o v e l l a n o s . . 
VA coronel Molina, en reconocimien-
to por las inmediaciones de. "Río Palma, 
encontró exploradores enemigos, que 
hostilizaron á la vanguardia, huyendo 
después. Kntonces penetró la infante 
ría en el interior de la manigua, encon-
trando avanzadas enemigas que dis-
persó, ocupándoles hamacas, víveres y 
otros efectos. 
Continuando la persecución, encon-
tró un campamento enemigo en Bue-
ga que fué tomado á la bayoneta, des-
pués ile un corto luego. 
E l enemigo tuvo bajas que las esca-
brosidades del terreno impidieron com-
probar. 
Muestra fuerza tuvo herido grave ál 
soldado Narciso Ariscane. 
E n C o l i s e o 
E l comandante de Coliseo íilce que 
hoy, á las í) de la tarde fuéron heridos 
en el corte de caña de la linca Arric-
ie, ppi; una partida do 150 hombres, 2 
chinos, un guerrillero y un trabajador, 
los que fueron conducidos á Coliseo, 
líl comandante, mil i tar ya expresado 
salió al oir los tiros, recogiendo los he-
ridos, notando la falca de. un guerri-
llero, y no pudiendo continuar el re-
conocimiento por haberse hecho de 
noche 
J a r u c o 
151 general Ochoa comunica desde 
Hainoa que. en reconocimiento por el 
potrero Qato, encontró un campamen-
to recién abandonado. Siguiendo el 
rastio, batió en Cervantes (i la parti-
da de Víctor Simón como de 200 hom-
bres que fueron dispersados, hacién-
doles cinco muertos, tres abandona-
dos y dos que retiraron. Se les cogie-
ron armas, municiones; cab illos, mon-
turas y efectos. 
C u e v i t a s 
La 21 guefrílíá de este pueblo y la 
particular, batieron tres veces á la 
partida de Aguilera en Vcntnr i l la y 
Marcos, por cuyos puntos se bacía 
fuerte el enemigo. 
tilicas, su elocuencia arrebataba al au-
ditorio ó lo dominaba. 
A.unque.ióven, Luciano deMerinval, 
doctor en medicina desde la edad de 
veinticinco años, era uno de los médi-
cos más capaces del hospital, si bien 
no figuraba al lado de los primeros; pe-
ro se citaban curaciones muy buenas 
que había hecho, y operaciones verda-
deramente maravillosas. Sus superio-
res buscaban siempre a lgún modo de 
pedirle su opinión en casos de grave 
dad, y él la daba sin éntasis y nunca 
en términos absolutos. 
A Luciano la ambición fué la que le 
impulsó á seguir la carrera de medici-
na, y so dedicó á ella con tenacidad: 
razonando como hombre ya maduro, 
sabía muy bien que en muchos casos 
querer es poder, y no se a r redró por 
nada: los mayores tropiezos que pre-
senta la ciencia, los nllanó su fuerza de 
voluntad. Luciano ignoraba que tu-
viese, parientes; no frecuentaba amigos, 
no consagraba ni una hora al placer ó 
al amor, estaba destinado á no amar 
nunca; así es que nuestro futuro doc-
tor gas tó su dinero en comprar libros, 
y sn tiempo en estudiarles. De cuan-
do en cuando sentíase cansado y con 
sumido físicamente; pero la energía 
moral le daba ánimo, y su ambición de 
voradora le sostenía. Además , cobró 
al estudio una afición exagerada; ape-
nas superaba una dificultad, cuando 
buscaba otra, gozándose en acumular 
los tropiezos y allanarlos: estas emo-
ciones eran las únicas que había sen-
tido. 
En cinco años, esto es, de los diez y 
ocho á los veinti trés, no malgastó L u -
ciano ni una hora de su tiempo, no 
desperdició ni im momento de su exis-
tencia. 
A los veint i t rés anos era ya sabio 
en medicina: la química, la higiene, la 
[íáica y la homeopatía, de que ya se 
empezaba á hablar, le habían revelado 
porción de secretos. 
A los veinticinco años recibió Lu-
ciano el ti tulo de doctorj á los ve in t i -
Se vieron caer 5 jinetes, que retira-
ron. 
A I practicar reconocimiento con la 
primera guerrilla que salió por otro 
punto, se recogieron 12 caballos y mon-
turas en mal estado. 
B e r m e j a 
Comunica el Comandante de Armas, 
que al salir el tren de viajeros de Ber-
meja para la Unión, fué volado por una 
bomba explosiva, destrozando 3 ca 
rros, y quedando 4 descarrilados, 
Hay que lamentar la muerte de un 
voluntario. 
A r t e m i s a 
l i a salido un convoy de 50 acémilas 
custodiado por fuerzas de arti l lería de 
montaña, recorriendo las fincas Ahrcus 
y otras, encontrando al enemigo con 
quien sostuvo tuego, causándole un 
muerto y cogiéndole caballos sin mon-
turas. 
En Cayajabos quedó el convoy y a: 
regreso, recogió la fuerza varias reses. 
P r e s e n t a d o 
En Güira de Melena se ha presenta-
do el vecino José Evaristo Mart ínez 
Piedra, con armas, períenecrente á la 
partida de Aguirre. 
E n P i n a r d e l R í o . 
Las constantes lluvias de estos día? 
han hecho que el general Inclán per-
maneciese en La Palma, y González 
Muñoz, en San Diego, 
EJÉRCITO DE LA ISLA DE CUBA, 
C A P I T A N I A G - E N E R A L 
ESTADO MAYOR 
Sección 3a—Circular. 
Para evitar ciertas dudas que so han 
suscitado en la interpretación del pá-
rrafo 3o, apartado 2o de mi circular de 
21) del mes anterior, que trata del mo-
do do facilitar auxilios á familias sin 
recursos, he tenido á bien resolver, que 
dicho párrafo, sea ampliado do la si-
guiento manera: 
"Para que pueda realizarse el sumi-
nistro de la carne, procurarán los des-
tacamentos y columnas, con auxilio de 
paisanos de las localidades respecti-
vas, recoger ganado vacuno del más 
inmediato al enemigo, ent regándolo á 
los Alcnldes, bajo recibo, con expre-
sión del número de cabezas, hierro, 
señales y demás datos que fueran me-
nester, en la inteligencia de que no 
habrá de recogerse el ganado que so 
encuentre en tincas ocupadas y cuida-
das por sus dueños ó encargados, si 
no sólo el que pertenezca á lincas a-
bandónadas.1 ' 
Habana, 4 de junio de 1896, 
W E Y L E R . 
> r U E S T K 5 F O R O 
"jQuic-Q j'iiíleríi..li9)lii In<Sd, 
volver ú daros la vida? 
fZofrilía. en Juan Tenorio.) 
Parécenos qpe^io esjle.lo más desa-
certado, después de haber tratado en 
los dos extensos trabajos, ane han pre-
cedido al presente de la "Pobreza le-
gal", ocuparnos ahora d'o nuestro de-
caidísimo foro, antgsjnagofejible fuente 
de riqueza. 4 latqiró (^J)Jj$r,#V subsís-
tenci a in'flos de fa mili a s, 
V dando una,tregua á n l a penosa! la-
bor que nos ocupa, del examen de la 
Ley procesal á fin de presentar sus de-
fectos y apuntarlas modificaciones que 
nos parecen deben ser estudiadas, hoy 
que se pretende su reforma, emitiendo 
nuestro modestísimo 3r oficioso voto, á 
fuer do Letrado y Escribano, á los 
Cuerpos de cuyas dos Profesiones los 
pide oticialmento el Real Decreto de 
17 de octubre de 1S94, vamos á exami-
nar los factores á que pueda atribuirse 
tal decadencia, marcadísima ha ya 
más de una década y que cada día se 
acentúa más y más. No es hoy, deci-
mos, que se sienta el mal; el plazo que 
acabamos de dar es comprobable; hace 
unos diez años el foro empezó á sentir-
se decadente y aunque cobrando en 
ese transcurso de tiempo, á veces, apa-
rentes alientos, siempre se ha resonti 
do del mal que hoy en su más grave 
forma lo aniquila, anulando el esfuer-
zo de cuantos en él desarrollan sus ac-
tividades. 
seis, en 1S44, después de sostener una 
tésis muy brillante, que dió en que 
pensar á las celebridades de la época, 
y de escribir dos ó tres tratados, el se-
ñor de Merinval empezó á ejercer en 
momentos en que ya so hablaba d«3 él 
en las regiones facultativas. 
¡Esto sucedía dos años y medio antes 
de la t rágica muerte del conde Fran-
cisco de Merinval. En aquellos dos 
añ s y medio no tuvo que quejarse Lu-
ciano del favor del publico; al contra-
rio, hízose con mucha rapidez de una 
buena clientela y so aseguró una exis-
tencia independiente, honrosa y hol-
gada; habr ía podido vivir con elegan-
cia y comodidad; pero el doctor no se 
olvidó de las costumbres del estudian-
te. Subsistió con economía y dedicó 
su dinero á formar una biblioteca en 
que hab ía más de un libro capaz de 
dar envidia á los bibliófilos. 
Así andaban las cosas, á gusto de 
nuestro ambicioso, que seguía (raba-
jando con un empeño incansable, 
cuando el proceso que remató en la ig-
nominiosa muerto de su t ío, vino á per-
judicarlo muchísimo. 
Como hab ía sucedido antaño con 
Gibert, el sobrino del conde decapita-
do tenía que ser en cierta manera víc-
tima de la preocupación, y que pagar 
caro el crimen cometido por su parien-
te. 
E l nombro do Merinval so convirtió 
en una especie de espantajo, y la 
clientela del doctor, nueva todavía y 
poco santada, fué abandonando poco 
á poco al hombro que ten ía la desgra-
cia de llamarse lo mismo que un gui-
llotinado. 
Y todo ello era un efecto de culpas 
ojonas, del chimen do un pariente (i 
quien n i de vista conocía. Aquella in-
justicia de la fortuna y del público 
fué muy amarga para el corazón de 
Luciano, pero no le desalentó n i un 
morneto. 
—He de realizar mis miras, dijese 
con enérgica convicción; he de real i-
zarlas á pesar de todo y pésele á quien 
Y es cuando monos que nunca debie-
ra esto suceder, porque examinando 
bien los elementos que pudieran dar 
lugar á tal estado de cosas^ estudian-
do detenidamente cuantos tactores nos 
dan el producto total do litigios y las i 
causas que á minorarlos pudieran ten- ' 
der, resulta evidentemente que la con-
secuencia surge contraria á la reali-
dad. 
E n efecto: ¿se contrata "noy con ma-
yor buena fe que antes? 
¿Se aseguran y garantizan más esos 
contratos, hasta el punto do iiacer tan 
eficaces sus resultados, que no se ten-
ga necesidad de recurrir, para lograr 
el triunfo de un derecho lastimado, á 
la vía judicial? 
|Es que nuestras costumbres se han 
moralizado, al grado de que no haya 
deudores morosos, y en todos les demás 
órdenes? 
Kada de esto desgraciadamenta a-
eontece. A l contrarío: hoy se contrata 
más desastrosamente,—y* valga la pa-
labra, por lo exactamente que expresa 
la idea,—que nunca. 
Hoy se vive- una vida vertiginosa, 
llena de vanidades. E l lujo lo devora 
todo. Queremos escalar, sin fuerzas pa-
ra ello. las más prominente posición so-
cial, Nuestra clase media de hoy exce-
de en ostonración á las clases superio-
res de la Habana antigua. Por mante-
ner su puesto, cada uno lo derrocha to-
do; y cuando toca el término de un 
contrato, ol vencimiento do sus plazos, 
etc., si aquel no se cumplo, si estos no 
se satisfacen, »por qué no se reclama 
judicialmente, co lográndose tampoco 
nada en el orden privado, ni por oíros 
medios y formas? 
No nos contestamos, en verdad. 
¿O es, que están en otros elementos 
los motivos de ia decadencia y reduc-
ción en número de las contiendas judi -
ciales; 
l í o parece así: pues pasando de aquel 
lado, el de los que habr ían do litigar, 
al de los Tribunales, éstos son hoy más 
bien, sin discusión alguna, elementos 
que lejos de hacer rehuir el l i t igio, ga-
rantizan, como quizá no antes, el mejor 
acierro en sus resoluciones, pues que 
siendo servidos tanto los Juzgados de 
la primera instancia, como los Tribu-
nales Superiores, por funcionarios que 
en la carrera han llegado á elevadas 
categorías, esto los hace á todas luces 
más respetables, si se atiende á que 
esas categorías suponen largos y va-
riados servicios en iodos los ramos y 
y grados de la magistratura, que dan 
por lo menos, cantidad de experiencia 
bastante á despertar confianza en el 
fiel desempeño de sús ministerios; y en 
la mayor justificación do las decisiones 
do los asuntos á sus competencias so-
metidos. 
Antes, cuando no alcanzaba los pres-
tigios que hoy, por ningún concepto 
nuestra judicatura, eran más números 
y frecuentes los pleitos, dándose el ca-
so, que hemos podido comprobar, do 
conocer una sola Kycrib.mía. al año, de 
il.Vntos asuntos como en el pasado de 
ISI^ . han conocido l is J-l que forman 
los actuarios que sirven cu ios seis 
Juzgados ile esta capital. 
¿I>ónde. pues, radica la causa o cau-
sas «lelo que. sea un mal ó un bien, 
la merma de litigios, de íe imina un 
desequilibrio en la eftnh y en los o.uo 
de olla subsisten? 
No aparece, no so explica fácilmente 
después de lo expuesto. 
Si motivos para l i t igai hay de so-
bra y esos litigios habr ían deserre-
éüfclios coií* sabidur ía y justicia, ¿por 
qué, pues, no se litiga? 
A prima/acie, quieren alguuos en. 
centrar el origen del mal en la renta 
del timbro. 
Pero esto no es bastante á producir 
los efectos tan uVarcndOs que hemos 
advertidos y que reducen de manera 
tan notable como la explicada, los 
pleitos. 
Por otra parte, ya en los art ículos 
anteriores de la "Pobreza legal", he-
mos visto con cuanta facilidad se elu-
de la imposición do! timbre. 
Xo negamos en absoluto que dé ello 
motivos para dificultar un tamo el ejer-
cicio do derechos en la vía judicial . 
Estudiando estamos precisamenle la 
reforma que debiera inlrodncirse de la 
Ley del Timbre, en harmonía sus pre-
ceptos á lo judicial referentes, con lo 
estatuido en el articulo 248 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civ i l ; pero j amás y 
mucho menos mientras la defensa por 
pobre sea tan ocasionada á los abusos 
como ahora, le atribuiremos la fuerza 
le pesare: sobro las intrigas y sobro 
los celosos, he de arribar x'10Ut0 y 
bien 
Luciano contaba con algunos amigos 
entre sus antiguos catedrát icos da ia 
facul tad, y aún algunos pregonaban 
con gusto los méri tos y las cualidades 
del estudiante. El señor do Merinval 
los buscó, y por mediación de ellos so-
licitó y obtuvo la plaza do más traba-
jo en el hospital. 
En aquel asilo del dolor, Luciano fué 
lo que había sido y debía ser toda su 
vida, un trabajador incansable, ha-
ciendoso notable muy en breve por su 
asiduidad, que le valió ser mirado con 
consideración y adquirir cierta impor-
tancia en el hospital. 
Algunos meses llevaba do estar allí 
cuando Eva llegó á P a r í s á pasar su 
noviciado de dos años. 
Luciano habia hecho un viajo á Y a n -
nes al morir su t ío, y había utilizado 
su estancia escribiendo con lápiz en la 
lápida de Pierrcbulf el epitafio aquel 
que decía: Aquí yace Gasparo-Pierre-
huff-Grangcr: Gasparo, asesinó: Fierre-
&?(//, gran ciudadano y corazón noble; 
Grangcr, verdugo. Sin embargo de aquel 
viaje, no había tenido ocasión de co-
nocer á su prima, ni siquiera de verla. 
Pero sí había adquirido informes que 
lo habían dado oficiosamente respecto 
á Eva: sabía con todos sus pormenores 
la historia do los amores de su prima y 
de Gibert, y formó el propósito do ha-
cer cuanto de él dependiese para es-
torbar un matrimonio quo echaba por 
tierra algunas esperanzas, aunque bas-
tante inciertas, quo basaba en el cau-
dal de la joven condesa. 
Luciano deliraba con la ciencia, pero 
esto no le impedía saber que un caudal 
en manos de un hombro inteligente, es 
un arbitrio con el cual puedo uno pro-
porcionárselo todo, hasta fama y re-
nombre, y no era él de esos que opinan 
que el oro es un vil mcfal. 
Cuando vió á su prima en P a r í s sus 
esperanzas se reanimaron; llegó á figu-
J^rarse que por fin el destino se cansaba 
que quire dérselo al costo del papel 
sollado y no tiene, para impedir so u-
¿El mal es t r ibará en nuestra apatía? 
¿Será quo como ha dicho ol eminente 
académico francés E. Garó, estudian-
do el principio del mal según la filoso-
ñ a del "inconsciente", el mundo de las 
ideas está sometido en todos los pro-
blemas á la alternativa dedos doctri-
nas extremas y contrarias, y nosotros 
hemos caído como el campesino borra-
cho de Lutero, incapaces de sosteutr-
nos derechos, del lado del más amargo 
pesimismo? 
{Quién lo sabe! 
ANDRÉS S E G U R A r QABBBBA. 
M O T A S T E A T R A L E S 
Ei que ha sido famoso artista, Pablo 
Sí eróles, r ival de Uetain, y que ha tra-
bajado junto con el malogrado Gaya-
rro. así como en los teatros de la Scala 
de 'Milán, Real de Madrid, Liceo do 
Barcelona, Rusia y Londres, anuncia 
para el sábado su ' beneficio en Albisu, 
con el propósito de retirarse de la es-
cena, dedfcáiidoso á la enseñanza del 
canto. 
Forman el programa los actos terce-
ro y cuarto de la ópera Un Bailo in 
Maschera y el quinto de Roberto el Dia-
blo. Además, como con esa función 
termina la temporada do la Opera Po-
pular, es de presumir que concurra á 
la casado Azcue extraordinario públi-
co. 
Tratemos con agasajo—al bajo Pedro 
Meroles—que joven, ha sido un b a j o -
de muchísimos bemoles. 
Los notabilísimos artistas d é l a Com-
pañía de Opera que actúa en Las Pal-
mas (Gran Canaria), son la tiple seño-
ra Caligaris, el bajo Mariani, los barí-
tonos Astillero y do la Torre y el tenor 
Antón, los cuales han alcanzado ver-
daderos triunfos. 
El entusiasmo del público 'es gran-
de. Dirige la orquesta el reputado 
maestro Emanuele y figura como pri-
mera bailarina la sonora Vi l la . 
Terminado el abono do 25 funciones, 
marchará la Compañía para Buenos 
Aires, 
Programa de Irijoapara esta noche, 
viernes; 
Los juguetes líricos Trubajarpara el 
inglés y E l Matrimonio de A l i . Exhi-
biciones del coimo de la gordura. Can-
tos populares. A las 7 y media. 
Continúan los preparativos para la 
función de gracia de los empresarios 
del Edén de los Jardines, que se efec-
tuará el lunes—día de moda—con mu-
chas novedades y atractivos. 
Ha sido transferida para el domuigo 
próximo la velada que debió efectuar-
se ayer, día de Corpus, en '"Aires d'a 
Miña Terra,"en provecho del artista de 
zarzuela don José Denpl, Así nos lo 
advierte su bija la señorita Consuelo. 
jJe* a n .sLiS.j 
A LA jUVBNTUD ESTUDIOSA.—11 aCC 
pocos diasse publicó eu este periódico 
un anuncio del Sr. Licenciado en Filo-
sofía y Letras D . Miguel Alfredo La-
bastida, persona muy ilustrada y de 
carácter á propósito para la cnseñan-
ZÍI, ofreciéndose para dar ciases parti-
culares y preparar a los que tengan 
asignaturas pendienies de examen. 
El Sr. Labastida es también un buen 
profesor del idioma francés, eJ cual po-
séo á la perfección; y como á sus co-
uocimiontos une la atendible circuns-
tancia do ser muy comedido en su trato 
seria1, y no separarse nunca de la más 
delicada cortesía, lo recomendamos con 
gusto á la juventud estudiosa, para 
quo no desperdicie la ocasión de cursar 
las asignaturas con provecho. 
El Sr. Labastida tiene su domicilio 
en Consulado número l (G; 
llVIPÓKTANTli" TU BLICACÍÓÍT. — ITau 
llegado á nuestras manos los números 
17 y ISdcla madrileña !lusl) lición Es 
pañola y A mericana, ambos rebosantes 
de atractivos. He aquí el sumario ar-
tístico del número 17-. 
Bellas Artes: D" Luisa Ennqnez de 
Cabrera, mujer del quinto Duque del 
Inlantado: cuadro de Sánchez Coello.— 
La oración de los huw.Udes} cuadro de 
.). (leoffroy.—Rosa Silresfre, por Eieiis 
tadt.—Salón de pelinjuci ía, dibujo de 
Maximino Peña.—Retra to ae D. Jaime 
Gironá y Canaleta.—Retrato del te-
de perseguirle y que su estrella iba á 
resplandecer con todo su brillo. 
— Eva tiene cuando menos seis mi-
llones, díjose; si me deja uno cuando 
tome el velo, poco me importa lo que 
haga con los otros dos: Eva es mayor 
de edad y puedo hacerme esa dona-
ción, y yo entonces ¡qué no haré con 
ese millón! seguiré trabajando y sor-
prenderé hasta los últ imos secretos de 
laciencia dinero llama á dinero 
seré rico, poderoso y respetado; domi-
naré con el derecho oue da la cienca, 
y mis rivales quedaran'humilladosjun-
to con su viejo sistema rutinero, "des-
truido ó vencido. 
Luciano, por lo quo supo do la his-
toria de Eva, comprendió que no tema 
vocación para tomar el velo; pero no 
quiso disuadirla ni ilustrarla sobre la 
gravedad de aquel propósito, hijo de 
un momento de atroz, desesperación. 
A l revés, con la mayor circunspección 
y prudencia alentó á Eva para que 
perseverara en tal propósito, insinuán-
dolo que era lo mejor que podía hacer 
en la situación quo guardaba. 
Ya dijimos que. Luciano de Merinval 
sabía que Eva amaba á Gibert: hábil 
y diestro, no quiso atacar su amor, 
guardado en el corazón d é l a joven con 
respeto y casi con culto; n i siquiera 
habló de él; sino que elocuente é insi-
nuante, había aturdido á Eva metién-
dola en nn verdadero dédalo de cosas 
las más opuestas y disímbolas. H a b í a 
invocado las preocupaciones sociales, 
dando á entender á Eva quo la socie-
dad debía permanecer cerrada para la 
hija de nn hombro decapitado; después 
le habló de religión, do salvación, y 
supo hacerlo patento, aunque sin do 
cirio por lo claro quo su tío fué asesi-
no, que le correspondía á ella rescatar 
las iniquidades y los crímenes de su 
padre, con una vida de expiación, con-
sagrada á actos de caridad y remediar 
miserias, 
Tanto, tan bien supo hablar Lucia-
no, que acalló todos los escrúpulos de 
su prima y venció todas sus resisten-
niento Sr. González Valdés.—Madrid: 
Solemnes rogativas á San Isidro La-
brador, patrono de la vil la, para impe-
trar del Alt ís imo Io3 beneficios de ia 
l luvia y de la paz: Paso de la proce-
sión por la plaza do Ol iente en ia tardo 
del 1 del pasado. 
Madrid: Conducción de los restos do 
Zorri l la á Valladolid. La comitiva p,^ 
saudo por el Prado.—Vai'.adolid; Tras-
lación do los restos de Zorrilla. Paso 
de la comiriva por el Campo Grande. 
—La Guerra en Cuba: Cárdenas Pla-
ya líorte del Varadero, donde desem-
barcó la expedición Collazo.—Fuerto 
y casa fortificada construidos por la 
empresa de los ferrocarriles unidos do 
Cárdenas y Jáca ro , Un rancho en las 
afueras de Bejucal.—Retrato de don 
Juan Aparicio Mico, sargento de ar t i -
l lería.—Puerto Rico; Viaducto de Ca-
guauitas, en la carretera de Utuado & 
Arecibo.—Retrato de Carlos Humanu, 
insigne arqueólogo alemán, 
Véase ahora la parte art ís t ica del 
número 1S; 
Bellas Artes: E l principe Carlos 
Baitasar, cuadro de Veiázquez.—71//-
nué. cuadro de Garrido.- Elevación 
de un montgolfier, cuadro de Antonio 
Carnicero. —Retratos del poeta don 
Luis Montóte y Rautenstranch, del ca-
pitán Batalón y del comandante Sán-
chez Bernal.—Retrato del Excmo. se-
ñor don Manuel Azcárraga y Palmero. 
—Gijón. (Asturias): Salón de actos 
del Colegio de los reverendos P P . Je-
suítas, recientemente inaugurado. — 
Retratos do S, M. Nassr-ed-Eddiu, 
shah de Persia; de Mozaffer-ed-Eddin-
Mirza, nuevo shah, y del príncipe Ze-
ieh-Sultán.—Mezquita de Shahzadeh, 
donde se verificó el atentado. 
Cárdenas, (Cuba): Distribución ofi-
cial de socorros á las familias arruina-
das por la guerra.—La guerra en Cuba: 
Sección del escuadrón do Troviño pro-
puesta para recompensa por su distin-
guido comportamiento en la acción do 
Mal Tiempo.—Buda-Pest (Hungr ía ) : 
Vista general de la Exposición Nacio-
nfil inaugurada el día '2 del corriente. 
—Espada do honor ofrecida por el 
Ayuntamiento de Manila al general 
Blanco.—Retrato de la Sita. M a r í a 
Montero, reina de la tiesta en los Jue-
gos llórales de Sevilla. 
Para otras noticias, acódase á la 
Agencia General ó á la Sub-Agencia, 
La Moderna Poesía. 
L A GKA.N SEÑORA.—Como esté mag-
nifico almacén de ropa y novedades— 
sito en Obispo y Composlcla—so ha 
puesto a la altura de las circunstan-
cias ¿qué sucede? que vende las telas 
de verano á 8, 10 y 15 centavos vara, 
los matinées (color blanco) á 30 centa-
vos y todo por el estilo, como t endrán 
los lectores ocasión do ver en el anun-
cio quo aparece en el sitio correapon-
diente. 
La Gran Señora—aunque los tiempos 
han variado notablemente-no se se-
para ni en un ápice del programa quo 
dió á los vientos de la publicidad á. 
raíz de su apertura: por lo tanto, exhi-
be en sus depósitos, en sá armatoste y 
en sus vidrieras ios géneros flamantes, 
buenos y baratos que áon de impres-
cindible necesidad en toda casa do fa-
milia. En resumen: hay que ver el sur-
tido de verano para convencerse de 
que, bajo diferentes conceptos, prosi-
gue ¿(daiido la hora" en materia de 
buen gusto y do tarifas bajas, aquel 
espléndido bazar do ropa y conicccio-
nes «lo la calle del Obispó. 
Respectó á sábanas de felpa, y toa-
llas para baño, en estos art ículos co-
mo en los ramos do medias y bengali-
nas, no hay quien so atreva JVcompe-
t i r con el comercio de don José Val-
dés. No lo decimos nosotros, lo procla-
man inlinitas señoras que tienen com-
petencia para ello. 
Como osa tienda atesora—tanta tola 
seductora—que á la mu jer engalana, 
—á las diez do la mañana—so llena La, 
Gran Señora. 
Caritas de fantasías ,—palmitos do 
simpatías,—lirios, rosas, aguinaldos,— 
á l¡i mesa de los saldos-.-«o acercan 
todos los días . 
Yo lio voy a comprar tela—hasta 
Obispo y Coinpostela,—sino á ver á las 
muchachas—alegres y vivarachas— 
bailando la tarantela. 
PERIÓDICOS D E L A PENÍNSULA.— 
Se nos lía remitido el número 'Jl do la 
revista chingotera Militares y Paisa-
nos, que se publica en Madrid. Contie-
ne sát i ras políticas, epigramas, chas— 
carrillos, desplantes y chistosas ca r i -
caturas, Los ejemplares se venden en 
cías; de manera quo al terminar su no-
viciado, estaba convencida Eva do quo 
para sustraerse a una suerte desgra-
ciada no tema mas arbitrio que el de 
seguir los consejos do su primo. 
Estaba, pues, resignada, y llegado 
el día no se sobrecogió. 
Cuando en el curso de la conversa-
ción solía Luciano hablar do sí mismo, 
usaba una táct ica que debía dar sna 
frutos. Aunque le tenían en opinión 
de hombro desinteresado, y las apa-
riencias favorecían esta opinión, él sa 
bía referir su propia historia y su3 
desgracias do manera quo sin ostenta-
ción y con mucha destreza, venía ¿í 
aparecer como víct ima do las culpas 
de su t ío. y daba á. entender á Eva que 
a ella le tocaba indemnizarlo do los 
perjuicios que lo hab ía acarreado sa 
padre, aunque involuntariamente. Eva 
era bondadosa y caritativa; el dinero 
no tenia para ella atractivos; compren-
dió que pudiendo como podía, estaba 
eu el caso de labrar la fortuna delioin-
bre lan sabio y tan dosinteresado co-
mo su primo, ya quo la justicia le ha-
bía arruinado; así es quo le dijo un 
día: 
Y—Primo, yo soy mayor do edad; el 
día quo tomo el hábito dispondré da 
gran parte de mi caudal, y tendré pre-
sente que mi padre, aunque sin querer, 
os perjudicó a lgo . ' . . . . yo proeuraré 
enmendarlo en nombre suyo y mío. 
— V a y ^ p í m a dijo Luciano. 
—Es una obra de justicia, repl icó 
Eva, interrumpiendo, á su primo. 
Poco tenía que esperar el doctor, 
pues quo de ahí á tros días iba la se-
ñori ta de Merinval á pronunciar1 sus 
votos. 
A este doctor, austero como un cas-
tigo, ambicioso como l lodín, soñando 
con la tiara; sabio como Claudio Folio 
con su alquimia y su ciencia abstracta; 
á esto doctor, decimos, fué á quien vió 
Eva det rás de ella al levantarse des-
pués de orar. 
¡Ab! jsois vosí dijó Eva á Luciano. 
(Se COHiiiiUut d.J 
D I A R I O D E L A W I A R I N A . - J . n o 5 de 1 6 9 8 . 
la Agencia, C u b a 152, á razón de cinco 
centavos cada uno. 
_ F o r conducto de la Agencia de 
rabl icac iones de don L u i s A i t í a g a , 
t a m b i é n hemos recibido el n ú m e r o 751 
de L a n u s t r a i i ú n Art ís t ica , revista 
barcelonesa. Junio con brillantes ar-
t í cu los de Castelar, G a r c í a L l a n s ó , 
l i a l s a de la Vega, Larrubiera , etc.; 
trae en l a bien atendida secc ión de 
grabados - L a Vendedora de Fresas", 
notable dibujo de M é n d e z Bringas , un 
retrato liecho por el famoso V a n Dyck; 
el cuadro Masía la Vista, original de 
j . ü í n z Olano, las ilustraciones de la 
novela y a r t í s t i c a s v i ñ e t a s . Recomen-
damos la adqu i s i c ión de tan excelente 
periódico . 
C >LEGIO DE '«SAN ILDEFONSO".— 
JM señor Ldo.en Fi losof ía y Le tras don 
Rafael A . Gut i érrez y J i m é n e z que ba 
tlemostrado su competencia al frente 
de algunos establecimientos a n á l o -
gos, con el t í t u l o de uSan Ildefon 
so,? acaba de abrir un plantel de Ia y 2a 
e n s e ñ a n z a , en el espacioso edi í ic io s i -
tuado en L u z <>8, h a b i é n d o l o instalado 
con todos los adelantos que exige la 
moderna p e d a g o g í a ó incorporado a l 
Instituto rrov inc ia l . 
S e g ú n el prospecto que se nos ha 
remitido, en el nuevo Colegio so cur-
ban las asignaturas de los cuatro pri-
meros a ñ o s del Bachil lerato y estu-
dios de ap l i cac ión al comercio. L a s 
clases accesorias son de dibujo lineal, 
n a t u r a l , topográ í i co y de adorno; 
francés , i n g l é s y mús ica . L o s s á b a d o s 
se dará una clase de re l ig ión y moral, 
para todos los alumnos del estableci-
iniento, explicada por un señor sacer-
dote. E l cuerpo de profesores lo for-
man los c a t e d r á t i c o s de la Universi-
dad, doctores D . J . F . Albear y 
I ) . M. Eiquelme; el doctor en medicina 
y c iruj ía D. E . Albo; los Ldos. D . R . 
A . Gut iérrez y B . A . í l o d r í g u e z ; el 
profesor mercantil D . M. Camacho y 
a d e m á s los s eño re s D . J . Alcalde , D . 
A . y D . F . Verdugo y D ¡ J . Kieto. 
T a r a otros informes, p í d a s e el pros-
pecto que en el propio Colegio se faci-
l i ta gratuica mente. 
Deseamos próspera suerte a l ' 'San 
Ildefonso" y que logre su p r o p ó s i t o 
de formar hombres que amen su reli-
g i ó n , su origen, su patria, sn familia 
y sus conciudadanos. 
L o s T O R O S . — 
Pues señor , á mí los toros 
me divierten, me entusiasman, 
y me hallo siempre en mi centro 
cuando me encuentro en la P laza . 
¡ A n d a , y lo que me deleita 
ver salir como una bala 
al bicho que en el toril 
e s t á aguardando qtfe le abran! 
¡ P u e s y la suerte de palos! 
¡ P u e s y la suerte de v a r a s ! . . . . 
¡Y cuando el valiente diestro 
con la muleta y la espada 
arrojándose á la fiera 
de una superior lo mata! 
¡Tanto es lo que á mí ine gustan 
tos toros, que tengo en casa 
la cabeza que á Pepete 
Je dió aquella muerte infausta, 
y la montera del Tato 
y de Cuchares l a faja. 
;Ay! A h o r a vae gusta mucho 
hablar de toros y varas, 
pero si llego á casarme 
con alguna aficionada, 
entonces, lector car í s imo , 
puro que no me h a r á n gracia! 
Artemisa. 
J . Soto Sáez. 
Sargento del b a t a l l ó n Covadonga. 
A L FREÍR SERÁ E L R E Í R .—S e ce-
lebra una boda en una de las iglesias 
de la Habana. 
E n el momento de recibir l a bendi-
c ión , d e s p u é s de los "quiero" y "otor-
go" de rúbrica, el novio arrodillado 
toda vía, dice algo al oido de l a que es 
desde hace algunos segundos su espo-
sa: é s t a , no obstante la solemnidad 
del momento y lo sagrado del sitio, no 
puede contener una carcajada. 
E l sacerdote que administra el sa-
cra mentó , que es un anciano, no se 
incomoda, sino que dulcemente dice á 
l a feliz pareja: 
— ¡ N o r iá i s , hijos m í o s , que lo que 
h a b é i s hecho no es tan alegre como os 
íiíru rais! 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 5 D E JUNIO, 
E l Circular está en la Catedral. 
San Bonifacio, obispo, y san Sancho mártires. 
Sau Bonilacio. obispo de Ma^uneia: el cual de I n -
glatcna p.isó á líouia, y el papa Gregorio I I , le en-
vió á Alemania á predicar ta fe católica A squellos 
geatiles, y habiendo convertido á la Religión Cristia-
JJH un gran número de almas, mereciú llamarse el 
ujuistol de Alemania. 
Ultimamente en Fiisia enfurecidos los infieles eon-
li * él le pasaron ton una espada, y consumó el mar ' 
tnio juntamente con Euhano, y algnos otros siervos 
de Dios-
Fl bienaventurado Sancho, jóven en Córdoba de 
I' «pafiae el cnal auin|ue se habia criado en el palacio 
éeí oej, no obstante en la persecución de los árabes 
>io titubeó en padecer el martirio por defender lu te 
¿e J tsuci isto. 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas solemnes. En la Catedral la do Tercia á las 
cobo, y en las demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María. —Dit 5 —Corresponde rlsitar á 
Nuc irá Señora de las Nieves en Paula. 
Mflv i iÉ i i ío ilel Rastro í e p a m i f or 
Retet benejlciadas. j Kilot. 
Toros y novilloa 220 ) 
Bueyes y vacas 65 \ 47980 • 
Terneras y novilloi.. 68) 
Prtciot. 
de 20 á 21 ota. t 
de 16 á 18 cía. k. 
de 24 á 26 ctt. k. 
853 Sobrante 219 
R a s t r o de ganado menor. 
Cerdoa...-
Carneros.. 
15 s,) 3108 
373 
PRECIOS. 
, Mant? 3 6 á 4 0 c t s . k 
• Ca Jame 36 á 40 
38 
Sobrantes-Cerdos, 118 Carneros, 53. 
Habana 3 de Junio de 1896.—El Administrador. 
Quillervio de Krro 
D I R E C T O R I O 
A d m i n i s t r a c i ó n d e J u s t i c i a . 
A u d i e n c i a de l a H a b a n a , 
Prefidenie: Iltmo. Sr. Don José Pulido y 
Arroyo. Audiencia. 
SALA D E LO C I V I L . 
Pretridemc: litmo. Sr. Don Sebastian Cu-
bas—San Migue! 116. 
AJagistrados.—Den Ricardo Dlzz Aqero.— 
^ulueta, n" 0. 
Don Francisco Parapillón.—Galiano, 75. 
Don Francisco Noval y Martí.—Neptuno, 
114. 
Don Manuel Vias Ochoteco.—Virtudes ? . 
S A L A D E LO CRIMINAL. 
SECCION PRIMERA. 
Presidente: íltmo. Sr. Don Antonio Men-
do Figueroa.—Consulado, 146. 
—Magistrados: Don Ricardo Maya y Lago, 
Prado. 11 
Don Juan Valdés Pages—San Ignacio, 
128. 
Esta Sección conoce do íaa causas que 
proceden de los juzgados de Catedral. Gua-
dalupe, Cerro, Marianao, Guanabacoa y 
Güines. 
SECCIÓN SEGUNDA. 
Presidente: Iltmo. Sr. Don José María 
Saborido.—Cbacón, 23. 
Magistrados: Don Emilio Navarro Ochote-
co.—Habana. 55. 
D o n j u á n P. O'Farrill—San Ignacio, 14. 
(Suplente.) 
Esta Sección conoce de las causas que 
proceden de los juzgados de Jesúa María, 
Pnlén, Pilar, Bejucal. San Antonio y Jaruco 
MAGISTRADOS SDPLENTE3 
Don Rafael Maydagau.—Keina34. 
Don Juan P. O'Famll.—San Ignacio 14. 
Don Antonio Corzo.—Aguacal. 122. 
Don Josó A. González y Lanuza .—Ca-
llo 7, número J l Vedado. 
TRIBUNAL CONTENCIOSO 
Presidente: limo, señor don Josó Pulido. 
—Audiencia. 
Magistrados: don Emilio Navarro Ochote-
ao.—Habana 55. 
D. Manuel Vias Ooboteco—Virtudes 2. 
Diputados Provinciales: don Miguel F . 
Viondi.—Obispo 16, 
Don Fernando de Castro y Alio. San Ig • 
mi'Mü 130. 
SUPLENTES 
Don Juan P. Toñarclly.—Cüba54. 
Don Antonio Govín.—Dragones 72. 
Don Carlos Saladrigas. Neptuno 190. 
Don Adriano de la Maza.—Mercaderes 4. 
SECRETARIO. 
D. Francisco E . do la Torre—Belascoain? 
FISCAL DE S. M. 
Don Federico Enjuto.—Tejadillo L 
T E N I E N T E FISCAL 
D.Belieario Alvarez Céspedes.—Prado 27 
ABOGADOS FISCALES 
Don Desiderio Montuno,—Casa de Reco-
das. 
Don Andrés Avelino del Rosario (con 11 
concia.) 
Don Demetrio López Aldázabal.—Com 
postela 4. 
Don Basilio Díaz de Villar.—S. Rafael 31. 
Don Josó María de la Torre. O'Reilly 53.. 
SUSTITUTOS 
Don Octavio Giberga.—Amargura 25. 
Don Juan F . Edelman.—Campanario 24. 
Don Ignacio Remirez.—Habana 51. 
Don Enrique Roig.—AguiarllO. 
SECRETARIA D E GOBIERNO. 
Secretario: Don Miguel Rodrignez Berrlí 
Obispo 28. 
Oficial letrado: D. Emilio Valdós Valen-
suela—Campanario 22. 
Oficial 3?; Don Celedonio Berna!. 
Otro: Don Emeterio üreña y Hevia. 
Aspirante 1?: Don Juan González Otero. 
Id. 2o Don Augusto Valdés de la Torre. 
Id. Don Bonifacio Montalvan. 
Id, Don Francisco Javier Arribas. 
Oficial de Archivo: Don José Vieites. 
Ajspirante: Don Josó Duane de Heredia. 
SECRETARIOS DE SALA 
De lo Civil: Don Francisco E , de la Torre. 
iBelascoain 7. 
Sección Ia: Don Josó L . Odoardo.—Real 
123 Marianao. 
Sección 2?: Don Calixto Llerandi.—San 
Lázaro IOS. 
O F I C I A L E S DE SALA 
Sección 1»: Don Carlos Valdéa Fatül, O-
bispo 127. 
Sección 2?: Don Adolfo Nieto.—Prado 86 
altos. 
TASADOR REPARTIDOR 
Don Ricardo Villate S. Miguel 127. 
PROCURAlrORES 
Decano: Don Antonio Díaz de Villar.— 
Consulado 97. 
Don Nicolás Sterling y Varona.—Reina 78. 
Don Fernando López.—Santos Suarez 9. 
Jesúa del Monte. 
Don Juan Mayorga.—Escobar 33. 
Don Luis P. Valdés.—Salud 93. 
Don Ambrosio Pe re ira.—Vives 176. 
Don Esteban de la Tejera.—Cerería 24 
Guanabacoa. 
Don Francisco Valdés Hurtado.—Dolores 
10 Marianao. 
J U Z G A D O S . 
D e 1? m s t a u c i a é i n s t r u c c i ó n . 
CATEDRAL. 
Juzgado: Habana, 43. 
Juez: D. Guillermo Bernal. 
Escribanos: Don Nicanor del Campo *.(Se 
cretario.) 
Don Francisco de Castro. 
Don Zacarías Brezmes. 
Don Jesús Rodríguez 
B E L B N . 
Juzgado: Concordia. 25. 
Juez, Don Martín Piracés. 
Escribanos: Don Juan H. Vergel (Secre-
tario.) 
D. Eligió Bonachea. 
Mariano Guaa. 
Juan J . Casas. 
GUADALUPE. 
Jnzgadí: Chacón 2 
Juez: D. Carlos Ortlz y CofflgnL 
Escribanos: D. Arturo Galletti (Secreta-
rio). 
D. Andrés Segura y Cabrera. 
. a Luis Testar. 
JESÚS MARÍA. 
Juzgado: Tacón ¿. 
Juez: D. Francisco O. Ramírez Chenard. 
Escribanos: D. Rafael del Pino (Secreta-
rio). 
D . Luis J . Sansa, 
Ricardo D. del Campo. 
Emilio Moren. 
F I L A R . 
Juzgado: Manrique oo. 
Juez: D, Julio Macla Vázquez. 
Escribanos: D. José B. Egea (Secretario.) 
D. Luis Mazon. 
Donato Naveira. 
Ventura Rodrlsez Paei. 
CERRO. 
Juzgado: Amistad 76. 
Juez: D. Eugenio Luzarreta. 
Escribaoos: D. Luis Blanco (Secretario.) 
D. JoséNicolás de Ortega. 
. . Manuel Baños. 
Antonio A. Insua. 
M U N I C I P A L H B 
CATEDRAL 
Juzgado: San Ignacio 84. 
Joer; D. Eduardo Potta, (suplente.) 
Secretario: D. Manuel García Villarrellyi 
Fiscal: D. Josó A Bernal. 
BEIJDf. 
Jorgado: Teniente Rey 65 
Juez: don Felipe Sánchez Romero. 
Secretario: don Jcsé M' Franquelo. 
Fiscal: den Juan de Dice García Kohlv 
GUADALUPE. 
Juzgado: San Miguel 120. 
Juez: don Alberto Ponce. 
Secretario: don Benigno A. Montalva. 
FLscal: don José L . Kobelgo. 
JESÚS HARÍA. 
Juvgado: Maloja 13. 
Juez: don Leopoldo Pmg. Con Ucencia^ 
(Despachará el suplente D, Luis Zuñiga). 
Secretario; éon Fól i i Pnlg. 
Fiscal: don Benito del Campo. 
PXLAJK. 
Juzgado: Escobar 174. 
Juez: don Julio de Cárdenas. 
Secretario: don Joaquín Royó, 
Fiscal: don Hilario González Ra.16. 
CERRO. 
Juzgado: Príncipe Alfonso 425-
Juez: don Manuel Peralta y Melgaren. 
Secretario: don Ricardo Illa. 
Fiscal: don Josó M' de Poo. 
PROCURADORES E l LOS JUZ3AU0S* 
Decanato: San Ignacio 3. 
Decano: Don Francisco del Barrio, Paseo 
5. Vedado. 
D, José Urquijo, Rayo 71. 
«« Francisco de P. Sánchez Suárez 30. 
" Victoriano de la Llama, Rayo 41. 
" José de Zayas Bazáiu Teniente Rey 
59, (altos.) 
11 Santiago F . Angulo, Cerro 559. 
" Alfredo M. Aparicio, Industria l l ó i 
<• Pascual Rodríguez, Zaragoza 13, Ce-
rro. 
" Juan Valdés Castillo, Barreto 77, Gua-
nabacoa, 
M Ramón Zublzarreta. JeetU del Mon-
te 549. 
" Ramón Espinosa de los Monteros, Je-
sús M* 88. (Con licencia.) 
" Miguel A. Matamoros, Chacón 10. 
" Tomás J . Granados, Campanario 18. 
" Alfredo Llaguno, Jesús del Monte 379 
" Federico A. de Castro, Industria 2. 
" Josó Ramón Rivas, Rayo 32. 
" Juan Martí. (Con licencia.) 
« Fernando Tariche, Paula 85. 
" Antonio Arjona. Corrales 3. Guanaba-
coa. 
" Mariano del Río, Aguila 64. 
" Eduardo Adot, S. Miguel 140. 
" Manuel L . Vizoso, Monte 125-
" Domingo Ozeguera Aguacate 13. 
(Con licencia: despacha el eustltuto don 
Claudio Lóseos.) 
" Manuel Fernández de la Reguera, Sa-
lud 30. 
GOTARIOS 
Decanato. Empear^oai . 
Decano: D. Francisco de Castro, Empe 
drado 2L 
D. Joaquín Lancis, San Ignacio 11, 
Manuel Fornari, Amistad 132. 
Arturo Galletti, San Ignacio?. 
Carlos Laurent, Reina 4. 
Antonio Mendoza, San Ignacio 23, 
Alejandro Núñez, Empedrado 7. 
José Miguel Ñuño, Cuba 29. 
Miguel Ñuño, Cuba 29. 
Josó N- Ortega, Amargura 56. 
Francisco de P. RodrífiueZj San Igna-
cio 106. 
. . José Ramírez Arellano, Empedrado 16. 
Alfredo Villageliú, Empedrado 17. 
Francisco Diego. Mercaderes 11. 
. . Emilio Villagelin, San Ignacio 24. 
Federico Mora, Obispo 75. 
. . Pedro Gaimdo, Empedrado 19. 
. . Manuel Diaz Quibus, Empedrado 8. 
REGISTRADOR DE L A PROPIEDAD 
D . José M. Triana. Cuba 40. 
CONTADOR J U D I C I A L . 
V. Plácido Pérez Poussln, Aguacate 123. 
REPARTIDOR DE NEGOCIOS C I V I L E S 
D. Rafael Cortés. Suárez 128. 
TASADOR D E COSTAS 
D. Oscar Ortíz y López, Jesús María 26, 
ARCHIVO G E N E R A L D E PROTOCOLOS 
A cargo de D. ArturoGallottí San Miguel 
n? 71. 
HABILITADO JUDICIAL 
D . José Eodelgo. Anima* 89. 
O i i a s f e i c I O H l D i i s . 
Academia de Ciencias Médicas: Convento 
de San Agustín, Cuba y Amargura. 
Administración Central de Contribuciones: 
Adnana Vie'a. 
Idem ídem de Rentas y Lotenaa: Aduana 
Vieja, 
Idem General de Comanicucloaes; Oficios y 
Riela. 
Asilo de de Ancianos Desamparaúos: Ce-
rro 442. 
Asilo, Hermanltas de los poDrds: Orro , 
Quirta de Santovenia, 
Asilo d« Huérfanos: Cuba 129. 
Asilo ae mendigos "LaMisericordia"; Bue-
nos Aires 3.—Secretaría. Galiano nú-
mera 68 
Asilo Sa\j José: Al final, calzada de San 
Lázaro. 
Asilo San Vicente de Paul, para Niñas; Ce-
rro 797. 
'Asociación Médica de Socorros Mútucs de 
la Isla de Cuba," Prado n0115. 
Academia Dental: Obrapía 84. 
Banco Agrícola de Puerto Príncipe; Secre-
taría, Amargura 9,3. 
Banco del Comercio: Mercaderes 38, 
Banco Español: Aguiar 81, 
Banco Hispano Coloni-il Delegación; Ofi-
cios 28. 
Bibliotecas públicas: Dragones 62, Conven-
to de San Agustín y Amargura 6d. 
Bolsa privada: Lamparilla 2, 
Brigada Sanitaria: baios del Hospital MI 
litar. 
Caja de Ahorros y socorros mutuos de 
Empleados y Obreros de la Isla: Sa-
lud 59. 
Cámara de Comecrrclo: Monte 3. 
Capitanía del Puerto: San Pedro, frente al 
muelle de Caballería. 
Capitanía General: Plaza de Armas. 
Cárcel Pública-. Prado y SanL.izaro-
Casa de Beneficencia y Matercidad: San 
Lázaro y Relascoain. 




Idem 2a Asilo de S. Josó. 
Idem 3? Lealtad 161. 
Centro do Arrendatarios de meslllaa de los 
mercados: Dragones 40. 
Centro de Detallllistas: Oficios 16. 
Centro de la Propiedad Rústica y Urbana: 
Empedrado 42. 
Círculo de Hacendadós y agrícultoses: Te-
niente Rey 4. 
Corral de Conscio: Príncipe 28. 
Cuartel de Artillería: Comnostela y Fundl-
dlcion. 
Colegio de Corredores Not arios: Mercade-
res 26 í Bolsa Oficial). 
Centro telefónico: O'Reilly 4. 
Círculo de Abogados: Mercaderes núm. 2, 
altos. 
Colegio de cirujanos dentistas: Villegas nú-
mero 111. 
Colegio de Abogados: Mercaderes 2 altos. 
Colegio de Escribanos: San Ignacio 4. 
Colegio do Procuradores: S?n Iffnaolo nú-
mero 5. 
Comisión esnecial de Faros: Cerro 440. 
Compañía Cubana de Gas: Administración 
Amarcnira 31. 
Idem Eléctrica; Admlnhtración, Mercado-
res 11. 
Idem Hispano-Americana de Alumbrado: 
Monte 1. 
Consejo de Administración: Oficios núm. 4. 
altos. 
Conservatorio de música: Reina 3. 
Contaduría Central de Haciendo: Aduana 
Vieja. 
Dirección fie Ferrocarriles: Oficinas. Gobier-
no General. 
Depósito Hidrográfico: callejón Churruca. 
Diputación rrovincial: Empedrado 30. 
Dirección General de Hacienda: Aduana 
Viela. 
Idem ídem de Telégrafos: Oficios 9. 
Enfermería del Presidio: Fosos. 
Estación Sanitaria de loa Bomberos Muni-
cipales: Lamparilla 3L 
Escuelas de Artes y Oficios; División y Ma-
jóla. 
Id Normal para maestras: Aguiar 33. 
Idem Normal para maestros: Zuluetan? 28, 
altos, f 
Idem Práctica Normal de maestras; San 
ícercio IO. 
Idem Anexa á la Normal de maestros; Snn 
Lázáro20ó. 
Idem Preparatorio de Medicina: Lamparl 
ha 7,4.. 
Idem Provincial de Artes y Oficios-, Em-
pedrado 32. 
Idem Profesional de la Isla: Convento de 
San Agustín. Cuba y Amargura. 
Idem da Pintura y Escultura: Dragones nú-
mero 62. 
Idem de Srdo Mudos; Galiano y Lagunas, 
altos. 
Hospital Aldecoa; Finca Aldecoa. 
Idem de Dementes: Mazorra Potrero Ferro. 
Idem Militar: Diaria y Tallapiedra. 
Idem Mercedes; Faldas del Castillo del 
Principe. 
Idem de Higiene: Cerro 442, 
ídem San Francisco da Paula, Paula y San 
Ignacio. 
Idem do San Lázaro; San Lázaro y Mari-
na. 
Secretaría de la "Socldad de Estudios Clíni-
coe. Prado 115. 
M U Y B E N E F I C O 
Cuerpo M i l i t a r de Orden P ü b l l c o . 
R E L A C I O N 
DE LOS SEÑORES J E F E S Y O F I C I A L E S 
D E L MISMO. 
PLANA MAYOS. 
Coronel, don Juan Copello Codo villa. 
Comandante, don Antonio Pueyo OUoqui. 
Capitán, don Juan Barrajón Villalón. 
Otro, don Vicente Fernández Andrés, 
Teniente, don Elíseo López Escacena. 
Otro, don Andrés Rodríguez Martínez. 
Otro, don Ladislao Hidaleo DomíneueZi 
1* COMPARfA. 
Capitán, don Manuel Pozuelo Pedroao. 
Teniente, don Inocencio Gómez Orduña. 
Otro, don Eugenio Tomáa Vidal. 
Otro, don HiDÓlito Rodríguez Mollínedo. 
a" COMPAÑIA. 
Capitán, don Pedro Calvo García. 
Teniente, don Luciano Aneiros Pawa. 
Otro, don Manuel García Ramos, 
Otro, don Emilio García Gil. 
3 ' COMPAÑÍA. 
Capitán, don Pedro Méndez Vega. 
Teniente, don Manuel Fuentes Granda. 
Otro, don Miguel Filloy Salavarría, 
Otro, don Emiliano Fernández Póre«. 
4a COMPASIA. 
Capitán, don Joaquín Muñoz Gallego. 
Teniente, don Juan Arjona Lechuga. 
Otro, don Guillermo Wesoloski Revuelta. 
Otro, don Manuel Alvarez Martín. 
SECCION MONTADA. 
Teniente, don Diego Mendo Carautona. 
Otro, don Rafael de Albear y Saint-Yuat. 
CASAS C U A R T E L E S . 
V COMPAUfA. 
Ia zona, Sitios, &9. 
2* zona, CampanaHo 201. 
3* ronar-Eílévez. 88. 
IL" OOMPAfllA. 
4 V 700a, Aguila, GU. 1 j 
2* y 3* roo», Cuartel de la Fuerza. 
r. 3* OOMPAKIA. 
l*y 2" zona, Compostela esquina a Paula 
2* zea a, Arsenal. 40. 
íi" COMPAS f i . 
1' y 2* z;>nar Lagnuas, S5. 
' 3'zona/Arambaro 19. 
TPV-ATDTU pK POLICIA 
rrimWJtffe^oroüél díoil Juan Copello— 
Cuba 24. ' u'lv' *** í S i í r ™ 3 3 « ¡ \l 
Secretarlo, don Francisco Ddmlnlcea—Cu-
ba 30. 
INSPECTORIS 
Den Josó Trujillo Monagas.—Trooade-
ro 66. 
Juan Cuevas Arredondo—Monte340, 
Ramón Giraldes-Cristo 4. 
Antonio Póioz López, Gobtoruo Re-
gional. 
. . ManuelObregón.—Reconíjcimieuto de 
biiQues. 
OELADOBIAS D I BASEIOS 
Templete, Mercaaeres u . 
Tacón, Industria 127. 
Santa Clara, Luz 33. 
Punta. Consulado 30. 
Atarés, San Joaquín 36. 
Luyanó, Lnyanó 104. 
Vedado, T entre 3» y 5' 
Monserrate, San Nicolás 14. 
lueolo Nuevo, Marqués Goorú"..?; c Jesdí 
Fereírrino. 
Marte, Maloja 57. 
San Isidro. Conde 4. 
San Nicolás, Manrique 185. 
Segundo de San Lázaro, Concordia 179. 
Jesús María, Puerta Cerrada 13, 
San Leopoldo, Neptuna 1̂ 4. 
Dragones, San José 83. 
Pilar, Este vez 73. 
Arroyo Apolo, Jesds del Meato r:6Q 
Vives, Esperanza 90. 
Peñalver, Condesa 29. 
Santa Teresa. Bernaza 70. 
Príncipe, Paseo de Tacón 25L 
Cristo, Lamparilla 60* 
Arsenal, Clemuegos esquina á Apodaca. 
Ceiba, Esperanza 38. 
Puentoa Grandes. Herrera 2. 
Colón, San Miguel 42. 
ViibDr.eva^ruz dol Padre y Universidad 
Paula, Habana 240. 
(ínadaiupe. San Rafael 75 
Angoi. Cbacón esquina Haban». 
Io San Lázaro, Vapor 28. 
San Francisco, Sol 2. 
Jesús del Monte, Madrid 20.' 
Cerro, Cerro 649 
Cbavez. Carmen, número 22. 
OKLADO RES ESPECIALES 
Ferrccai-ril de la Babia: don Feliv Váz-
quez; 
Ferrocarril de VUlauaeva: don Anronio 
Revira 
Ferrocarril del Oeste-, don Alborto Gar-
cía Riambau: 
S E R V I C I O 
f)E EXTINCIÓN DE rjíCEJTDIOS Y DE SALVA-
MENTO. DE LOS 
BOMBEROS BE LA HABANA 
Este Cuerpo fué fundado el 12 de diciem-
bre do 1835, siendo Gobernador y Capitán 
general do esta Isla el Exorno, señor don 
Miguel Tacón. 
Su organización es militar. E n 1855 le fué 
concedido el título do Honrado Batallón do 
Obreros y Bomberos, siendo armado todo el 
Cuerpo. 
En 1890 se le concedió el título de Muy 
Benéfico Batallón, ostentando en su bande-
ra la corbata do Beneticeucia, colocada en 
la Capilla de Palacio por manos de S. A. R. 
latnffibta doña Eulalia de Boroon el día 11 
de Mayo do 1893. 
E l Detall, Coronela y Mayoría del Cuerpo 
están en el Cuartel de San Fclipo, donde se 
baila montada la guardia do prevención 
que cui-tmlia la bandera, ornamento, presos 
y arrestados. 
En el Cuartelillo de Egido ee guarda ei 
material rodante para incendios, con el que 
prestó sus servicios la primera Compañia, 
Camise'.üá Ho:a3. 
En Jesús del Monte, Cerro y casa Blanca 
e'.isten también Cuarteles, donde se gaar-
tían bombaay útiles para el servicio de in-
cendios en aquellas barriadas, así como en 
las Puentes, correspondiendo estos, á la 5a, 
6a y 7* Compañías y á la sección de Cami-
setas Rojas de Casa Blanca. 
Este Cuerpo en la actualidad conetra-
ye el magnílico Cuartel Infanta Eulalia. 
E l material para el servicio de incendios, 
consta de cuatro bombas de vapor y dos de 
mano. Las primeras son España, Virgen de 
los Desamparados, Gamis y Zcncoviech. 
Las segundas General Serrano y MicU-
lena-
Hay además siete carreteles para man-
gueras, dos carros de auxilio (uno en cons-
trucción), un carro de escaleras, contándo-
se entre todos los Cuarteles con más de seis 
mil pies de mangueras inglesas, de la fábri-
ca MerryweatDer. 
Cuéntase para el servicio de los Carteles 
con cuatro maquinistas, cuatro cocheros, 
dos fogoneros, cinco cornetas, dos telefonis-
tas, cuyos sueldos, así como los gastos que 
ocasionan el sostenimiento del material y 
los once caballos, los subvencioua el Ecmo. 
Ayuntamiento. 
E l Batallón so compone de mil tres plazas 
y está dividido en la siguiente forma: 
F U E R Z A A C T I V A . 
Plana Mayor. 
Coronel ler. Jefe, Rimo señor aon Anto-
nio González Mora, 
Coronel Teniente Coronel 2? Jefe, don 
Ricardo Marín Rodríguez. 
Jefe del Detall, Coronel Teniente Coro-
1 el de Milicias, D- Josó Domínguez Delfín. 
Comandante 3er. Jefe, don Felipe de Pa-
zos Sauz. 
Comandante Fiscal, don Francisco J . 
Sánchez Reyes. 
Capitán Cajero, don Antonio Ledo Pa-
drón. 
Capitán Ayudante Secretario, don Fnin-
cisco López Calderón. 
Capitán ler. Ayudante, 
Capitán Ayudante Facultativo. d(»n Ig-
nacio Garrido Montero. 
Capellán, don Leocadio Moreno Donai-
res. 
Primor Teniente 2° Ayudante, don Al-
fonso Cortés Cardonas. 
Primer Teniente Abanderado, don Igna-
cio Giol Marín. 
Capitán encargado del material, don Ig-
nacio Pérez Machado. 
Primer Teniente encargado de la red to 
lefónica. 
Músico Mayor do 2a. don Bafael Kcjaa 
Ge zátez. 
rriuícra Compañía (Camisetas Hojas) 
280 bomberos. 
Capitán, don Eugenio J . do .Santa Cruz, 
Conde de Mompox y Jaruco, 
Primer Teniente," don Josó do Verna üco-
guera. 
Otro, don Francisco López Aparicio. 
Segundo Teniente, don Jonquíu Rodós 
Aguirre. 
Signnda Compañía. 119 homlires. 
Capitán, don Joaquín Fernández Tuya. 
Primer Teniente, don Francisco Area 
Cerezo (en operaciones.) 
Otro, don Felipe Lebrodo González. 
Segundo Teniente, don Alberto de Esca-
lante ZiCnovello. 
Otro, don Juan Pablo Hevia. 
Tercera Compañía, 159 homí/res. 
Capitón, don Francisco López Calderón. 
Primer Teuiente, don Pedro de Alba P é -
rez. 
Otro, don Alfredo Mínguez Marqués. 
Segundo Teniente, don Josó Brauly Oce 
güera. 
Cuarta Compañía, 108 hombres. 
Capitán, don Francisco G. Arenas. 
Primer Teniente, don Herminio Ripea 
Vaidés. 
Segundo Tonieute, dou Rafael del Cas-
tillo. 
Quima Compañía, 110 hombres. 
Capitán, dou Joaquín Cornet de la Vi -
lella. , 
Primer Teniente, don Juan Soler Ebria 
(en operaciones.) 
Otro, dou Josó Tornamira Monserrat, 
Segundo Teuiente, don Josó Pons Juné, 
Otro don Manuel Pelavo Saus. 
Spctti Compañía, Cerro, 77 hombres. 
Capitán, don Jacinto Pardo Fernández. 
Primer Teniente don Josó Delgado Se 
llés. 
Otro, don Nicolás López O'Hallor:».!!. 
Segundo Teniente, dou Juan Hourcado 
Catalán, 
Otro don Francisco Guzmán Elizaga.. 
séjptinta Compañía, Puentes Oramtes, 
75 hombres. 
Capitán, don Josó Efcandell Pujol*. 
Primer Teniente, don José González In-
triago. 
Otro, don Juan Martíne¿ Mosquera. 
Segundo Tenieote, dou Federico Aguilar 
Ramos. 
OMo, don Donato Menéndeü Ochoa. 
Sección de Cusa Blanca, Camisetas Rojas, 
48 hombres. 
Primer Teniente Comajdant*?, don Emi-
lio Lávale Julia. 
Segundo Teniente, don Domingo Uriba-
rry Zárato 
Com tjañia movilizada. 
Capitán, don Esteban Feruácde? y Fcr-
uáudez. 
Sanidad. 
Médico Io, doctor dou Manuel Aguilera 
Marqués. 
Médico 2°, doctor dou Cándido Hoyos 
Huguet. 
Otro 2o, Ldo. don Pedro Rosch García. 
Otro 2?, doctor don José kamirez lovar 
Farmacéutico Io, Ldo. don Antonio Bar-
dino Hernández. 
Otro 2°, Ldo. don Gaspar Muñii Villar. 
Supernumerarios. 
Coronel, Iltmo. Sr. Conde do Macurijes. 
Teniente Coronel, don Zacarías Bvézmes 
Ruiz. 
Otro, don Josó Llanuza Ramón. 
Comandante, don Francisco M. Casado 
(en activo.) 
Otro, don Ricardo Arnautó Hernández 
(en activo.) 
Capitán, don Isidro Rivas Fernández. 
Primer Teniente, don Pedro Ortiz L a -
vielle (en activo.) 
Otro, don Rafael Radillo Lamoneda (en 
activo.) 
Otro, don Carlos Muñoz Legorburo (cu 
activo.) 
Segundo Teniente, don Miguel Jorrín 
Moliner (en activo.) 
Otro, don Mariano Dapena, (en activo.) 
Saiudad. 
Médico Io, doctor don Josó Romero Leal. 
Otro 2P, doctor don Evaristo Idoate Jauó 
(en activo,) 
Farmacéutico 1?, don Mariano Arnautó 
nernández (en activo.) 
Comisión Djecufina de las Obras del Cuar-
tel "Infanta Eulalia." 
Presidente, Iltmo. Sr. Coronel don Anto-
nio González Mora. 
Vocal Contador, Comandante dou Fran-
cisco J . Sánchez Reyes. 
Vocal Secretario, Farnuicéutico 1? don 
Mariano Arnautó Hernández. 
Vocales. 
Concejal Inspector del Servicio, dea Ave 
lino Zorrilla Maza. 
Teniente Coronel, don Ricardo Mario 
Rodríguez. 
Comandante, don Felipe Pazos Sanz. 
Otro, don Ricardo Ai nautó Ilerrúudeí. 
Capitán, don Ignacio Garrid») Monjcro, 
Otro, dou Ignacio Pérez Machado, 
Otro, don Eogenio J . de Santa Cruz. 
Primer Teniente, don RáiJefdfe Radillo 
Lamonedá 
BOMBEROS BEL COMERCIO N. 1 
FLÜ creado el 21 de septiembre de 1873. 
Su organización es puramente civil, aunque 
sus jefes, oficiales y clases tienen prerog.i-
tiva militar y se hallan asimilados á un ba-
tallen de Voluntarios. 
E l Gobierno de S. M., en recompensa do 
sus importantes servicios, le concedió el uso 
de estandarte con los colorea nacionales, y 
el título de Muy Benóíico. 
L a "Estación Central" está situada en la 
calle del Prado esquina á ¿an José, dondo 
tiene montado un excelonie servicio de ex-
tinción de incendio para toda la ciudad, por 
medio de una red telefónica. 
E l material rodante se compone de tros 
bombas de vapor, denominadas Colón, Cer-
vantes y Habana; tres carreteles para man-
gueras y dos carros do auxilio. 
E l personal del Cuerpo se compone de 
individuos, distribuidos en la siguiente íor-
ma.-
COMITÉ DiEECTIVO. 
Presidente: Corone Excmo. Sr, D. Pru-
dencio Rabell y Pubill, 
Vice-Presidente: Teniente Coronel Iltmo. 
Sr. D, Cándido Zabarte. 
Secretario: Capitán D. Juan Josó Ariosa. 
Tesorero-. Capitán D, Pedro Pablo E -
cbarte. 
FDERZA ACTIVA. 
Pruner Jefe: Teniente: Coronel EKm. Sr. 
D. Joaquín Ruiz y Ruiz. 
Segundo Jefe: Comandante D. Francisco 
Gamba. 
Tercer Jete: Comandante D. Aurelio Gra-
nados 
Ayudante Facultativo: Capitán D. José 
Gómez Salas. 
Abanderado: Primer Teniente D. Joaquín 
Baralt. 
SLCCIÓN DE OBREROS Y SALVAMENTO. 
Capitón: D. Víctor Solar. 
Primer Teniente: D. Gabriel Quintero-
Segundos Tenientes: D. Juan Pérez, don 
Alfredo Díaz y D. Ramón López. 
SKCCIÓN "COLÓN." 
Capitán supernumerario: D. Emilio Edel-
man Robinson, 
Capitán: D. Joaquín Fernández. 
Primer Teniente: D, Francisco Rlón, 
Segundos Tenientes: D. Antonio Ricaño, 
D. Alfonso Alvarez, D. Ramón Aramburo y 
D. Adolfo Carballó. 
SECCIÓN "CERVANTES.'' 
Capitán: D. Josó Marín Rodríguez. 
Priiucr Teuiente: (Vacante) 
Segundos Tenientes: D. Ramón S. do Men-
doza, D. Josó Domínguez Orta, D. Federico 
de la Torre, D. Vicente Casas y D. Migue 
Martin y Pit 
ECCIÜN "HABANA." 
Capitán: D. Josó Cuesta. 
Pruner Teniente: D. Carlos Camacho. 
Segundos Tenientes: D. Ramón Randín, 
D. Sebastián Armas, D. Francisco Ferreiro, 
D. José Leanós y D. Sebastián Domínguez. 
SECCIÓN DE SANIDAD. 
Capitán: D. Joaquín Núñez de Castro. 
Primer Teniente: D. Antonio Durio. 
Segundos Tenientes: D. Ricardo Morales, 
D. Julián Betancourt, D. Rafael Lorio, don 
Carlos V, Senil y D. Antonio Gordon. 
SECCIÓN DEL CARMLOY VEDADO. 
Primer Teniente: D. Nemesio Guillot. 
Segundos Tenientes: D. Luis López Soto^ 
D. Julián Pellicer y D. Luis Miguel. 
SECCIÓN DEL CERRO. 
Primer Teniente: D. Carlos Barnet. 
Secundo Teniente: D. Josó Plazaola. 
PERSONAL ASALARIADO. 
Telegratistaa: D. Adolfo Anguelra y don 
Josó Valdepares. 
Maquinistas: D. Fernando Blanch y don 
Joaquín Calderón. 
Además. 2 cornetas y 4 conductores. 
Sociedades de Insfruccióni Recreo 
E N S E Ñ A N Z A G R A T U I T A 
C E N T R O ASTURIANO. 
Cuadro de la enseñanza pura el ciuso aca-
démico de 1895 á 189ü: 
Lectura, diaria de 7 á 8, por dou Pedro 
Simón Alvarez. 
Inglés, diaria de 7 á 8, por don Eustaquio 
C. Orbón. 
Composición ortográfica, práctica y re-
dacción do documentos, diaria de 7 á 8, por 
don Carlos G. Sánchez. 
Aritmética, ler curso, diaria de 7 á 8, por 
Isidro Pérez Ponce. 
1 itura, diaria de 8 á 10, por don Ma-
riano J . Vietu. 
Dibujo lineal de más utilidad y adorno, 
diaria do 8 á 9, por don Domingo Frade. 
Ai itmerica, 2? cueso. diaria de 8 á 9, por 
don Manuel J - Saenz. 
Gramática castellana; 1? y 2? curso, dia-
ria de 9 á 10, por don Antonio Fernández. 
Aritmética mercantil y teneduría de li-
bros, diaria de 9 á 10. por don Fernanda 
Herrera. 
Francés, diaria de 7 á 8, por don Enrique 
Díago. 
Solfeo y piano, diaria de 8 A 10 de la ma-
ñana para señoritas, y de 8 á 10 de la noche 
para varones, por dou Angel López Pianíis. 
Nota.—Para el ingreso en laa clases es do 
necesidad la presentación do la matricula. 
— E l Secretario, 1 io J . del Patulai. 
C E N T R O G A L L E G O , 
C u r s o de 1 8 9 4 á 9 5 . 
Nomenclatura de laa asignaturas, dias 'A¿ 
lección, borae, profesores y aulas; 
F/íudíos yeneralea. 
Lectura^ diaria, de7 á 8 déla noche pro-* 
fesores Várela y señoresLareo, Aula 4. 
Escritura, diaria, de 8 á 9 de la nocho^ 
profesores señores Cuevas y Núñez, Aula 4> 
Aritmética elemental, diaria, de 9 á 10 
de la noche, profesor señor Carballeira, Au-
la 4. 
Idem superior y Algebra, diaria, d e 9 á 
10 de la noche, profesor señor Pintos Ronio, 
Aula l . 
Gramática española, diaria, de 7 á 8 do la 
noebe, profesor señor F . Ventura, Aula l . 
Geometría, Trigonometría y dibujo lineal, 
industrial y de adorno, diaria, de 7 & 8 da 
la noche profesor J . Vallina, Aula 5. 
Aritmética Mercantil y Teneduría de l i -
bros, Legislación Mercantil y Estadística, 
diaria, de 9 á .10 de la noche, profesor Ldo. 
Hurta. Aula5. 
Geografía Universal y General de Cuba y 
Galicia, diaria, de 8 á 9 de la^nocho, profe-
sor señor J . Prada Pita, aula 5. 
Francés, Io y 2° curso, diaria, de 7 á 8 de 
la noche, profesor señor L . Saúl, aula 2. 
Inglés, Io y 2o curso, diaria, de 8 á 9 de 
la noche, profesor señor J . Pastor Diaz, au-
la 1. 
Corte y preparación de labores. 
Para señoras y señoritas, martes, Juovoi 
y sábados, de 8 á 10 do la mañana, profeso-
ras señora doña Marcelina Matalonga y se-
ñorita doña Josefa Gironéa y Pomar, auxi-
liar, aula 4. 
C7fl.sc de música. 
Para señora? y señoritas, eolfeo, lunoa, 
miércoles y viernes, 8 á 10 de la mañana, 
profesora señorita Concepción Ardéis, au-
la 0. 
Para ídem ídem, piano, martes, jueves y 
sábados, do 8 á 10 de la mañana, profesora 
la misma, anla 6. 
Para varones, solfeo y canto, lunes, miói-
coles y viernes, de 7 á 8i do la noche, pro-
fesr señor R. Palau. aulaG. 
Para ídem idem, piano y violín, raartoa, 
Jueves y sábados, de 7 á 8i de la noche, 
profesor señor R. Palau, aula 0, 
Pa^a idem idem, flauta, bandurria y gui-
ta-¡a -...arte-s jueves y sáb^tos. Si á 10 de 
la noche, profesor señor R. Paiau. aulaft. 
D I A R I O D E L A I Y I A R I N A . — T u n i o 5 « l o t R o a 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
DKII 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AÜI U IAN C Ü M t U l l A L K S . 
Áfiiñfva Vori,. Juiito •>* 
á lásBk fie ta tarda. 
Onza" eTsn^'jF-, ÍÍ SÍ&.70. 
Destütulo |»»|IR1 comerciali 00 «lfT¿, de -3* tí 
5 por cieittA. 
tuu.hios sobre Lomlie*, t><> tl/v., Uaoqneros, 
á $ i . 8 7 | . 
Idem sobre T a r i s , 00 d/v-, hau.iueros, fl 5 
fraucos 1 8 i . 
Idem sobre Hauiburí ío , 00 d/v., b a n q u e i o á , 
fl 9 5 ¿ . A 
Bouos refrístrados de los Estados-Unidos, 4 
poi elento, ít 120, e x - c u p ó n , llrrae. 
Úentrí lagaSj u . 10, pol. !)0, costo y Hete, ft $1 
l í e y u l a r ó buen rcttno, en plaza, ü Zi* 
A/.úaar de miel , en plaxa, á 34. 
E l mercado, llojo. 
Tendidos: 2 .000 sacos de azt ícar. 
Mieles de Cuba., eii bocoyes, nominal. 
Manioca tfel-Oéste, en tercerola^, i $10.10 
uontínal . 
Ilflí ina patént Miuuesaia. | l i i» *4.4r> 
A*flc»u de remolacha, ít I 0 i 8 f . 
6ziicj»r c e u l r f l u í a , pol. Olí, nrme- a 1*41. 
Idt-m regular lel lao, de 1 !/<'» ú 
I^usol idadós , ti Uní ex-interes-
¡Nsr i i eu ioJ ' .a iuo IiiglaterFa, 21 por 100. 
liiiflro por 100 español , á OS*, e x - i u t e r é s . 
í'tll'i.-i, ífHHfO .'v. 
Rfciitn ;J por 100, A 101 Iraucos di í e lá . j ex-
iiiteres. 
Irlrqntni/iv (¡nv anlcrrilru, rou. ñrfftylft 
¿l ai líenlo 31 '/<• /d '̂¿Z rn'lñclnd 
JnlflrcliKil.; 
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iúcaiuii; Veracrua! y escaiaii 
City of WiishíniiioTi: V¿Té¿TU£ y tac. 
M&iiúélu: Tin. fiicu v »::•<:-
Araiuiúa N«nv C)rléaus.y esí?. 
GaUdriñ:!; Cormia. 
Húngarui: HnnibürKOjr caoj 
Habauu. Nueva iork. 
Sejmrauca: Veracruz jr esiiala», 
l imjuri: Nue^a York 
Séneca: Ve.ractuz, K I C . 
Háratuea New Yorfc. 
Wliitiiev: Nf.w (Jneaiis y «HCiilii», 
Vigilancia Veracmz y encola?. 
Marii Herrera: de Puerto Rico j eicalaj. 
Drizaba' Wew York. 
Vucatár. Veracrur. y escalaa. 
City oí VV;wlunj:tou: New York. 
Tapínii. Veranriíí v cácala*. 
Seftiiranca: Ku«»»a York. 
M. L . Villavérilé: «tc-Saütia'uó «té Uuba y esc. 
ürizaba: Verawruz etc. 
K̂ iK-i ii New York. 
Karaloua. Veracrux y escalas. 
K'-.S-J.MO: hivernooi y esc. 
SALDRAN. 
¡^oeca* Veracruz y cscaiaa. 
Miguel Gallail: líarn-loua y Oío 
i\.:iii.aaR: Nueva Orb-au.-» v ésecal» 
Cíity of-WaRhingloti: Nueva Y<n\, 
ll:nif(i:ipu llaiubtfrgii y «'se, 
Kt-guiairea New York. 
Yuumn. Veia. ruz v Pscaiaa. 
Manuela Pnello KlcO v escala*. 
Diii«l:i<l Coiidái! New York. 
U'hitiu'v: New Orlenn.H v e9<i. 
Séneca. Nnevu York. 
SiiratoüU Vrirntórui v uecaíoi 
Vmibmcia Nueva York. 
Dfizaba Vcrarru?. ote. 
(lily i>f VVifíildrtglOfi: Vcraeru/. y »>PO 
YuealAn Nu.ova York. 
Mana n. uer.i: l'ucrto Kico y eai'iUi. 
Yamiiri New Vurk. 
Seeiiranca Varacmz y cacalaí. 
Oriraba Nueva York 
Junio 
Jvéú'tc 
V A P O K E S C O S T E R O S . 
86 E S P E R A D . 
3 Auliuógenes Menéndez, en Baiabaoí,; j-r.»-
cedenie ÜO Cuba y escalaa. 
4 Manuela, de Santiago de Cuba y escala*. 
4 Avilés: de Spo. de (Juba. Sagú a de Táñanlo, 
Gibara .v Nuevitaa. 
f» Adela, de Sagua v Cnfl'aneu. 
7 Jbaefita < n Hatabauó, para Cienfue^os, 
Tunas, J úearo, Santa Cruz, Mausamllo, 
y Santia<rf> de Cuba, 
U Argonauta! eii BátábánÁ, para Sgo. do Cu-
ba y escalaa. 
II Cosme de Herrern. de Pto. Padre. 
14 Alarla Herrera: dé Sgo. de Cuba, Pto. Rico 
v escal.ia. 
iíS M \j Vjiiavcrdei de, S. de Cuba y esc-
SALDHAN 
4 Fnrísiraa Concepción: en Katabano para 
Cienluegos, Trinidad,Tunas, Júcaro. San-
la Crur. Manzanillo y SantiaKo de Cuba. 
D Mortoia: para Nuevitaa. Gibara. Baracoa, 
Guantnnamo Sgo. de Cuba v P. Rico. 
7 AnUnógciies Mfeii&nle?: «J»" Palaban^í par-
. Cu"ou y OÍIMIIÍIS. 
8 Avuós: para Nuevifáa, Gibara. Secua de 
T iii.i'iiuy Cuba. 
10 M .""• i i. pan Nuevilas. Gibara, Mayarí, 
Ba^AfOa. < •Udut.iiiaiuo v Cuba. 
11 .'••.-••tila, .ie íí il.ibano: de Santiago de Cuba, 
Mm7;";iIlo, Santa Cruz. Júcaro, Tnuaa, 
TrhdUa'l y Cieuiuo^os. 
Mario Herrera^ para Nucvitus, Gibara. 
Baracoa. Btco. de Cuba, Santo Pominjzo, 
San Pedro do M.uorii. Pouee Maya<:ut'z, 
• l'io. Kico. 
l ' U E U T O D E L A H A B A N A , 
JCN'JI.'.VPAS 
De V''""-a Oilcans y r«r.ilis. o1 5 HíhV. v.ip. americn-
Hd A raj^pí, CHI». IIe)Micr. írip ?•>. Ion. 078. i en 
t- .ira ^popiaí .« Gatbñu y Cj>-
l i,, :;o Ri.-o. rn U IÜ.-.J. jay. i-sp. Manuela, cipi-
lin (íinesi.i. tn). ^S. toii ^3; c u cav-ra teveral 
ú Sobríncí «le Jle.reri. ' " 
C O T I Z A C I O N E S 
COZ^SOIO C O R R E D O S B B . 
KSPAK^ j r. Í. J O J p g s j j r 
í l í 1 ' á 20} p. «P . . pro 
Í^OLA-rKftBA { «patiol ^franc^ 
( átVdTV. 
( ¿i * í j pg P oto, 




\ »i a f« P- 3 r . . ero. 
. . . . . . . . . < eíp.»ijol, é francé*. 
( .4 9 .lir. 
«TA DOS ÜKÍDOB \ % S l f franeS: 
( á3d |r 
D BgT C ¿ M O M E R C A N - S 
A2 CCA RES P f K ü A D O v 
B"*-."»'- írer^í. de OtíSaiptrf i 
K '.l},-ní Ndo a •ep-.lar.... | 
:;;.'.vlf ni ideai. ía«Oi. l'QO- ¡ 
te a í ^ cr .-r j 
l¿i-:.\ :.:eui i-í^s». id. Cerílo j . 
Cc^scbr iuíerior a reguiar. 
níteen- p a 9 (T. H T. c 
IÓK t-tíeóá mttíot, Jit~ 
ómi 10 á U l'ii'm 
-•••r».»e ¿ferie: 4 resrular, 
fc-Urer* i.- / U idéa 
Iset ^-.í: e? If « íé | J . . 
i-: fSpf-», re*" 11 í Js, 14.. 
teta --Í - : \9» 30 M 
Af C C A R D E K i E L 
POÍ*-.JÍ-;:C (fcciisal —S í 4 ' . a ¿ c u f . 
AZLCAK U&SVA^'OOL 
C c ^ ü a -"cíVia.- . ÍÜJ. 
S e ñ o r e s CerT«»<3or38 do « e m a n a . 
D E CAMBIOS.—D Baltasar Gelaberl. 
P E FRUTOS.—D Pedro Beeali 
E» copia.—Habana S de Junio do 1896—51 S^r 
dico Preaideute interino. Jacobo Peteraón. 
C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a O f i c i a l 
el dia 3 de Junio de 1896. 
A V I S O 
£«!•(* 3 ptí 100 lol«i'«* j 
I.I.v «i- áot^rtixacfid 
I...<I .. .» 
Itfóio. id. y 2 id 
Mein de auaalida'les.... 
billelfí bipotecaiioa M 
TtBOfó oe la lal d6 
de Cuba 




aliento de la Italiana. 
1? emisión 





15 á 1S pS D . n c 
2 ? 6. 2\ p ¿ D. oro 
5L; A D*» p 3 O ero A C C I O N E S 
BancoKspaínn déla Tala 
de Cuba 
Iden del Comercio y Ko 
rrucariles Unidos de l¡t 




tecario de, la Isla do 
Cuba 
Kmptetsa de Fomento y 
Navejjaciándel Sur . , . , 
Uomuaííia do Abnaoeitea 
derJacendados 
(Jdinpañla do Alinaceueii 
de Depósito de la Ha 
baña 
l/'ompañía de. Alumbrado 
de ÍJaa biapajiio Ame' 
ricana Coaooiidado..., 
('omjiañla Cubana do A 
himbrad.̂  do Gas 
Nueva Coinpafóa de (ían 
dr ía Habana 
CúiQpttfiiá .d<!i ••'errocarri 
de M.lan/.as i Sabanl 
Cenipafita de ('.iminos iio 
Hierro d»« ('.irdenas 6 
4.1 o. aro 
Goiupafiia de UHnítuofi «le 
Hiei'io dó Dionlueeocj 
Villaelara 
Coriipa/ji •!« Caniinoa de 
Hisrro de Caib nién á 
KaiiütU Sprilus 
rtUipiSia de:(?aniino8 da 
Hierro de Sajjua l» 
liraime . . . . . . . . . . . . . . 
Comi'añ'a rtSí Keuoearril 
Urbano , . . , 
H'oi I oran il del Cobre.., , 
Fcrrocau il do ('aba , 
Idem do (i iianianaiDo...» 
dein de San Dayúiaiioá 
ViñaleK 
Ko6nejía de Ganlenas... 
Sociedad Anónima Reil 
Telefónica do la Haba-
Idem Idem Nueva COMÍ 
f iañía de Almaceuea do )epÓ3Íto de Santa Ca 
talina 
dem. id. Nueva Fftbnca 
do Hielo 
O B L I G A C I O N E S . 
Hipotecarias de Ferro 
carril de Cienfuegos y 
Villaelara 1? euusióu 
al3 p g 
Idem. ídem, de 2? id. al 
7 por 100 
Bonos bipotecarioa de la 
Compañía de Gasllisp. 
- Amar. Consolidada,... 
50 á R! p3 }) oro 
714 7 pr. v; 1>. aro 
'Vi "if4! r»-S n' oro 
• .«. ,b .».«.••,..• . • 
hí| 6 (.0 v-S D oro . 
M> < 7̂ p.g D ora . 
16 * 7'.' o D. oro . 
bo a i-ti i> £ D oro • 
p» fi (••• v £ n- «'o • 
Id p.g D. "ro , 
'¿H <l p-g i> oto . 
1;ÍU J4 p S O ort) , 
W & 65 p.'S, D' 
6r> á 67 xt.% D. oro . • . .>* 
N O T I C I A S D E V A L O R E S . 
P L A T A ) AbriOde. 87S fiSTii 
NACIONAL. ) ferro de 871 ú 87 a 
Gomps: Venda 
|tONI>OR PÜBTaCin«. 
Obll^. Ayantamient-o 1? hipoteca 
Obliga ó-ionéa Hipotecariao del 
Kscnio. Ayuntamiento 
Billetes IIipoteeaiii>« de la Isla 
J« Cuba... . . . , . . . , . .tf.a.,haaiS 
AÚCÍONiSa. 
K-i"iiü KsoaPolde lalslB de Cuba 
Hiinee A prie.il.i.., , , , 
Banco del Comercio, Ferroc-airi 
le* lTni«loa djí ln Habana y Al 
mneenep de llcilla 
CompaMa de (fuminos de Hierro 
de í'íirdona» y ,'acaro 
Compafilft Unida de ma Fínrroca-
Compafd* de (íaminos de Hierro 
deoíaianzasá Sabanilla.. . . . . . 
Compañía do Caminoa de Hierro 
de Sagna la Grande,. . . . 
Compañía de Caminos de Hierra 
de Cienfuezosá Villaelara.. . . . 
Coainañía del Ferrocarril Urbano 
Comp. del Ferro&arni del Oest*. 
Comp. Gubaua de Alumbrado Gaa 
Bonoaíliootecarios déla Compa-
ñía de Gas Gonbolidad'i...... 
Compañía de Gas Hispano Amé-
ricana Consolidada 
Bonos Hipotocarios Convertido» 
de Gas Consolidado 
Refinería do Azócardo Cárdena* 
Compañía do Almaoenca do Ha-
cendados 
Kmpresa de Fomento y Navega-
ción de! Sur 
Compañía de Almacenea de D,»-
pósito de la H a b a n a . . . . . . . . . . 
Obligacionoa Hicotecariaa do 
Cieufuegoa y Villaelara 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Red Telefónica de la Habana.... 
Crédito Territorial Hipotecaria 
de la Isla de Cuba 
Compañía de Lonja de Víverea... 
Ferrocarril de Gibara y Holgnlu Aivuuies 
OMifracionea 
Ferrocarril de San Cayetano á 
Vifialea,—Acoionea ÜbĤ aMifoe».., ,,,„ 










































EDAD ei*60MAN DITA. 
V I A J E E X T R A 0 R D I 1 T A R I 0 
A C A N A R I A S 
El vspor eípafiol 
NISUEl 6ALLÍRT 
capitá:. MAS 
Úti.pÚO toneladas, clasincado en el Lloyd inglés 
ICC A l'.j saldrá do erte puerto FIJAMENTE el 
dia 9 de JUDIO á die? de la mañaaa víaCAIBA 
R I E N para 
Vigo, Coruña. Santander. 
S a n t a Cruz de l a Palma. 
S a n t a Cruz de Tenerife, 
I - a s Palmas de Gran Canaria 
y Barcelona. 
Admite paíaieros & qniene? se dará el eamerade 
rafoqaetan ncreditada tiene á esta Empresa. 
Psra comodidad de los pasajeios. el vapor estará 
st:d, :»do¿l muelle de los Almacenes de Depésfto 
íSau Jo?é| 
ítrormaraL en* cpnaignano»; C. B L A N C H Y 
C0M P., ÓCcioí, 30. C 547 J3. My 
E l v a p o r f r a n c é s L A W A V A R P E 
q u e s a l i ó d e l a C o r u ñ a e i ¿ i a 24 d e 
M a y o á l a s 2 d e l a t a r d e , l i o g ó á e s -
t e p u e r t o e l d i a 3 á l a s 1 1 d e l a m a -
ñ a n a , h a b i e n d o e f e c t u a d o s u t r a v e -
s í a e n m e n o s d e I G d i a s á p e s a r d e 
u n a p e q u e ñ a i n t e r r u p c i ó n e n l a m á -
q u i n a q u e l e a t r a s ó a l g u n a s h o r a s . 
S e r u e g a á l a s p e r s o n a s q u e t e n -
g a n s e p a r a d o s c a m a r o t e s l o s to-
m e n d e f i n i t i v a m e n t e a n t e s d e l d i a 7 
p u e s d e lo c o n t r a r i o s e d i s p o n d r á d e 
e l l o s . 
L A W A V A R R E s a l d r á e l d i a 1 5 
p a r a C o r u ñ a , S a n t a n d e r y S t . ISTa-
z a i r e . - - - B r i d a t M o n t ' R o s & C o . 
4535 1.1 
P L A N T 8 T E A M 8 H 1 P U N E 
á VTew-yerk ea 7 0 horas. 
los rápidos vapores correos sxnericanoa 
M A S C O T T B ¥ 0 1 I T E T 7 S . 
Uno de eatoa vapores saldrá de esto puerto todo» loa 
miércoles y sábados, á la una do la tarde, con eaeala 
en Gayo Hueso y Tampa, donde ce toman loa tronea. 
llegando los pasajeroa a Nueva York sin cambio al 
guno, pasando por Jacksonville, S&vanacb. Charlea 
ton, Rtchrcond, Washington, Piladelfia y Baltimora. 
Se venden billetes pura Nueva Orleaita, St Lonta, 
Chicago y todaa las principales ciudades de los Fsl a-
dos-Uiiidoe, y para Énropa en combinación con la» 
mejores líneas do vapores qna salen de Nueva York. 
Billetes de ida y vuelta í Nueva York, $90 oro amo-
ric.auo. Loa conductores hablan el castellano. 
Los diag de salida do vapor no se despachan paaa-
porl̂ a dopnéa de lúa once de la mañana 
AVISO.—Fara conveniencia do loa paaajeios el 
despacho de letra» sobre todos loa puntos de loa lía-
tudos Unido» ttidará abierto basta últiin-i hora. 
fi. M M CillS f COfflj)., S. 8fl C. 
x 4a 
Marcadere* S S . altos. 
iwt_i g 
DE LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTES Díí 
A N T O N I O LOPES 7 C O M P . 
VAPOK GOKUKO 
c a p i t á n C I J R E L I , 
saldrá para V E R A G R U Z el S de .Iinrioftlá.n •?•<'•? 
la tarde llevando l i eorroapondwiuda piiblii..< v d«j 
o ti ció 
Admite, cai^a y pasajeros jiaia dicíioa puertoa. 
Los pasaportes so enfrec irí» al recibir Ion IdUelca 
de paanje. 
Las póli/an de « ar^a ac liMOai.in por lo* C4>iiai¿na-
tatioa ante* do cnrrorbisj îti cuyo rei|iu«>lo IÚTÍB UU-
u.«. 
Recibe caí ¿a á botdo liáata 0.1 di j n 
De mfc por;iicnorea impoinlri ju er-'u-sî aat-arlo 
Al. Cairo. Oiicioj ii '¡'i 
K l . VAI'OK GOI¿KiCÓ 
c a p i t á n O R 
saMr.» ifiróclAiuonio par* 
P - H i c o , 
C o m ñ a y 
S a n t a n d e r 
ellO do Junio á las 4 de la tard* ll^vandu U co-
rreapondencia pública y de oiicio. 
Admite pasajeros y car;ja general, üicluao tabaco 
para dichos.puyilíis.^ " ' 
Recibe a/iic ir. «¡af^.y^iJK'^weu partidas á flete co-
nido y con conociiaienlo uireiít» par » Vigo. Oijóu, 
Bilbao y San Sobaatián. f i " i ^ f l 
Los pasaporto» s.- enirecaían al i-.-cibit lói billetes 
de pasaje. 
.Lu» pólixa.* de cargn SÍ ririnaián por loa ijbñaigña-
laiios ante!» Jo corr<*rl<r9 sin cuy.- ri*i|úb>Uti U"-. «ii 
nulas. 
Recibe cai.^.i a bor«lo iMfea el .li i ^ 
Do mas poinienoresMiuiion.^C fi ¿¿¿¿¿í&fAtio 
M Gilvo. Oócios n. 28. .. / 
• ' . ¡a -t . ' K> ifikf ... . v 
K l . VAPOR CORRIA) 
c a p i ^ n ^ A ^ f l N f-
íatdia para, J^EW- M>BK IV »f/ .li .mo'í Ug 4 
deja larde/' ». -
Admite carga y pasajeros. 9 loa (iaej sa oírící el 
buen trato que eata antigua Compañía t'í̂ úe aore bii-
do en sus diferentes líneas. 
También recibe ear^a para lugld!oriá, Daiuburtio, 
Breuien, Amsterdan, Rotterdam, Ambcres y ¿tiuif 
puertos do Europa con conocimiento directo. 
La carga se recibo hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo ae recibe en la A Juiiali-
tración de Corraca. 
NOTA.—Eata Compañía tíoto aMorta uní piíüíft 
flotante, así para esta línea eomo para todas Us do-
más, bajo la cual pueden acegurarso todo* loi Í/SJ-
tos que se embarquen en ua vapore*. 
M Grdvo. Oücioa'W 
L I N E A D E N Ü E V A Y 0 R K . 
§a combinación con los najes i Enropa, 
Veracmz y Csntro Ainérica. 
Be harán tres mensuales, saliendo 
los vaporea de este puerto los d ías 
l O . 20 y 30 . y del de Wew-Yorls loa 
dias 3 O. 2 0 y 3 0 de cada mes. 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S -
XDA 
SALIDA. 
De la Habana el dia (ü-
timo de cada mea. 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
, . Santiago de Cuba, 5 
. . Fouce $ 
_ Mayagiieí, . . . • —- 9 
L L E G A D A . 
A Nuevitaa el 
. . Gibara., , 
. . Santiago de Cuba. 
Fouce 
, , Mayagüei . . . . 
„ Puerto-Rico 10 
PALIDA. L L E G A D A 
De Poerlo-Rloo e l . . . 15 
. . Mayagüer... . . r . . 16 
Fonce 17 
Puerto-Príncipe.. 19 
„ Santiago do Cuba, 20 
. , Gibara 21 
.. Nuevitas.. . . . . . . . . 22 
A Mayagüer e l . . . . . . . 14 
. , Pooce 15 
. , Puerto-Príncipe.. Id 
. . Santiago de Cuba. 19 
. , Gibara 20 
Nao vitas 21 
. . H a b a n a . . , . . . . . . . 23 
N O T A S , 
En rn viaje de Ida recibirá en Puerto-Rico loa dfafl 
81 de cada mea, la cerga y pasajero» que para Ion 
pnerlos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico 
ceuduzca el correo que «ale de Barcelona el día 35 y 
Ce Cádiz el 30, 
•Un ea viaje de regreoo, entregará el coneo qne sa-
le ao Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que con-
dnrea procedente de los puertos del mar Caiiboj en 
el P-Mlfico vara Cf \r B rcaloie. 
E.i .a época de (/aarenu-t,a, 6 es desae ? de Mayo 
al 30 de Septiembre, se aámite carga para C6di«, 
Barcelona, Santander y Coruña. pero paaajeroa sólo 
para los álíimos puertos.—if. Cateo y üom'p. 
M. Calvo y Comp.. Oflcloa número 28. 
NOTA.—Eata Compañía tiene abierta una póliza 
flotaule. así para eata línea como par» todas las de-
nlfil bajo la cual pueden asegursirae todos los efectos 
qne se embarquen en sus vapores. 
En oomtjlnaclón con los vapores do Naera-Yurfe y 
con lo Compañía del Ferrocarril de Panamá T vapo-
rea de la ccata Sur y Norte del Pacifico. 
V a p o r e s p a ñ o l 
capitán G O M E Z 
Saldrá el 6 de Junio, á las 6 de la tarde, con di-
rección á loa puertoa qne á continuación ae ftzpreras, 
admitiendo carjp y pasajeros. 
Recibe además,'carga para todos los puertos del 
Pacífico 
L a carga se recibe el día^S solamente. 
SALIDAS. L L E G A D A S . 
De la Habana el día.. 
Santiago de Cuba. 
M La G u a i r a . . . . . . . . 
. . Puer'.o Cabello... 
. . Sabanilla 
Cartagena., 
Cobo 90 
A Santiago de Cuba el 9 
. . L a Guaira . . . 12 
. . Puerto Cabello...- 13 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena.. . . , , . . 37 
~ Colán 19 
. . Santiago de Cuba. 26 
. . Habar» 39 
La carga se recibe eldia 4. 
NOTA.—Esta Comuania tiene abierta una pólUa 
florante, así para Mía linea como para todas Tas ie 
má» , bajo ia c^al pauden asegurarte todos lo» e.'ectos 
que s« ambsrquea su scv-uio.-da. 
1 » w l l i - l S 
linea de Vaporss toos 
T R A S A T L A N T I C O S 
D E 
is J . M e r y SÍ 
D E B A R C E L O N A . 
Elwafrnltico y rápido sapor eipañol 
capitán D. J U A N B I L . 
de 5.K00 toneladas, máqaina de triplo eapansión, a-
lombrada con luz «íléctrici, claaificadoon ol Lloyd•'J* 
10(1 A. 1 y construido hajo la iaspección del Almi-
tantargotugléa. 
Subirá de. cale puerto á mediadas de Julio prftxi-
EMPRESA íeYÁPORSS ESPÁlOLES 
C o r r e o s d e l a s A u t U l a s 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DB 
S O B R I N O S D S a B E B B B A . 
E L VAPOR 
S a n t a n d e r , 
C o r u ñ a . 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a . 
Adniteun r̂ sfo de cargtv, I N C L U S O T A B A C O 
y p«fal}mM do I '.', y 3? clase, en •aim espaciosas y 
eli KÍIIIÎ S háiiiariia y ventilado y cómodo eiitrepuen-
l.bi •ifn-i i^ndalea i;l ox^clnhí': tialq que BSlá Empic-
ha aco-.luiiilirA 
Do m'«s poriur.Tioroa iofo»TR3rán sus coo^ignata-
Hoa; J Halcolls y (,'p. S. en C , Cuba 43. 
G 574 47-23 M 
VKpcres-corrsos alemansa 
do la CorapaSía 
i b 
L í n e a de l a s A s t i l l a s , 
Para H A V R E y HAMRÜRGO, oou escalan ©-
ve.ntn .les cu H A I T I . SANTO DOMINGO y ST. 
Tl lOMAS. saldrá sobre el :? D E JUNTO de IS9f> 
ol Tupor eorreo absmáu. deporto de 1,991 toneladas 
c a p i t á n J e n s e n . 
Admite ca~?a para toa citados puertoa y también 
traiisnordos con conocimientos directos para nn gran 
bíSmero de puertos de EUROPA, A M E R I C A D E L 
SUK A S I / , A F R I C A y A U S T R A L I A . íñgfin por̂  
menores qu / ae facilitan en la casa coneignat^ria. 
NOTA.—La carga destinada á puertea en donde 
no f. i... el vapor, eerá trasbordada en Hamburgo ó 
en el Havre, á c.onvenioncia de la Eir.presa 
Kstii rappr, hadla uuava ordtía. no admite pasa-
NOTA IMPOBTANTZ. 
L/»B vaporea ao est?, Unes hacen escala ea MÍO ó 
más puerios de la costa Norte y Sur do la Isla de 
Cuba, siempre oue lea ofrezca carjja suficientv para 
ameritar la escala. Dioha caro;a se sdmit!» para Jos 
puert oa de su itinerario y también p ara cualquier ot̂ -e-
ponto, con transbordo ou el Havre 6 Hamburgo 
P^rty más ponnenorjaa dirigirse á iod couBi^ua'.»-
JB,'dille de San Ignacio número 54. Apartado ét 
8: lorreo 729. 
C ñfii 
«TARTIN F A L K Y CP. 
loo-15 My 
0 & 
N E W - Y O R K A N D 
C U B A . 
Servicio regular de vapores correo» amóntanos en-
tro loa paeríoí cignienter 
N^evayork, | 'EamptcoiM-
Hir.aniV,;,BS .;7.|i'üainpech8, 





Salidas de Na-sva York, para la Habana y Tamplco 
toñoa loa miércoles á las tres da la tardo, y para la 
Habana y puertos de México, toaos los sábados á la 
una do la tarde. 
Salidas de ia Sabana para Nueva i'orlt, loa jaaves 
ys.ihadoj 4 las cuatro ea ponto da la i^rde. como 
SEGURANCA 
CÍTYOF W A S H I N G T O N . . . . 
V I G I L A N C I A 
S E N E C A 
Y O M D R I . . . . . 











Salidas de la Habana para paortos de Móslco 
todos los juevee por la mañana y pava Tamplco di-
rectamente, loa lunes al medio dia. como sigus: 
V I G I L A N C I A 
YUCATAN r . . . . . . . . . . a . „ 
YUMUKI 
O R I Z A S A . . .e , 
SARATOGA . „ 
SEGUKANCA 
C m ' O F W A S H I N G T O N . . . . 
\ íG I L A N C I A 
SENFCA 









Salidas de Cienfaegoa para Nueva Vora fia San-
lia^o de Cuba y Nassau IOJ marte» de cada dos aa-
mauas como sicue: 
NIAGARA 
SANTIAGO 
N I A G A R A 
lo 
30 
PASAJES.—Estos tiermosos vapores y tan bien 
conocidos por la rapidez y seguridad ne sua viaiea, 
tienen excelentes comodioades para paíaieros en 
sna espaciosas cámaraa. 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a correapondenoia ae 
adminrá únicamente en la Adminiptracion General de 
Correos. 
C A R G A . — L a carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería solamente el día antea de la salida, ir se ad-
mita Cít.-gu para Inglaterra, Hamburgo, Bremoa, 
AmsUf dan, Rotterdam, Havre y ^raberos, Buenos 
Aires, Montevideo, Santos y Rio Janeiro con cono-
cimientos directoa. 
F L l i - T E S — E l flete de la carga para puerto» de 
México, oeri pajado por adelantado en moneda ame-
ricana ó «u t-quivalente. 
Se avisa á los señores pasajeros que desde el 30 de 
Abril, para evitar cuarentena en Nueva York, deben 
oroveerae de nn certificado de adimatacua del Dr. 
Burgesa en Gbiípoj21 (altoa). 
Los vapores de la línea délos Sres. James E . 
Ward (e. Co., sn'.ílr.ín para Nueva York loa jueves y 
sábados, á las cuatro en punta de la tarde, debien-
do estar los pasajeros á bordo antes de esa hora. 
Para más pormenores dirigirse & los agentes, Hi-
dalgo y Corap., Obrapía nároero 25. 
O 1154 tm-i-w 
capitán D. J O S E V I S O L A S 
Saldrá déoslo puerto el d.ia 5 de iftibló á lae 4 
de la lardo para los do 
TSPÜCÍ v i t a s . 
Q - i b a r a . 1 
M a y a r i . 
B a r a c o a . 
Ciruan.tiiriacQ'» 
y C u b a 
Recibe, c?.r¡r:i 1io.ni lM'2 do la Urd.» d.;! dia de 
salida 
CONSKt NATA RIOS. 
Nne.vitas: Sre,8. Vicente Rodríguez y C? 
fíibara: Sr. D. Miinuel dn Silva. 
Mayarí:-Sr. I>. Juan Gran. 
Baratía: Sres. Itlone's y C? 
Qiiáñíáiiajiib: Sr. 1). José da los Utos. 
Cuba: Sres. (Jallego Messa y C?. 
So despacha yor una Armadorea San Peiiro n. 
I 27 
VAPOR ESPAÑí)L ^ 
capitán 1). iM AN U E L G INES TA 
Saldrá de este puerto ol dia 10 de Jiisiu i las 4 











Ricibe eír^ahasta laa tí da látanle de.l día d«j la 
salida. 
Las pólizas para ja (¡arg.] dg Iraveaia •ol<. ¿v ¡ijÉbil-
teu h.iMti e! día anterior de. la salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cí. 
Gibara: Sr. D. Manncl da Silva. 
Baracoa- Sres. Mouéay C? 
Cuba: Sres. Oalleeo Mesa y C4 
Port-Au-Pru.ee: Sres. J . B. Travieso y ÍJ* 
Puerto l" lata: Sres. Siiceuor'éa do Coabi'o háf.1'* 
Ponce: Sres. Frilze Lundty C? 
Afáyagiíeí: Sres. Soíiulze y C? 
Aguadilla: Sres Valle, Koppise.h y C 
Puerto Kico: S. D. L'ndwig Dúíifac'é. 
Se dtwipaebi por afta Armailore!» S P;iilri» n. S 
I 37 I S . 
E L VAPOR 
oapitáa J). .IÜAS SANJCIi . lO. 
Vi j OJ decenalc-a entre este poorio y el de PGJftt-
TO P A D R E , duraule la zafra. 
I D A 
Saldrá do la HABANA tódot lo» rttaa 8, W y a» í 
las cuatro do la tardo los diaa d« labor y á la» 12 do. 
dia loa festivos. 
Adnñlo carga htata laa de la tarde dol día de sa-
lida 
R B T O S N O 
Saldrá de P U E R T O P A D R E los diao l'¿, 22 y U 
do eáaá mee, Helando á la HABANA los diaa 14, %i 
y 4. . 
Se despacha por su» armadora»: Su'.-rinos do íif» 
rrera. San Pedro. 6 
B A N Q T 7 3 S B O a 
Baqaina á LSexcaaerea 
E A C S N PASOS P S S E L C A B L E 
Facilitan cartas de crédito 
y giran letras á corta y larga Tista 
FEAINCISCO NÜEVA UÍ^ÍA.AJ¡L ÍUKJICO, 
S\Ñ JUAN D E PUERTO ElC,J7%f'NDRE8, PA^ 
RIS BURDEOS, LYON, BAYONA, HAMBUR-
QO BRSMEN, BERLÍN, VIEííA. AMSTES-
.V.VT Tií>TTV.TrT.AK ROMA ÑAPOLES. MTT.ATO 
E s p a S a é I s l a s C a n a r i a s 
CAPITAN í j J N ^ A L E / . 
Saldiapara SAGDA y C A 1 B A B I E N todos io» 
ln ues á las cinoo de la tarde; Uogars á SAQCA le» 
M A L T E S , siguiendo yi.n.ie el bumb día para CAl-
B A R I E N á ¿onde llegará loa M I E R C O f ^ S \UÍVU 
Dia&aaa. 
R E T O R N O 
Saldrá de C A I B A R I E N los.l U E V K S í la» fÍal« 
de lík mafiana. v locando en SAGUA el ralemo db. 
¡loícará á la HABANA, loa V I E R N E S por la mañana 
Recibe carga el dia ae la salida hasta laa S do \i 
tarde. ' 
C O j S T S i a i - í A T A F . I O S 
Bu Sá^ua la Orando: D, Uregorio Alonso. 
Bn Caibariónr Sros S^brinosde Henora. 
I 87 ST3-J K 
25. OBBAPIA, 25. 
Hacen pagos poj ol cabio giraa lotrae á corta y lar-
f¡a viita y dan cartas da crédito -obre Now York, F i -adolfla, New Orloana, San Fraueiaco, Londres, Pa^ 
rís, Madrid, Barooloua y demás capitales y ciudad»» 
ImportEutes de los Et-tadoB Unidos y Enropa, MÍ co-
mo ií»bre todos los pueblos de EspaSa y ana provincial 
540 158—1 B 
C U B A , m i M E K O 4 3 , 
i «a 
O B I S P O 7 
V a p o r e s c o s t e r o s 
VAPOR ESFAÑOL 
T R I T O N 
capitán R E A L . 
Viajca decenales de ejte vapor correo de !a costa 
Norte caire los siguiente? puertos. 
Saldrá de la Batuca (muelle de Luz) los di»* 5, 
15 y 20 de cada mes, á las diez de la noche, para 
C A B A L A S 
B A B I A HONDA 
RIO B L A N C O 
SAN C A Y E T A N O 
MALASAGUAS 
SANTA LUCIA 
RIO DEL MEDIO 
D U N A S 
ARROYOS Y 
LA F E . 
E l regreso lo efectuará con las mismas eícalas en 
sentido inverso, saliendo de L a Fé, Jos diaj 8, 18 y 
38 á Ins 4 de la mañana. 
CARG A: Se recibe en el muelíe de Luí la ríspe-
r<* y PU el dia de salida, cobrándose á bordo los fie-
tea y peajes. 
Nose admitirá carga sin pólizas, debiendo preson-
tar'-e reí j . al Sobrecargo del vapor, antes de co-
rfe'rlas. 
f.:OBBKSrOKDjE.NCIA: Se aámliirC ú n ^ i m é i 
le en in Aourirítruoiiiii íJcnera! do Correos, basta 
¡as 7 de í-a uocbe d» \í¡i dias de salida. 
De más pormenores impondrio, en L a Palma 
i C r - i ó u del Norte) su gerente D. Antoiia de) 
CcUad», v 'a Habana, loa"Síes. Fernandez, Gar-
«la J Cf GScíu» 1 y 3. C 301 ^ W F ? 
Esquina á Msrcadere» . 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e . 
Facilitan carta» do crédito 
Giran letras soh e Londres, New York, New Or 
icans, Milán, Tnrín. Roma, Venecia, Florencia. Ná 
polea, Lisboa, Oporto, Gibraltrar, Bremen. Hambur 
eo. París, Havre, Nantes. Burdeos, Marsella. LUle 
Lyon. Mélico, Veracruz. San Juan de Puerto Rico' 
•ic., els. 
Babre todas las capitales y pueblos; «r-bre Palm» 
Malioroa, Ibiza, Mahón y Santa Gruí da r-
Y VM E S T A I S L A 
de Tenerife, 
Mai.saaiílo, Pinar del Río, Gibara. Puerto PrlnciDe 
NaerTMi. uto. I 39 lftft-1-K 
I O S , A G U T I A R , I O S , 
E s q u i n a á Amaxgixra. 
H A C E N PAGOS POR B L C A 3 L 2 
Facil itan cartas do crédito y 
letras á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleam, Veraoru*. Mili 
co. San Juan de Puerto Rico,, Londres, París. Bar 
déos, L p n . Bayona. Hamburgo. Roma. Nápole» 
KUB Génova, áarsella, Havre* Lillo. Nautw, Saín 
Quintín Deppe. Toulnosa, Vínec-.a, Florenr,; pa 
«ermo. furín Meaina, fc, asi como sobra todaa las oa-
j pítales ypoblaciones de 
1 ü 306 2->fr-l-Fb 
.̂ E S T A D O S 
UNIDOS Y C D A L Q U I E B A OTRA C L A S E B « 
V A L O R E S PLHLICOü. C 582 156̂ 1(1 Hy 
^ " " " S B S O R E S T G M T B S " 1 
DBL 
B l f f l D i U M U S . 
Abreus—D. Luía Fuento. 
Alfoüfio X I I — D . Kamón Aronaü, 
Alquízar—Srea. Conejo y Alonso. 
Amarilla».—D. Beraardo Canella. 
Artemisar—D. Francisco de la Sierra. 
Agnacate—Sres. Bilbao y C* 
Arcos de Canasí—Sres. Aguin e y C 
Arroyo-AreQa^- -Sr. D- Francisco J . HUrj. 
diño. - i 
Arroyo Rürünjo—ar. D. PolloarpoBelaou-
de. 
Babia-Honda - D . Alejandro Grabar. 
Bejucal—D.Caslmrio Fernández. 
Boinndrón - D . Aurelio González. Caldo-
Ijatabanó—D. .J' • Benito (jaña«. 
Íjainoa--D¿ Vicente Suárez. 
I?;iv:imo—Sr. 1). Eu taquio Pórajs. 
Baracoa—D. Domingo Abril. 
Cniimete—Sres. J . Fernández y O.' 
Camajuaní - D . Juan B. üdoy. 
('amarioca --D. Joaquín Baños. 
Candelaria—D. Casimiro Noriega. 
(Jaraballo -D. Basilio García do OSUUÍU 
(3 ü e v i tas- - Sres. F . Flor y C* 
Caibariéu —D -•.•i:ii.t^-' iWwllildbK. 
Campo Florid.) I). Antonio Martinas. 
Calabazar -I). Joan Ferrando. 
Cartagena—D. Aniceto delaTorr«. 
Cascajal D. Saturnino Martínez. 
Ceiba Mocha D. Juan Bodl^uaS 
reís. 
CervauteB --D. Káihlro Muñí35. 
Ciftientea—D. Antonio Díaz. 
Cimarrones- D. Angel Blan»'0-
Cienñiegos- -Sres. J . Torres y C 
Consolación dol Sur- -b, Bernardo i í a 
Conajfaiaoae Maooiljes-Sre», íiUlw Gar-
cía y Ca 
CoiTallllo - D. Domingo Fabro. 
Ciego de Avi la—D. Juan Díaz. 
Cabañas D. Ramón Eacobedo y Obra-
góü. 
Colón—1>. < ii ii'.o t)i6y{} 
Cárdenas—D. Nicanor Lópbs. -
Caimito --D. Franciaco Palmer. 
Cumanayagaa^—D. Calixto FollclatU 
Eaperanza—D. Tomáa Rodrigue». 
E/icrucijada—Juan Coro. 
Guanajay- -D. Bernardo Péroa 
Guane -Sres, P. Lorden y C 
Guara—D. Manuel Báreena. 
Güinos—D- Antonio Bolado. 
Guantánarao—D. Lorenzo Pazo. 
Guanabacoa y Regla—D. Javier G. S a -
las-
Güira de Melena—D. Antonio Fraguóla. 
Güira de Macurijes—D. Rafael &fartÍQO& 
Guatao - D. Carlos Mancera. 
ÍJnanmtas--D. José Franco. 
Gibara-Sres. Belraonte y O' 
IIoIguln - -D. übaldo Betancourt. 
Hoyo Colorado - D . Carlea VaMóa So-
Ba}{:i.to Nueiro—D- Leonardo Huosa. . 
juabela de Sagua—D. Rotmatiauo Agtüiar 
Jtabo -D. Leonardo Huesa-
Jovellanos --Sr. D. Santiago Aguado. 
Jagüey Grande—D. Manuel Vázquez 
Ja'ruco—D. Facundo García Oliveros. 
JLaCatalina-~D. Diego A.Blanco. 
L a s Cruces—D. P - ' 
I . a Isabel--D. Franctsco Brocea y Cabala» 
Las Vueltas --D. Venancio P. Cavada. 
Limonar --D. Rosendo García-
Macagua- -D. Juan • 
Manguito-D. Francisco übinana. 
Mariel- -D. Fabián Gar^'a. 
Morón—Sres. Barros, Espe^n y O* 
Manzanillo—D. Braulio C . Incenclo, 
Madruíra—D. - A.¡••••••m-'v-iro. 
Melena del Sur—D. CarlosVillauaova. 
Mangas---D.Justo A costa. 
Marianao - • <• \ i'c<lfa.V6a 
Matánzas—D. Angel Pérez Campou 
Mantua—D. Francisco A. Poláoz. 
NuevaGerona—D. Enrique Gonz^s -
Navajas--D. Juan López. 
Nuevitas—D. Primo CalafO'™-
Nueva Paz—D. GracUiauo Sarabía. 
Príncipe Alfonso - D , Antonio García. 
Puerto Príncipe—D. Santos Fernández-
Palacios—D. Francisco Arredondo. 
Paradero do las Vegas—D. Benito Sam-
Fel-ff). 
Faso Real de San Diego —D. Podro G a -
yarre. 
Paradero de la Cidra - D . Paulino G * -
y6pinar del Rio—D. Marcea Mljarea. 
l'ipián.-—D. Jcaó Díaz. 
Placetas—D. Casimiro Díaz y Villamorou 
Puerta de la Güira—D. Dámaso del C;ua-
^0paimlra—D. Rafael Linárea. 
puentes Grandes— D. Miguel Arjona, 
Puerto-Padre—D. Ernesto Fajardo. 
Quiebra-Hacha—D. Saturnino Prieto. 
Quemado de Güines—D. Pedro Iriarte. 
Quintana— 
Quivicán—D.Jaime Llamb^a. 
Kecreo—D. Tomás Nozat y Tob'n. 
Remates—D. ArturoRoig. 
Remedios—D. Cirilo Calvo. 
Ranchuelo—D. Pedro Burgos. 
Rancbo-Veloz—D. Vicente Dopazo. 
Rodas—D. José Temes Martmea. 
Sábalo—D. Paulino del Val. 
San Luis—D. Emilio Carreró-
. San Antonio de Cabezas-D. Antonio Mar-
tínez. 
San Antonio de laa Vegaa.—D. Fernando 
Corona y Torres. 
SabauiiJa delEncomendador—D. Eduardo 
Caiigal. 
SagualaGrande—D. Ciríaco Navarro. 
San Felipe—D. Pío Durán. 
San Diego de Náñez—D. Josó de Llera. 
Santa^laabel de .laa Lalaa—D. Manuel 3o 
ler Fernánoez. 
Santiago da Cuba—D. Juan Póres Da 
bmll 
í^anta Clara—D. SantiagoOM. 
Santa Fe—D. Antonio Baxeras. 
Santa María del Rosario-D. Mau-.iel Fer-
nandez. 
San José de loa Ramoa—D. Francisco Ba-
Uester-
Sierra-Morena—D. LnisSuárez. 
Santiago de laa Vegas—D. Julián Faya 
González., 
San Antonio de los Baños—D. Felipe BozL 
Santo Cristo do la Salud—D. Martin Fran-eo. 
Si'uto Domingo—D. Emeterlo Palomo. 
San Juan y Martínez—D. Romualdo For-
oández. 
San Cristóbal- D. Juan López. 
San Diego da los Baños—D. Leopoldo 
Araujo. 
San Nicolás—D. - nn «íoD^á 
San Joaó de laa Lajaa—D Juan Gorron-
dt na. 
í>anctl-Spírltuí—D. Eduardo Alvaros MI* 
X&nda. _ _ . 
Trinidad—D. Pedro Carrera. 
Tunas de Zaza—D.Jenaro Miranda. 
Unión de Reyes—D. Ramón Merlán. 
Vinales.—D. Ramón Beníter. 
ViejaBermeja—D. Antonio Martlnos. 
Vedado y Cborrera—D. Pedro Poaa i ^ 
W»l5iv—D. Víoflnte T̂ j)o% 
